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IZVLEČEK 
Magistrsko delo raziskuje položaj in delo samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji, pri čemer 
posebno pozornost posveča vplivu take vrste zaposlitve na prevajalčevo življenje. Teoretični 
del predstavi delo prevajalcev, različna delovna okolja, v katerih lahko prevajalec deluje, 
značilnosti dela samozaposlenih prevajalcev in status samostojnega podjetnika, vključen pa 
je tudi kratek pregled podobnih raziskav na temo samozaposlenosti in vpliva samozaposlitve 
na zasebno življenje prevajalcev drugod po svetu. Raziskava je bila izvedena s pomočjo 
anketnega vprašalnika, razdeljenega med samozaposlene prevajalce, in poglobljenih 
intervjujev, opravljenih z nekaterimi sodelujočimi. Rezultati raziskave so pokazali, da so 
samozaposleni prevajalci večinoma nezadovoljni z ureditvijo prevajalskega poklica v 
Sloveniji, samozaposlenost pa na njihovo zasebno življenje lahko vpliva tako pozitivno (večja 
avtonomija in prilagodljivost) kot negativno (pomanjkanje časa, negotovost in podobno). 
Podani so tudi nekateri predlogi za izboljšanje položaja prevajalcev v Sloveniji.   
 
Ključne besede: prevajalski poklic, samozaposlenost, vpliv dela na zasebno življenje 
samozaposlenih prevajalcev 
 
  
 
 
ABSTRACT 
Work and status of self-employed translators in Slovenia 
The master’s thesis discusses the work and status of self-employed translators in Slovenia, 
focusing in particular on how this type of employment influences the translators’ personal 
lives. The theoretical part describes how translators work, various work environments 
available to translators, the characteristics of work undertaken by self-employed translators, 
the status of self-employed workers, and a brief overview of similar studies on self-
employment and its influence on the personal life of translators. For the purposes of the 
present study, a questionnaire was administered to self-employed translators and in-depth 
interviews were conducted with some respondents. The results show that self-employed 
translators are generally not satisfied with how translation profession is regulated in 
Slovenia and that self-employment can have both a positive (autonomy, adjustable work 
hours) and negative (lack of time, lack of security) influence on their personal lives. The 
thesis also offers some suggestions on how to improve the translators’ status in Slovenia.   
   
Keywords: translation profession, self-employment, work-life balance of self-employed 
translators  
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1 Uvod 
Magistrsko delo se osredotoča na položaj in delo samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji ter 
na trenutno stanje na slovenskem prevajalskem trgu. Delo prevajalcev se v zadnjih letih 
pospešeno razvija in širi, prav tako se povečuje tudi obseg storitev, ki pogosto presegajo 
meje prevajanja, kar predstavlja izzive na področju urejanja tega področja, hkrati pa lahko 
vodi tudi v vedno slabše delovne pogoje za prevajalca (Koskinen 2010: 15−16). Zaradi vedno 
pogostejših gospodarskih, političnih in drugih stikov s tujino se pojavlja povečano 
povpraševanje po prevajalskih storitvah, povečuje se tudi število prevajalcev, hkrati pa je bilo 
to področje v Sloveniji dolgo precej slabo raziskano in zakonsko pomanjkljivo urejeno, zato je 
prisotna tudi potreba po ustreznejši ureditvi položaja prevajalca. V zadnjih letih je bilo 
znotraj Evropske unije, pa tudi v Sloveniji, izvedeno kar nekaj raziskav na to temo. V Sloveniji 
je Juteršek (2016) raziskovala, kakšen je status neliterarnih prevajalcev v Sloveniji in 
institucijah Evropske unije, finska prevodoslovka Koskinen (2008) pa je izvedla obširno 
etnografsko raziskavo skupine finskih prevajalcev pri Evropski komisiji, na principu katere 
deloma temelji tudi raziskava v tem magistrskem delu, saj pozornost posveča poklicnemu 
življenju prevajalcev, poleg tega pa tudi njihovemu družbenemu življenju oziroma raziskuje, 
kako prevajalčevo delo vpliva na druga področja njegovega življenja. Leta 2019 je bila izdana 
tudi Bela knjiga o prevajanju, ki vključuje več prispevkov, v katerih so natančneje 
predstavljeni študij prevajanja v Sloveniji, različne oblike prevajalskega dela, stanovska 
združenja, finančni vidiki prevajanja in podobno.  
V magistrskem delu bodo predstavljene nekatere splošne ugotovitve iz Bele knjige o 
prevajanju, nato se bomo osredotočili na samozaposlene prevajalce, pri čemer bomo 
preučevali tako njihovo delo kot tudi, kako to delo vpliva na njihovo zasebno življenje. 
Raziskava v tem magistrskem delu se naslanja na podobne študije, ki proučujejo delo 
samozaposlenih oseb v tujini (Annink et al. 2016, Warr in Ilke 2017, Courtney in Phelan 2019 
in druge). Več raziskovalcev se je v zadnjem času ukvarjalo z vprašanjem, ali samozaposlitev 
vodi v večje ravnovesje med službo in zasebnim življenjem. Na eni strani je lahko taka oblika 
zaposlitve strategija za doseganje tega ravnovesja, saj nudi več avtonomije in prilagodljivosti, 
na drugi strani pa so samozaposleni pod večjim pritiskom zaradi večjega števila delovnih ur, 
kratkoročnih naročil in negotovosti glede nadaljnjega poslovanja (Annink et al. 2016). 
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Courtney in Phelan (2019) sta raziskovali, kako prevajalci na Irskem dojemajo stres pri 
opravljanju prevajalskega dela in kako so s svojim delom zadovoljni, Warr in Ilke (2017) pa 
sta v Veliki Britaniji primerjala zadovoljstvo z delom in čustveno zadovoljstvo tako 
samozaposlenih kot tistih, ki so zaposleni v različnih institucijah.  
V magistrskem delu raziskujemo tudi vpliv samozaposlitve na zasebno življenje in 
zadovoljstvo prevajalcev. Kar nekaj raziskav, omenjenih v prejšnjem odstavku (prim. Annink 
et al. 2016, Warr in Ilke 2017, Courtney in Phelan 2019 in druge), potrjuje, da so 
samozaposlene osebe zelo zadovoljne s svojim delom, manj pa je raziskana povezava med 
tako obliko dela in njenim vplivom na zasebno življenje. Tako sta Binder in Coad (2015) na 
primer raziskovala, kako zadovoljne so samozaposlene osebe v Nemčiji, pri čemer sta se 
osredotočila na vpliv take oblike zaposlitve na zasebno življenje posameznikov. Raziskava v 
tem magistrskem delu se opira tudi na raziskavo o delu samozaposlenih na Škotskem, kjer 
število samozaposlenih oseb v zadnjih letih strmo narašča. V škotski raziskavi so navedeni 
razlogi za take oblike zaposlitve, zadovoljstvo samozaposlenih in vplivi na trg dela (Richmond 
in Slow 2017). 
Cilj magistrskega dela je predstaviti položaj in delo samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji ter 
kako to delo vpliva na njihovo zasebno življenje.  
V prvem delu magistrskega dela so podana teoretična izhodišča, ki se ukvarjajo s tem 
področjem, na kratko je predstavljeno delo prevajalca na splošno – znanja in kompetence, ki 
jih prevajalec potrebuje za svoje delo, različna delovna okolja, v katerih prevajalec lahko 
deluje, združenja in organizacije, v katerih lahko sodeluje s stanovskimi kolegi, in podobno. 
Sledi pregled stanja v Sloveniji, podana pa je tudi splošna primerjava z drugimi evropskimi 
državami. Poleg tega so predstavljeni standardi in zakonodaja, ki urejajo status 
samozaposlenega prevajalca. Na kratko je orisano tudi trenutno stanje prevajalskega trga v 
Sloveniji: predstavljene so nekatere spletne strani, forumi in drugi načini mreženja, ki jih 
lahko prevajalci uporabljajo pri svojem delu.    
Sledi empirični del, v katerem se s pomočjo sociološkega pristopa raziskovanja 
osredotočamo na samozaposlene prevajalce in njihovo delovanje ter na kontekst, znotraj 
katerega delujejo. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anket in poglobljenih 
intervjujev, izvedenih s samozaposlenimi prevajalci v Sloveniji. K sodelovanju v anketi so bili 
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povabljeni prevajalci s statusom samostojnega podjetnika ali s statusom samozaposlenega v 
kulturi. Uporabljen je sociološki pristop k raziskovani temi, kar pomeni, da z anketnimi 
vprašalniki podrobno raziskujemo delo prevajalcev, želimo ugotoviti vpliv prevajalskega dela 
na njihovo zasebno življenje ter izvedeti njihovo mnenje o delu in trenutni ureditvi njihovega 
položaja. V zadnjem delu magistrskega dela se bomo dotaknili tudi vprašanja, kako bi 
prevajalci želeli izboljšati svoj položaj in kaj so pripravljeni za to storiti. Poleg anketnih 
vprašalnikov so bili izvedeni tudi poglobljeni intervjuji s petimi samozaposlenimi prevajalci, ki 
prevajanje opravljajo kot svojo glavno dejavnost.  
Svoje domneve oziroma pričakovanja glede rezultatov raziskave bomo preverili s pomočjo 
štirih hipotez: 
1. Predvidevamo, da položaj samozaposlenega prevajalca na slovenskem trgu ni dovolj 
urejen in se zato samozaposleni prevajalci soočajo s težavami, kot so nižje tarife, delo čez 
vikende, potreba po drugih oblikah dela in podobno. 
2. Pričakujemo, da samozaposleni prevajalci večinoma niso zadovoljni s svojim statusom 
oziroma menijo, da prevajalske storitve niso dovolj cenjene, zato se med prevajalci pojavlja 
želja po boljši ureditvi tega poklica. 
3. Domnevamo, da se delovni proces med samozaposlenimi prevajalci razlikuje (postopek 
pridobivanja naročil, način dela, vrste dela, ki ga opravljajo), kar je predvsem posledica 
prilagajanja trgu. 
4. Predvidevamo, da delo samozaposlenega prevajalca vpliva tudi na zasebno življenje 
oziroma da mora samozaposleni prevajalec svoj prosti čas prilagajati delu.  
Zgoraj omenjene hipoteze smo želeli raziskati s pomočjo naslednjih tem, ki so predmet 
raziskave magistrskega dela:  
 demografski podatki: spol samozaposlenih prevajalcev, njihova starost, stopnja 
izobrazbe; 
 delovni čas, roki: zanima nas, kakšen je delovni čas prevajalca, kako pogosto je 
potrebno prevzeti delo med vikendom, prazniki in dopustom ter kje poteka proces 
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prevajalskega dela prevajanja (doma, pisarna, skupne pisarne – angl. coworking – in 
podobno); 
 obseg dela: izvedeti želimo, ali se prevajalci večinoma ukvarjajo izključno s 
prevajanjem ali nudijo širše storitve, med katere lahko spadajo tolmačenje, 
poučevanje, lektoriranje in druge, ali za te dodatne storitve pridobijo tudi dodatno 
izobrazbo ter s čim je pogojena odločitev za povečanje obsega storitev (konkurenca, 
želja po dodatnem zaslužku in podobno); 
 vrste besedil, zahtevnost: s kakšnimi tipi besedil se prevajalci večinoma srečujejo, ali 
se usmerijo v prevajanje določenih vrst besedil ali sprejmejo besedila z vseh področij; 
kakšna je zahtevnost besedil in ali se glede na to spreminja tudi cena prevajalskih 
storitev; ali se med prevajanjem zahtevnejših (strokovnih) besedil posvetujejo s 
strokovnjaki z določenega področja in podobno;  
 sodelovanje z ostalimi prevajalci: kako to sodelovanje poteka, članstvo v različnih 
prevajalskih organizacijah, združenjih in podobno. Zanima nas, ali prevajalci večinoma 
delujejo samostojno ali pa se povezujejo z ostalimi in na kakšen način to počnejo; 
raziskujemo tudi, ali se prevajalci včlanijo v prevajalske organizacije, kakšne so 
prednosti in morebitne slabosti takega povezovanja ter ali uporabljajo spletne 
portale za iskanje dela in sodelovanje z ostalimi prevajalci; 
 finančni vidik: preverimo, ali so samozaposleni prevajalci zadovoljni s svojim 
zaslužkom, ali menijo, da je delo premalo cenjeno oziroma ali se morajo boriti za 
ustrezne tarife in izplačila; 
 vpliv službe na zasebno življenje prevajalca: ugotavljamo, do kakšne mere delo vpliva 
na zasebno življenje oziroma ali morajo prevajalci svoje zasebno življenje prilagajati 
delovnim zadolžitvam. 
Na osnovi odgovorov, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev, potrdimo 
oziroma zavržemo zastavljene hipoteze in podamo nekaj predlogov za ustreznejšo ureditev 
položaja prevajalca v Sloveniji. Kot priloge magistrskemu delu so dodani anketni vprašalnik in 
transkripcije intervjujev.    
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2 Teoretična izhodišča 
Magistrsko delo se osredotoča na prevajalca in prevajalski poklic, pri čemer posveča glavni 
poudarek položaju samozaposlenih prevajalcev in njihovemu načinu dela.  
2.1 Sociološki pristop v prevodoslovju  
Po kulturnem obratu v 90. letih 20. stoletja je v prevodoslovju prišlo do sociološkega obrata, 
kar je logična posledica, saj sta kultura in družba neločljivo povezani in tudi prevodoslovne 
raziskave so pokazale, da na prevod in prevajanje vplivajo tako družbeni kot kulturni 
dejavniki, ki so med seboj neločljivo povezani (Pokorn 2009: 50). Sociološki pristop se 
posveča predvsem osebam, ki so udeležene v poteku prevajalskega dela, pri tem pa ne 
smemo zanemariti vpliva, ki ga ima na prevod in prevajalca prevajalčevo kulturno okolje 
(Wolf 2007: 4−6). V zadnjem obdobju se torej v prevodoslovju vedno pogosteje pojavlja 
sociološki pristop (prim. Courtney in Phelan 2019, Han 2018, Svahn 2018), ki naj bi 
pripomogel k razumevanju ravnanja prevajalcev znotraj določenega družbenega konteksta. 
Potencialna raziskovalna vprašanja se tako lahko dotikajo tem, kot so prevajalski trg, vloga 
založniške industrije, družbeni status in vloga prevajalcev, interakcija prevajalcev s človeškimi 
in ostalimi viri, vloga kvalifikacij in certificiranja ter prevajanje kot družbena dejavnost (Limon 
2009: 18, Svahn 2018: 9). Sociološko prevodoslovje se pogosto ukvarja z vprašanjem 
ureditve prevajalskega poklica v različnih državah ali dojemanjem prevajalčevega položaja v 
različnih državah, pri čemer se poslužuje kvantitavnih metod raziskave (Svahn 2018: 9). Po 
drugi strani lahko kulturološko prevodoslovje prav tako obravnava skupino prevajalcev, 
osredotoči pa se lahko tudi na individualne prevajalce in kako se le-ti umeščajo znotraj svoje 
poklicne skupine, h kakšnemu kapitalu stremijo, kako ga dosegajo in podobno (ibid.: 10).   
Raziskava, izvedena v okviru tega magistrskega dela, se osredotoča na delo prevajalca, ki 
deluje v neinstitucionalnem okolju. Ko gre za »lokaliziran pristop« k opazovanju prevajalske 
dejavnosti, se osredotočimo na prevajanje v določenem okolju, pri čemer lahko bolj 
podrobno raziščemo določene vidike poteka prevajalskega dela, ki jih je v nekaterih primerih 
mogoče tudi posplošiti na druga okolja, vendar moramo biti pri tem previdni in se izogibati 
pretiranemu ali napačnemu posploševanju.  
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Naša raziskava je bila izvedena na vzorcu samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji. Ker ne 
vključuje vseh tako zaposlenih prevajalcev, je ne moremo obravnavati kot normativno ali 
splošno veljavno, vendar kljub temu ponuja vpogled v realne razmere na trgu dela za 
določen segment slovenskih samozaposlenih prevajalcev. Uporabljena je kombinacija 
sociološkega in kulturološkega pristopa, saj s kvantitativno metodo (anketni vprašalnik) 
sledimo smernicam sociološkega, s kvalitativnim pristopom (poglobljeni intervju) pa 
smernicam kulturološkega prevodoslovja (Svahn 2018: 9).  
Pri sociološko obarvanih prevodnih raziskavah velja omeniti sociologa Pierra Bourdieuja in 
njegovo teorijo o kulturnem in socialnem kapitalu, polju in habitusu. Te pojme so nekateri 
prevodoslovci (na primer Daniel Simeoni, Michaela Wolf) uporabili pri svojih raziskavah in jih 
tudi nadgradili ter dopolnili (Wolf 2007: 109).  
 
Kulturni in socialni kapital  
Bourdieu (1986) meni, da ekonomski kapital ni edina vrsta kapitala, ki ga ima posameznik. 
Poleg ekonomskega (finančnega) kapitala Bordieu definira tudi socialni (družbeni) in kulturni 
kapital. Socialni kapital je skupek dejanskih ali potencialnih sredstev, povezanih z družbeno 
mrežo, ki ji posameznik pripada. Gre torej za poznanstva, ki jih ima posameznik. Kulturni 
kapital je sestavljen iz ponotranjenega (izobrazba, kultura, kompetence, kvalifikacije), 
objektivnega (materialna sredstva) in institucionaliziranega (akademske kvalifikacije, 
formalna izobrazba). Menimo, da sta pri delu samozaposlenih prevajalcev pomembna tako 
socialni kot kulturni kapital, saj predvidevamo, da bo raziskava pokazala, da so dobri poslovni 
stiki ključnega pomena pri pridobivanju dela ter pri iskanju pomoči, poleg tega pa so izjemno 
pomembne tudi kvalifikacije, ki jih prevajalec ima.  
 
Polje in habitus 
Bourdieu (v Pokorn 2009: 51) v svojo teorijo vpelje tudi pojma polje in habitus, pri čemer je 
polje okolje, znotraj katerega se nahajajo posamezniki (akterji) in njihovi družbeni položaji. 
Položaj vsakega akterja je določen s pravili tega polja, posameznikovim habitusom in 
njegovim kapitalom (socialnim, ekonomskim in kulturnim). Habitus je sistem dispozicij, ki jih 
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posameznik razvije na podlagi pogojev, s katerimi se sooča znotraj neke družbene skupine ali 
institucije. Tako na primer do neke mere ponotranji objektivne družbene strukture, prakse in 
predstave. Habitus ne deluje le eksplicitno in zavedno, temveč se ga nezavedno priučimo in 
ga ponotranjimo (Pokorn 2009: 51). Sociološki pristop k raziskavam znotraj prevodoslovja 
določa, da prevodno polje, v katerem deluje prevajalec, sicer določa in narekuje habituse 
agensov, vendar obenem tudi agensi neprestano določajo prevodno polje. Prevajalec se tako 
na primer podreja naročniku, ciljnemu bralcu, avtorju besedila ali celo kulturi, znotraj katere 
mora ustvariti prevod, obenem pa pri tem ni pasiven, saj kot prevajalec tudi sam tvori in 
oblikuje to prevodno polje (ibid). Wolf (2007: 110−111) meni, da polje, v katerem deluje 
prevajalec, ne sledi povsem principom in konceptu Bourdieujevega polja. Akterji znotraj 
polja na primer lahko tvorijo precej šibke vezi in ne stremijo k ustvarjanju trdnih povezav, saj 
se lahko nenehno spreminjajo, kar lahko vodi tudi k temu, da se akterji ne trudijo za trajno 
»prepoznavnost«. Prevajalci zato ne zasedajo tako prestižnega položaja kot ga na primer 
pisatelji znotraj določenega literarnega polja, saj lahko denimo prevajajo le kot dodaten vir 
zaslužka (na slovenskem trgu bi na primer lahko govorili o »popoldanskem s. p.-ju«), poleg 
tega pa položaj prevajalca običajno ni pravno urejen, kar pomeni, da se lahko vsak označi za 
prevajalca – ne glede na izobrazbo in/ali kompetence.  
Tudi Sela-Sheffy (2005: 9) opozarja na marginalno vlogo prevajalca in pomanjkanje 
institucionalizacije, saj lahko prevajalci delujejo znotraj skupine z nejasno določenimi mejami 
(etika, izobrazba in podobno), kar vodi v nizek socialni status prevajalca.  
 
2.2 Trg dela 
Prevajalski sektor je eden izmed najbolj fragmentiranih storitvenih sektorjev na svetu, saj 
znotraj tega sektorja deluje izredno veliko število samostojnih prevajalcev – po oceni 
Language Technology Centra iz leta 2008 naj bi delež samozaposlenih prevajalcev že takrat 
predstavljal kar približno polovico celotnega trga (Rinsche in Portera-Zanotti 2009: 23−24). 
Do podobnih izsledkov na slovenskem trgu dela je prišla tudi prevajalska zadruga Soglasnik 
(PZS 2017). Vedno več projektov, ki vključujejo prevode v različne jezike, vodi v ustanavljanje 
novih prevajalskih podjetij, ki pa pogosto sodelujejo s samostojnimi prevajalci (Fišer 2008:  
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23). Raziskava o stanju prevajalske industrije v Evropi (Elia et al. 2019: 6) je pokazala, da 
samozaposleni prevajalci vedno pogosteje poslujejo neposredno s svojimi naročniki in ne 
prek agencij ali drugih posrednikov. Trg se razvija in postaja zrelejši, pojavlja pa se vedno več 
mednarodnih prevajalskih podjetij, ki svoje poslovanje selijo v države z nižjimi stroški dela 
(Argos Company Ltd.).  
 
Vloga svetovnega spleta pri iskanju dela in pri sodelovanju med prevajalci 
Za delovanje prevajalca je splet zagotovo zelo pomembno sredstvo, ne zgolj pri samem delu 
prevajalca (iskanje informacij in prevodnih rešitev na spletu), temveč tudi pri iskanju dela 
oziroma pri vzpostavljanju in vzdrževanju komunikacije z lokalnim in globalnim prevajalskim 
trgom (Byrne 2007). Hkrati z večjimi možnostmi za delo pa globalni trg prinaša tudi več 
konkurence in posledično lahko tudi nižanje cen prevajalskih storitev (Argos Company Ltd.). 
Prevajalci lahko delo iščejo na prevajalskih forumih, z oglaševanjem na spletu, prek raznih 
drugih portalov in spletnih strani, ki ponujajo delo, in podobno (Byrne 2007). 
Leta 2017 je prevajalska zadruga Soglasnik izvedla obsežno raziskavo o delu prevajalcev, v 
sklopu katere so navedli tudi različne možnosti, prek katerih se prevajalci lahko povezujejo z 
drugimi prevajalci. Zanimivo je dejstvo, da se kar 66 % od približno 300 anketiranih 
prevajalcev ne povezuje s svojimi stanovskimi kolegi, preostalih 34 % pa za povezovanje 
uporablja različne kanale, kot so na primer društva prevajalcev (Društvo znanstvenih in 
tehničnih prevajalcev Slovenije, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Lektorsko društvo Slovenije, Prevajalska zadruga 
Soglasnik, Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije in podobna tuja stanovska prevajalska 
društva), spletne platforme in skupine na socialnem omrežju Facebook (izpostavljena je 
predvsem skupina Prevajalci, na pomoč!) (PZS 2017). Vsi ti kanali so primerni tako za iskanje 
dela kot za splošno povezovanje in pomoč pri iskanju primernih prevodnih ustreznic, pri 
iskanju dela pa seveda velja omeniti tudi druge portale in spletne strani, od strani ZZZS ter 
spletnih portalov za iskanje dela (na primer Mojedelo.com, Mojazaposlitev.com in drugi), do 
spletnih strani prevajalskih agencij in podjetij, spletne strani Oddelka za prevajalstvo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in podobno.  
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2.3 Prevajalski poklic 
Poklic prevajalca ni enovit, saj je prevajalec lahko zaposlen v različnih delovnih okoljih in celo 
na različnih delovnih mestih, od česar so odvisne tudi njegove zadolžitve in način dela. Za 
začetek je zato dobro, da na kratko orišemo, kakšen je prevajalski poklic, kdo lahko postane 
prevajalec ter kakšne so kompetence, zadolžitve in pravice prevajalca.  
Gouadec (2007: 88) pravi, da je bil (in še vedno je?) prevajalski poklic dolgo časa predvsem v 
domeni žensk, nato pa se je s povečanjem obsega tehničnih prevodov, računalniških orodij in 
raznolikosti prevajalskega dela delež moških prevajalcev začel povečevati. Kljub temu 
najnovejša raziskava o stanju prevajalske industrije v Evropi (Elia et al. 2019: 4) kaže, da v 
tem poklicu še vedno prevladujejo ženske, ki jih je več kot 70 %. Tudi v Sloveniji so kar tri 
ankete, izvedene med letoma 2013 in 2018 pokazale podobno stanje, saj tudi pri nas ženske 
predstavljajo kar okrog 70 % vseh, ki se ukvarjajo s prevajanjem (Pregelj 2018: 65).  
V raziskavi, izvedeni v okviru Evropske unije leta 2012 (Pym et al. 2012: 20), so ugotovili, da v 
nobeni izmed držav EU za opravljanje poklica prevajalca oziroma za to, da se nekdo imenuje 
prevajalec, uradno ni potrebna nikakršna akademska kvalifikacija. Pojem 'prevajalec' je 
pravzaprav nezaščiten. Obstajajo izjeme, na primer na Danskem, kjer razlikujejo med 
'tradicionalnim prevajalcem' in 'pooblaščenim prevajalcem', kar nakazuje, da je status 
pooblaščenega prevajalca dejansko zaščiten. Poznamo pa tudi bolj splošno izjemo, saj veliko 
držav pozna področje zapriseženih oziroma sodnih tolmačev, kjer država nadzoruje, kdo 
lahko prevaja pravne dokumente oziroma dokumente, ki jih je potrebno sodno overiti. Na 
Slovaškem so naredili pozitiven korak v tej smeri, saj so leta 2007 dopolnili zakon o 
podeljevanju licenc (TRADE LICENSING ACT št. 455/1991), po katerem sta prevajanje in 
tolmačenje postala licenčni dejavnosti, torej mora biti oseba, ki želi izdati račun za storitve 
prevajanja, kvalificiran prevajalec z zaključenim študijem prevajanja oziroma tolmačenja ali 
ustreznega jezika (Pym et al. 2012: 20).  
Področje kakovosti prevodov v prevajalskih agencijah poskuša urejati standard kakovosti 
EN15038, in sicer z nadzorovanjem statusa prevajalcev. Ti naj bi izpolnjevali vsaj enega izmed 
naslednjih kriterijev: visoka izobrazba s področja prevajanja (priznana diploma), enakovredna 
kvalifikacija s katerega koli drugega področja, skupaj z najmanj dvema letoma izkušenj s 
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prevajanjem, ali vsaj pet let dokumentiranih profesionalnih izkušenj s prevajanjem (Pym et 
al. 2012: 25). Vidimo lahko, da standard sicer določa nekakšne minimalne zahteve, ki so 
potrebne za kakovostno delo prevajalca, vseeno pa se verjetno marsikateri prevajalec, ki je 
pet let vlagal čas in denar v študij prevajanja, ne bi strinjal z dejstvom, da je njegov status 
izenačen z osebo, ki je v istem časovnem obdobju aktivno delala in hkrati služila denar (ibid.). 
 
Poklic prevajalca v Sloveniji  
Glede na Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (Standardna klasifikacija poklicev 2008), ki je 
v Sloveniji v veljavo stopila leta 2010, spada prevajalski poklic v kategorijo 2643: 
Prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke, lektorji/lektorice in drugi jezikoslovci/druge 
jezikoslovke, s čimer se uvršča med poklicno skupino 2 – Strokovnjaki/strokovnjakinje. Za 
opravljanje poklica v tej skupini je večinoma potrebno znanje na najvišji, 4. ravni 
(visokošolska univerzitetna izobrazba, magisterij ali doktorat znanosti), nekatere poklice pa 
se lahko opravlja z doseženo 3. ravnjo znanja (višješolska, višješolska strokovna ali 
visokošolska strokovna izobrazba) (SKP 2008; Bagieńska 2014: 23).  
Pri opisu poklica prevajalca na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ) žal lahko preberemo prav nič vzpodbuden stavek: »Prevajalec je edini poklic z visoko 
izobrazbo, ki v karieri ne more napredovati, in ostane ves čas le prevajalec z vedno več 
nakopičenega terminološkega in jezikovnega znanja.« Izjema naj bi bili le zaposleni v večjih 
prevajalskih podjetjih, ki lahko sčasoma napredujejo v glavnega prevajalca ali vodjo 
prevajalcev (ibid.).  
Opravljanje poklica prevajalca ni pogojeno s posebnim zakonom ali predpisi, ki bi določali, 
kdo lahko postane prevajalec oziroma v katerem primeru lahko izgubi pravico do opravljanja 
tega poklica, saj gre za svoboden poklic (Bagieńska 2014: 23). Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) ima na svoji spletni strani objavljena opisa za poklic prevajalca in 
prevajalca za strokovna besedila, pri čemer gre pri drugem poklicu za nejasno oziroma celo 
napačno poimenovanje. Opis se namreč nanaša na tolmača ter govori o simultanem in 
konsekutivnem tolmačenju. Osredotočimo se torej raje zgolj na prvi opis, v katerem je kot 
osnovna dejavnost prevajalca navedeno prevajanje besedil različne dolžine v ciljni jezik, pri 
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čemer je potrebna jezikovna natančnost, ohranjanje pomena izvirnika in čim večja 
terminološka pomenska enakovrednost besedil. Nadalje je delo razdeljeno na dve kategoriji 
oziroma dva poklica – književni prevajalec in strokovni prevajalec. V opisu strokovnega 
prevajalca lahko tudi preberemo, da pri tem delu pogosto ne gre zgolj za prevajanje, temveč 
za raziskovalno-terminološko delo. Zanimiva je tudi navedba, da je prevajanje v kombinaciji s 
slovenščino zelo težko intelektualno delo, ki je zaradi pomanjkanja jezikovnih virov pogosto 
težje kot pri narodih z bolj razširjenim jezikom. Opis na strani ZRSZ kot glavna področja dela 
navaja politiko, znanost, državno upravo, tehniko, gospodarstvo, umetnost in literaturo 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje). 
 
2.3.1. Formalno izobraževanje 
Prevajalsko izobrazbo je v Sloveniji mogoče pridobiti na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski  
fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za prevodoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru ter na Oddelku za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem. Ljubljanski Oddelek za prevajalstvo je z delom začel leta 1997, je 
ustanovni in redni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev 
(EULITA) in trenutno izvaja dodiplomski program Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo, 
dva magistrska programa (Prevajanje in Tolmačenje), dva skupna magistrska programa (z 
avstrijskimi in s francoskimi partnerji) ter doktorski program (Oddelek za prevajalstvo UL). Na 
dodiplomskem programu študenti pridobijo naziv diplomirani/a jezikovni/a posrednik/ca 
oziroma prevajalec/ka, ki ustreza ravni izobrazbe 6/2, po zaključku magistrskega programa 
Prevajanje pa z nazivom magister oziroma magistrica prevajanja magistranti pridobijo 7. 
stopnjo izobrazbe. Oba magistrska študija sta bila mednarodno ovrednotena kot ena 
najkakovostnejših v Evropi (s strani mednarodnega združenja CIUTI, službe za tolmačenje pri 
Evropski komisiji in Evropskem parlamentu ter Generalnega direktorata za prevajanje pri 
Evropski komisiji). Doktorski študij prevodoslovja se izvaja v okviru doktorskega programa 
Humanistika in družboslovje in ni namenjen zgolj prevajalcem, temveč vsem, ki se na kakršen 
koli način srečujejo s prevajanjem ter usposabljanjem znanstvenih in raziskovalnih kadrov 
(ibid.).  
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Za namene izpopolnjevanja sodnih tolmačev ali priprave na pridobitev licence sodnega 
tolmača Center za pedagoško izobraževanje FF UL organizira tudi Strokovno izpopolnjevanje 
tolmačev za sodišča in urade. Ta program je namenjen »absolventom programov prve 
stopnje vseh smeri, pa tudi že registriranim sodnim tolmačem, ki se morajo v skladu z 
najnovejšimi direktivami EU stalno izpopolnjevati (Center za pedagoško izobraževanje FF 
UL).« 
 
2.3.2. Lastnosti in kompetence prevajalca 
 »Mnogi še vedno menijo, da so za poklicno prevajanje potrebni zgolj 'jeziki', da lahko vsak, ki 
je kdaj prevajal v šoli, postane prevajalec in da je prevajanje nekaj precej preprostega in 
nezapletenega (Gouadec 2007: XIII).« V družbi dejansko vsaj na splošno velja prepričanje, da 
mora prevajalec zgolj dobro poznati dva ali več jezikov, saj naj bi pri prevajanju šlo le za 
prenos besedila (besed) iz enega jezika v drugega. Toda dober prevajalec mora imeti poleg 
odličnega poznavanja jezikov tudi mnoge druge kompetence in znanja: multikulturne 
kompetence, poznavanje področja, s katerega izvirajo besedila, ki jih prevaja, dobro 
poznavanje računalniških orodij in drugo (Gouadec 2007: 149−153). Poleg specifičnega 
znanja in kompetenc mora prevajalec imeti tudi določene psihološke lastnosti, s katerimi 
lažje premaguje stresne situacije (Han 2016: 118). Prevajanje je dejavnost, ki poleg znanja 
jezika in kulture zahteva potrpežljivost, empatijo, navdih in trdo delo. To dobro opiše Leila 
Razmjou (v Han 2018: 2): »Dober prevajalec potrebuje veliko več kot zgolj slovar in dober 
prevajalec se ne razvije čez noč. Da bi bil dober prevajalec, je treba veliko investirati tako v 
izvirni kot ciljni jezik. Ena najbolj zahtevnih nalog je, da varno in zvesto preklapljaš med 
dvema vesoljema diskurza.«  
Prevajalec mora biti izredno prilagodljiva oseba, saj se mora prilagajati različnim kulturam, 
situacijam, naročnikom, sodelavcem in podobno. Poleg tega je pomembna tudi sposobnost 
koncentracije, osebna integriteta ter točnost oziroma sposobnost držati se predpisanih 
rokov. Če pogledamo s povsem praktičnega vidika, mora imeti prevajalec zagotovo tudi 
dober občutek za posel (predvsem samozaposleni) oziroma sposobnost pregleda nad svojimi 
financami. Lahko bi rekli, da so prevajalci, za razliko od tolmačev, ki morajo  biti precej 
ekstrovertirani, do neke mere introvertirani ljudje (Bowen 1994: 189). Porenta (2010: 
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203−209) opiše lastnosti, ki naj bi veljale za uspešne posameznike, in jih prenese na lik 
uspešnega prevajalca. Tak prevajalec naj bi bil samozavesten, s čim bolj poglobljenim 
specializiranim in splošnim znanjem, po trdem delu si mora znati vzeti čas za počitek, mora 
biti sposoben premišljeno nadzorovati svoj čas, poleg tega pa mora tudi znati spretno 
upravljati s financami. Vsekakor mora biti prevajalec (tako kot vsak drug ponudnik neke 
storitve) profesionalen, zanesljiv, svoje delo mora opraviti v skladu z dogovorom in 
pravočasno, hkrati pa mora spoštovati svoje stranke oziroma njihovo mnenje, četudi se s 
tem mnenjem ne strinja povsem (Snyder 1994). Lahko rečemo, da zgoraj našteto velja 
predvsem za samozaposlene prevajalce, ki si sami načrtujejo delo ter so sami v stiku z 
naročniki, zato morajo poleg prevajalskih zagotovo imeti tudi druge lastnosti in kompetence.  
  
Prevajalec torej mora poleg odličnega znanja jezikov imeti tudi odlično razvito sposobnost 
pisanja, biti mora potrpežljiv, temeljit, obvladati mora računalniška orodja in mreženje, 
posebna prednost pa je poglobljeno strokovno znanje iz določenega področja (Gouadec 
2007: 87). Poklicni prevajalci so namreč visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki, tako z 
vidika vsebine, ki jo prevajajo, kot z vidika različnih, vedno bolj izpopolnjenih računalniških 
orodij in programov, ki jih morajo znati uporabljati, meni Gouadec (2007: XIII), ki nadaljuje, 
da so jeziki sicer ključnega pomena, vendar ne zadoščajo. Poleg izvrstnega obvladovanja 
jezika mora imeti prevajalec tudi odlično znanje na primer ustrezne kulture, tehnike, prava, 
trgovanja … in področja, na katerem prevaja. Pomembno je, da ima prevajalec dovolj znanja, 
da mu med delom ni treba nenehno preverjati pravilnosti slovničnih struktur in besedišča 
(Bowen 1994: 184). Poleg tega so ključnega pomena še dar pisanja, velika želja po 
pridobivanju novega znanja, vztrajnost, temeljitost in občutek za iskanje informacij ali 
ustreznih strokovnjakov, pri katerih lahko pridobi potrebne informacije (Gouadec 2007: XIII). 
Pri svojem delu prevajalec uporablja računalnik, pri čemer mora dobro poznati urejevalnike 
besedil, programe za računalniško podprto prevajanje (CAT orodja), uporabljati mora 
elektronsko pošto in internet, strokovno literaturo, slovarje v knjižni in elektronski obliki ter 
vse ostale pripomočke, ki mu lahko pri delu pomagajo. Samostojni prevajalec mora znati tudi 
sam pridobivati stranke in z njimi komunicirati, obvladati mora menedžerska znanja – od 
pogajanja do vodenja poslovnih knjig (ZRZS, Gouadec 2007: 212). Uporaba prevajalskih 
tehnologij (angl. CAT tools) prevajalcu odpre nove možnosti za delo, vendar so ta orodja tudi 
plačljiva, zato na začetku, sploh pri samozaposlenih, ki morajo te stroške kriti sami, težko 
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govorimo o prihrankih (Byrne 2007: 27). Gouadec (2007: XIII) se dotakne tudi prevajalčevih 
družbenih kompetenc, saj meni, da se mora uspešen prevajalec znati učinkovito povezovati s 
številnimi partnerji: s strankami, sodelavci, strokovnjaki z različnih področij, lektorji, 
delodajalci, računovodji in drugimi. Kot v vseh razmerjih med stranko in ponudnikom neke 
storitve je tudi v razmerju med prevajalcem (pa naj bo to samozaposleni ali zaposleni 
prevajalec) in njegovo stranko pomembna poslovna etika. Čeprav se standardi v prevajalski 
industriji bistveno ne razlikujejo od tistih, ki veljajo v drugih storitvenih panogah, obstaja 
nekaj posebnosti oziroma specifik, zaradi česar lahko govorimo tudi o »prevajalski etiki« 
(Bokor 1994: 99). 
 
Prevajalske storitve 
Prevajalci lahko nudijo več storitev kot zgolj prenos besedila iz enega jezika v drugega, obseg 
dela se razlikuje od prevajalca do prevajalca (Gouadec 2007: 14). Jezikovne kombinacije, ki 
jih prevajalec lahko ponudi, lahko močno vplivajo tako na obseg prevajalčevega dela kot tudi 
na ceno prevajalske storitve. Več jezikovnih kombinacij kot jih lahko prevajalec ponudi, bolj 
je konkurenčen na prevajalskem trgu. Od jezika pa je odvisna tudi cena prevoda. Za prevode 
iz manj pogostih jezikov se običajno na trgu pojavljajo višje cene. Po idealnem scenariju bi 
naj prevajalci prevajali zgolj v materni jezik, saj naj bi le-tega najbolj (povsem) obvladali, prav 
tako pa naj bi bili najbolj seznanjeni s kulturo države oziroma naroda, ki govori ta jezik 
(Gouadec 2007: 89). Toda stanje na trgu je največkrat povsem drugačno. Tako bo na primer 
prevajalec, katerega materni jezik ima manjše število govorcev (dober primer je lahko 
slovenščina), sicer imel veliko priložnosti za prevajanje iz tujih jezikov v materni jezik, vendar 
bo naročnik težko našel maternega govorca nekega drugega jezika, ki ima zadostno znanje 
slovenščine, da bi besedilo lahko prenesel v svoj materni jezik. Prevajalec v Sloveniji je tako 
na nek način »prisiljen« v prevajanje v vse smeri, torej tudi iz maternega jezika, za kar pa 
načeloma veljajo tudi nekoliko višje cene oziroma se uporablja tudi »dodatna storitev« 
lekture maternega govorca določenega tujega jezika (Fišer 2008: 33, Gouadec 2007: 91). 
Seveda so prevajalcu v veliko pomoč pri prevajanju strokovnih besedil sposobnost 
raziskovanja in kontakti s strokovnjaki z določenih področij, pri katerih lahko preveri 
ustreznost nekega prevoda oziroma prosi za razlago (Bowen 1994: 188).  
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Storitve, ki jih ponuja prevajalec, postajajo vedno bolj obsežne. Fišer (2008: 31) omenja tudi 
prevajanje, tolmačenje, lektoriranje, lokalizacijo, prevajanje spletnih strani in 
podnaslavljanje. Podobne storitve omenja tudi Zidar Forte (2019: 48) in k temu doda še 
sodno tolmačenje. Ob pregledu spletnih strani prevajalskih podjetji ali samozaposlenih 
prevajalcev lahko opazimo tudi kakšno dodatno storitev, na primer inštrukcije in poučevanje 
jezikovnih tečajev, pri čemer gre tu že za dejavnosti, ki nista neposredno povezani s 
prevajanjem. Raziskava, izvedena na ravni Evropske unije (Elia et al. 2019: 7), je pokazala 
podobno stanje, hkrati pa je nekoliko presenetljivo dejstvo, da prevajalci postopoma 
zmanjšujejo izvajanje storitev, ki se ne nanašajo neposredno na prevajanje oziroma 
tolmačenje. 
 
 
Slika 1: Jezikovne storitve, ki jih izvajajo samozaposleni prevajalci in prevajalska podjetja  
(Vir: Elia et al. 2019: 7). 
 
Iz zgornjega grafa (Slika 1) je razvidno, da se ponudniki jezikovnih storitev (samozaposleni so 
označeni z rdečo barvo) večinoma ukvarjajo s prevajanjem, med ostalimi storitvami pa so še 
tolmačenje, podnaslavljanje, poučevanje jezikov, jezikovno svetovanje, jezikovne 
tehnologije, druge jezikovne storitve in ostale storitve. Glede na prejšnje raziskave, ki jih je 
Elia izvedla v preteklih letih (povzeto po Elia et al. 2019), pa se predvsem samozaposleni 
prevajalci želijo osredotočiti predvsem na prevajanje in zmanjšati izvajanje ostalih storitev, 
kar je razvidno tudi iz naslednjega grafa (prim. Sliko 2). Samozaposleni prevajalci (na grafu 
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označeni z rdečo barvo) očitno želijo povečati predvsem obseg prevajanja, zmanjšati pa 
obseg tolmačenja in drugih jezikovnih storitev ter občutno zmanjšati storitve 
podnaslavljanja, poučevanja, jezikovnega svetovanja in ostalih nejezikovnih storitev.  
 
Slika 2: Predviden razvoj prevajalskega dela  
(Vir: Elia et al. 2019: 7). 
 
 
2.3.3. Potek prevajalskega dela 
Gouadec (2007: 15) opiše vse stopnje poteka prevajalskega dela, ki zajema več kot zgolj 
prenos besedila iz enega jezika v drug jezik. Tako prevajalec najprej poišče stranke, se z njimi 
pogaja in dogovori o storitvi (lahko tudi podpiše pogodbo), potem začne s prevajanjem, pri 
čemer mora običajno iskati tudi dodatne informacije, terminologijo in podobno, na koncu pa 
prevod sam (ali nekdo drug) pregleda v smislu kakovosti ter odda naročniku.  
»Razširjen proces prevajalskega dela« velja predvsem za samozaposlene prevajalce, ki sami 
iščejo delo in sami vzpostavijo ter vzdržujejo stik s stranko in ostalimi osebami, s katerimi 
lahko potencialno sodelujejo med procesom prevajanja (lektorji, strokovni sodelavci in 
drugi). V prevajalskih agencijah ali drugi organizacijah in institucijah, ki zaposlujejo 
prevajalce, delo prevajalcu dodeli oseba, ki je za to zadolžena (na primer vodja projekta). 
Prav tako je v podjetjih in organizacijah lahko določena oseba zadolžena tudi za stike s 
strankami in zunanjimi sodelavci, razporeditev dela več prevajalcem, nudenje tehnične 
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podpore in drugo. Po koncu opravljene storitve je potrebno poskrbeti tudi za morebitne 
povratne informacije in ne nazadnje za izplačilo honorarja za opravljeno delo – pri čemer 
ponovno prihaja do razlik med samozaposlenimi, ki za ta vidik poskrbijo sami ali najamejo 
drugo osebo (računovodjo), pri zaposlenih prevajalcih pa to delo največkrat opravijo drugi, 
ne prevajalci sami (Gouadec 2007: 57−83). 
 
2.3.4. Kategorije prevajanja 
Splošno prevajanje 
O splošnem prevajanju govorimo, ko gre za prevajanje besedil, ki jih ne moremo razvrstiti v 
neko specifično kategorijo oziroma ne potrebujejo visoke stopnje strokovnega ali tehničnega 
znanja z določenega področja, hkrati pa tudi ne pogojujejo uporabe dodatne opreme (poleg 
na primer računalnika). Sem torej spada veliko različnih tipov besedil: pisma, knjige z recepti, 
turistični vodniki, časopisni članki in drugo. Prevajalci, ki se ukvarjajo s splošnim prevajanjem, 
se običajno soočajo z več povsem različnimi besedili naenkrat, hkrati pa so to najverjetneje 
krajša besedila, ki jih lahko pravočasno prevedejo sami in jim ni treba sodelovati z drugimi 
prevajalci (Gouadec 2007: 27). 
Specializirano oziroma strokovno prevajanje 
Prevajalec prevaja gradivo, ki spada v določeno stroko (na primer humanistika, pravo, 
računalništvo, kemija in drugo) in/ali je namenjeno specifičnim bralcem oziroma 
strokovnjakom na nekem področju in/ali je del določenega medija (kot na primer video), ki 
zahteva uporabo posebnih postopkov in orodij. Okvirno lahko táko prevajanje še nadalje 
delimo na več podkategorij, izmed katerih je nekaj najbolj prepoznavnih omenjenih v 
nadaljevanju (Gouadec 2007: 27−54): 
o književno (literarno) prevajanje  
Sem spada prevajanje književnih del (proza, dramska besedila, poezija in podobno). V večini 
držav je tako prevajanje povezano z avtorskimi pravicami (Gouadec 2007: 29). V Sloveniji to 
področje ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) iz leta 1995, po katerem je 
prevod avtorskega dela novo samostojno avtorsko delo in prevajalec pridobi do prevoda 
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enake avtorske pravice kot avtor do izvirnika (ZASP in Bagieńska 2014: 23−24). Književno 
prevajanje pogosto zahteva dodatne sposobnosti, kot so na primer občutek za slog, 
ustvarjalnost in sposobnost kreativnega razmišljanja, kar pogosto dojemamo kot prirojene in 
ne priučene kompetence. Toda tudi pri tako ustvarjalnem delu prevajalec nima povsem 
prostih rok, saj mora sodelovati z urednikom, lektorjem, marketinškimi oddelki, včasih tudi z 
avtorjem (Gouadec 2007: 29). Cilj književnega prevajanja je približevanje notranjemu čutenju 
pisatelja izvirnika, kar od prevajalca zahteva poseben čut za umetnost. Pogosto so književni 
prevajalci tudi sami umetniki (tako predvsem poezijo, tudi svojo, običajno ali vsaj pogosto 
prevajajo pesniki) (ZRSZ). V Sloveniji imajo lahko prevajalci, ki se ukvarjajo predvsem s 
književnim prevajanjem, status samostojnega podjetnika ali samozaposlenega v kulturi, 
lahko pa z založbami in drugimi naročniki sodelujejo prek avtorskih pogodb (eVem in 
Data.si).  
 
o tehnično prevajanje 
Tu gre za prevajanje katerega koli gradiva, ki je del tehničnega področja ali tehnologije (na 
primer mehanika, elektronika, poslovne vede, vzdrževanje, telekomunikacije, računalništvo, 
finance in drugo), če je za prevajanje tega gradiva poleg ustreznega jezikovnega znanja 
potrebno posebno znanje tega področja. Nekateri menijo, da je vsako prevajanje, ki ni 
literarno, del tehničnega prevajanja (Gouadec 2007: 30−32). 
 
o sodno prevajanje oziroma sodno zapriseženo prevajanje 
Prevajalec v tem primeru prevaja za sodišča, policijo in urade. Sodni prevajalci oziroma sodni 
tolmači (tu prevajalci večinoma delujejo tudi kot tolmači) so običajno zapriseženi in morajo 
pred nastopom te funkcije opraviti preizkus znanja. Izdelek njihovega prevajalskega dela je 
sodno overjen prevod, ki je tudi v ciljnem jeziku sprejet kot uradni dokument. V večini 
primerov mora prevod nositi tudi pečat oziroma žig prevajalca, ki jamči, da je prevod enak 
originalu (Gouadec 2007: 33−34). V Sloveniji so sodni tolmači imenovani za nedoločen čas, če 
uspešno opravijo preizkus znanja, ki je sestavljen iz preverjanja jezikovnega ter pravnega 
znanja, in imajo pravico ter dolžnost, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma 
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prevajajo listine (Ministrstvo za pravosodje). Stanovsko društvo, ki združuje sodne tolmače v 
Sloveniji, je Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (DPTS).  
 
o lokalizacija  
Lokalizacija je del postopka globalizacije gradiva, ki je sestavljen iz internacionalizacije in 
lokalizacije. Internacionalizacija (okrajšava I18N) je postopek posploševanja zasnove 
računalniškega proizvoda tako, da ga je mogoče prilagoditi različnim jezikom in kulturam 
brez večjih posegov v programsko strukturo, pri lokalizaciji (L10N) pa gre za postopek, pri 
katerem se proizvod jezikovno in kulturno prilagodi za ciljno skupino (deželo, regijo in jezik), 
kjer se bo uporabljal in prodajal. To torej ni zgolj prenos besedila iz enega jezika v drugega, 
temveč prevajalec besedilo prilagodi, da povsem ustreza lokalnemu ciljnemu jeziku in kulturi. 
S tem se podjetja približajo svojim kupcem in ciljnim trgom. O lokalizaciji največkrat 
govorimo pri prevajanju programske opreme in spletnih strani (Gouadec 2007: 37, Vintar 
2007/2008, Rinsche in Portera-Zanotti 2009: 41−42). 
 
o multimedijsko prevajanje  
Te vrste prevajanje zajema sinhronizacijo, podnaslavljanje in prevajanje glasu pripovedovalca 
(angl. voice-over). Slednje je filmska tehnika, pri kateri pripovedovalec ni viden, temveč le 
glasovno spremlja dogajanje na zaslonu (najpogosteje uporabljeno na primer pri 
dokumentarnih filmih ali promocijskih oddajah). Prevod takega besedila mora biti pomensko 
ustrezen, poleg tega pa tudi časovno usklajen s posnetkom, da se sklada z dogajanjem na 
zaslonu. Pri podnaslavljanju gre za prevod govorjenega besedila določenega avdio-video 
zapisa, kjer se pod sliko izpisuje zapis prevedenega govora določene osebe, lahko pa 
govorimo tudi o nadnaslovih v operi, kjer se besedilo opere (v prevodu) izpisuje nad odrom. 
Prevajalec mora pri podnaslavljanju upoštevati časovno-prostorske omejitve (dovoljeno 
število znakov v določenem časovnem obdobju), zato mora besedilo pogosto prirediti 
(skrajšati, poenostaviti in podobno) (Gouadec 2009: 47−49). Pri sinhronizaciji lokalizirana 
verzija govora (izvorni govor preveden v ciljni jezik in prirejen za ciljno kulturo) nadomesti 
izvorni govor, pri čemer mora prevajalec (poleg prej omenjene lokalizacije) paziti tudi na to, 
da se ciljno besedilo časovno in glede na izgovarjavo čim bolj približa izvornemu (Gouadec 
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2009: 50−54). V Sloveniji deluje Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, ki 
združuje prevajalce avdio-vizualnih vsebin (DSFTP).  
  
o institucionalno prevajanje 
V državah in organizacijah, ki uradno priznavajo več jezikov, lahko govorimo o posebni 
kategoriji prevajanja – institucionalnem prevajanju, kar pomeni, da je vsak prevod izveden v 
imenu in za namen institucij. Tu gre na primer za institucije, kot so Evropska unija, NATO, 
mednarodna sodišča in druge. Te institucije potrebujejo prevode iz različnih področjih in 
vseh vrst besedil, kljub temu pa so pogoji za prevajanje in slog prevajanja tako specifični, da 
lahko govorimo o posebni kategoriji. Za prevode so večinoma odgovorni prevajalci, zaposleni 
znotraj institucij, predvsem ko gre za zaupne dokumente, deloma pa za institucije prevajajo 
tudi zunanji prevajalci (Gouadec 2007: 36). 
 
2.4 Različni statusi prevajalcev 
Prevajalci se morajo odločiti, ali bodo delovali samostojno ali pa bodo zaposleni v določenem 
podjetju oziroma organizaciji. Gouadec (2007: 92−101) ponuja naslednjo delitev prevajalcev 
glede na njihov status.  
Prevajalci, zaposleni v podjetjih in organizacijah 
Institucije, ki zaposlujejo prevajalce, imajo pogosto prevajalski oddelek, ki zaposluje več ljudi. 
Lep primer take vrste prevajalskega statusa oziroma profila je na primer prevajanje za 
Evropsko unijo. V nadaljevanju so podrobneje opisani najpogostejši profili prevajalcev, ki so 
zaposleni v institucijah:   
 
 interni prevajalci 
Tu govorimo o prevajalskem oddelku (ki ga lahko sestavlja ena ali več oseb) znotraj nekega 
podjetja, vladne ali nevladne organizacije. Taka institucija je lahko del javnega ali zasebnega 
sektorja. Prevajalski oddelek prevzame večino prevajalskih zadolžitev znotraj take institucije, 
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presežek pa lahko posreduje tudi zunanjim prevajalcem, ki običajno delujejo kot 
samozaposlene osebe.  
 
 začasni prevajalci 
Začasni prevajalci so najeti za določen čas (na primer za čas trajanja določenega projekta), 
vendar so zaposleni prek delovne pogodbe in zato ne govorimo o statusu samozaposlene 
osebe (Gouadec 2007: 95). V Sloveniji sta mogoča dva tipa takega sodelovanja. Prva – in za 
prevajalca najugodnejša – možnost je, da kot samozaposlena oseba (podrobnejši opis 
kasneje) izstavi račun začasnemu delodajalcu, drugi način pa je sodelovanje prek avtorske 
pogodbe. Podobna avtorski je sicer tudi podjemna pogodba, ki pa se jo pogosteje sklepa v 
primeru fizičnega dela, medtem ko se pri avtorskem delu (tudi pisno delo) načeloma 
uporablja avtorsko pogodbo. Prednost sodelovanja prek avtorske pogodbe je, da omogoča 
delo, čeprav je oseba že redno zaposlena. Enako velja tudi za prevajalce s t. i. popoldanskim 
s. p.-jem, ki to delo opravljajo poleg redne zaposlitve (prim. Data d.o.o.).  
  
 prevajalci v prevajalskih agencijah 
Prednost zaposlitve v prevajalski agenciji ali prevajalskem podjetju je, da je tak delodajalec 
usmerjen zgolj v prevajanje oziroma jezikovne storitve in podjetje samo pridobi stranke, 
pogodbe, se pogaja s strankami, pridobi ves potreben material (dokumentacijo, potrebna 
računalniška orodja, slovarje in drugo), prevajalcu pa nudi redno zaposlitev (plačilo) in vse 
pravice, ki so povezane s tem. Fišer (2008: 26−27) sicer ugotavlja, da imajo prevajalske 
agencije le redko večje število zaposlenih (več kot štiri), kar pomeni, da večinoma sodelujejo 
z zunanjimi samostojnimi prevajalci, medtem ko za prevajalska podjetja velja, da 
prevajalcem ponujajo tudi redno zaposlitev. 
 
Samozaposleni prevajalci 
Taki prevajalci delujejo kot samostojni podjetniki. Njihova položaj in delo sta natančneje 
opisana v naslednjem podpoglavju.  
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2.5 Samozaposleni prevajalec  
T. i. »samostojni prevajalci« so samozaposleni in lahko delajo neposredno za stranke, ki jim 
nato izstavijo račun, ali za agencije oziroma posrednike, ki pridobijo naročila in jih potem 
posredujejo enemu ali več samozaposlenim prevajalcem. Samostojni prevajalec prostovoljno 
vstopa v pogodbeno razmerje s stranko, kar pomeni, da obe strani sprejmeta dogovor o 
znesku, ki bo zaračunan za opravljeno delo, ter o roku za izvedbo, nato pa prevajalec v skladu 
z zahtevami stranke to delo izvede. Samozaposleni prevajalci lahko sami odločajo o tem, 
koliko (v kakšnem obsegu) in kdaj bodo delali, koliko strank oziroma naročil bodo sprejeli in 
kakšno tarifo bodo postavili za svoje delo, ker pa je prihodek oziroma zaslužek odvisen zgolj 
od prevajalca, jih veliko opravlja svoje delo v bistveno večjem obsegu ur, kot je priporočeno 
(Gouadec 2007: 99). Število samozaposlenih prevajalcev vedno bolj narašča, razloge za to pa 
lahko iščemo tudi v dejstvu, da za tako poslovno udejstvovanje ni potrebnih velikih vložkov 
(delo lahko poteka od doma z le nekaj tehnične opreme). Mnogi namreč menijo, da je za ta 
poklic dovolj zgolj dobro znanje tujih jezikov. Poleg tega se število zaposlenih (internih) 
prevajalcev manjša zaradi višjih stroškov, ki jih zaposleni predstavljajo za delodajalca ali 
prevajalsko agencijo; prav tako je pri zaposlenih prevajalcih vedno bolj pomembna t. i. 
»dodana vrednost«, torej morajo znati ponuditi več, kot le prevajalske storitve (Gouadec 
2007: 102−103).  
 
Vsekakor ima kot samozaposlena oseba prevajalec več izbire pri sprejemanju strank, obsegu 
dela in večji občutek svobode (Bowen 1994: 191). Velja tudi omeniti, da samostojni 
prevajalci ne morejo biti vedno konkurenčni večjim ponudnikom prevajalskih storitev, saj 
lahko določen prevajalski projekt zahteva prevajanje v več jezikov, hkrati pa tudi prevajanje 
velike količine besedila v kratkem času, kar lahko za samostojnega prevajalca predstavlja 
težavo (Rinsche in Portera-Zanotti 2009: 24−26). Tako samozaposleni prevajalci pogosto 
sodelujejo s prevajalskimi agencijami, vendar so s takim sodelovanjem večinoma 
nezadovoljni (Elia et al. 2019: 12): vodje projektov v prevajalskih agencijah na primer 
pogosto ne nudijo dodatnega gradiva, postavljajo prekratke roke in pogosto ne upoštevajo 
prevajalčeve specializacije za določeno področje. Hkrati prevajalci menijo, da jih večji 
ponudniki jezikovnih storitev zaradi njihovih izkušenj in kvalifikacij pogosto vključi jo v 
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prijavah na razpise zgolj zato, da pridobijo posel, potem pa jih ne povabijo k dejanskemu 
sodelovanju (ibid.). 
 
2.5.1. Status samostojnega podjetnika oziroma pravna zaščita samozaposlenih 
prevajalcev 
Stanje v EU 
Wilkens (2018) ugotavlja, da se samozaposleni v Evropski uniji za tako obliko zaposlitve 
večinoma odločajo iz osebnih razlogov in ne toliko, ker ne bi imeli možnosti za drugačno 
obliko zaposlitve. Podobno je pokazala raziskava v Veliki Britaniji: ljudje se za samozaposlitev 
večinoma odločajo zaradi boljših pogojev za delo ali večjega zadovoljstva ob opravljanju 
takega dela in ne zato, ker ne bi imeli drugih možnosti (odpoved pogodbe, nezaposlenost in 
drugo) (Richmond in Slow 2017: 4). Podobno velja tudi drugod po Evropi, saj naj bi več kot 
75 % – in med mladimi celo več kot 80 % – samozaposlenih tako obliko zaposlitve izbralo 
prostovoljno, predvsem zaradi želje po večji prilagodljivosti, avtonomiji in ravnotežju med 
delom in službo (Xavier et al. v Annink et al. 2016: 2). Trenutno naj bi samozaposleni 
predstavljali približno 14 odstotkov vseh zaposlenih v EU, kar pomeni približno 32 milijonov 
ljudi. Večina izmed »klasično samozaposlenih« (izvzeti so zaposleni na kmetiji, zaposlovalci in 
ranljive skupine) deluje samih (ne zaposlujejo dodatnih sodelavcev), delajo za več kot eno 
stranko in kar 90 % si vzame tudi čas za dopust (Wilkens 2018). Wilkens (2018) obenem 
ugotavlja, da ima večina samozaposlenih dobre pogoje za delo, niso pa vsi neodvisni in hkrati 
tudi ne v vseh državah enako pravno zaščiteni. Tako v 10 državah članicah na primer niso 
upravičeni do zavarovanja v primeru nesreče pri delu in v treh državah članicah ne dobijo 
plačane bolniške odsotnosti. Ena izmed teh držav je na primer Slovenija (Brezar 2019: 110).  
Glede na podatke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj iz leta 2014 sodi 
Slovenija po odstotku samozaposlenih v zgornjo polovico držav članic OECD (v Richmond in 
Slow 2017: 2): 
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Slika 3: Odstotek samozaposlenih v državah članicah OECD, 2014  
(Vir: Richmond in Slow 2017: 2) 
 
Stanje v Sloveniji 
Glede na raziskavo prevajalske zadruge Soglasnik (vzorec približno 300 prevajalcev) je v 
Sloveniji kar 56 % prevajalcev samozaposlenih in le 9 % anketiranih ima sklenjeno redno 
delovno razmerje (PZS 2017). 
 
2.5.1.1 Status samostojnega podjetnika: samozaposleni prevajalci  
Ko govorimo o samozaposlenih prevajalcih v Sloveniji, govorimo o osebah, ki so registrirane 
kot samostojni podjetnik (skrajšano s. p.). »Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (eVEM).« Tak 
podjetnik ni pravna oseba, ampak je gospodarski subjekt in kot tak za obveznosti iz 
poslovanja neomejeno odgovarja s svojim premoženjem. Status samostojnega podjetnika se 
pridobi z vpisom v Poslovni register Slovenije (eVEM). Obstajata dve obliki samostojnega 
podjetništva:  
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- Pri navadnem s. p. mora oseba voditi točno evidenco vseh prihodkov in odhodkov iz 
poslovanja in ob koncu leta izdati letno poročilo. Priporočeno je, da to evidenco vodi 
računovodja, tak način poslovanja pa je primernejši za podjetje z visokimi odhodki (na primer 
proizvodne dejavnosti). 
- Pri normiranem s. p. je višina odhodkov vnaprej določena v višini 80 %. Taka oblika osebi 
omogoča vodenje evidence, saj mora knjižiti zgolj podatke o prihodkih in ob koncu leta ni 
treba pripraviti letnega poročila. Tak način poslovanja je primernejši za podjetja z nizkimi 
odhodki (storitvene dejavnosti) (Samostojni podjetnik).  
Ob registraciji podjetja se posameznik vključi v sistem socialnih prispevkov, kar pomeni, da 
mora sam mesečno plačevati stroške za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
primer brezposelnosti ter prispevek za starševsko varstvo (Samostojni podjetnik). Trenutno 
minimalni prispevki brez olajšav (na primer ob odprtju podjetja) znašajo 385,42 EUR bruto na 
mesec (Mladi podjetnik).  
Posebna oblika samostojnega podjetništva je t. i. popoldanski s. p., ki je po pravnem statusu 
enak navadnemu s. p., razlika je le v plačilu prispevkov, ki trenutno znašajo približno 70 EUR 
bruto na mesec. Podjetnik opravlja določeno dejavnost le kot dopolnilno dejavnost in je zato 
zavarovan z drugega naslova (delovno razmerje za polni delovni čas), tako da osnovne 
prispevke zanj plačuje primarni delodajalec (ibid.).  
Ko govorimo o samozaposlenih prevajalcih, pogosto naletimo na izraz »prekarni delavci«, pri 
čemer se izraz prekarnost nanaša na negotovo in navadno slabo plačano delo samostojnih 
podjetnikov ter plačila prek avtorskih in podjemih pogodb in podobno (Brezar 2019: 110). Pri 
taki obliki dela (kot že omenjeno zgoraj) delavcu ne pripadajo plačana bolniška odsotnost, 
plačan dopust, minimalna plača, povrnjeni stroški za prevoz in malico. Poleg tega lahko v 
primeru daljše bolniške odsotnosti ali dopusta prevajalec izgubi svoje stranke, hkrati pa 
mora, v nasprotju z redno zaposlenimi osebami, vedno sam poskrbeti, da ima dovolj dela in 
posledično dovolj zaslužka (ibid.). Brezar (2019: 110) je tako izračunal, da mora prevajalec, če 
upoštevamo vse prispevke in stroške, ki jih mora plačati, mesečno zaslužiti minimalno 1362 
EUR bruto, da mu ostane znesek minimalne plače v Sloveniji. K temu je seveda treba prišteti 
še stroške za računovodstvo, opremo in podobno.  
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2.5.1.2 Status samostojnega kulturnega delavca oziroma samozaposlenega v kulturi  
Status samostojnega kulturnega delavca je posebna oblika samozaposlitve v Sloveniji in je 
večinoma (predvsem glede davčne in delavno-pravne zakonodaje) identičen statusu 
samostojnega podjetnika (eVem, Data d.o.o). Razlika je le v tem, da samostojni podjetnik 
lahko opravlja različne dejavnosti, samozaposleni v kulturi pa ne morejo opravljati katerekoli 
dejavnosti (Data d.o.o.). Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki 
samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani pri Ministrstvu 
za kulturo (eVem). Za pridobitev takega statusa je potrebno izpolnjevati dva pogoja: 
samostojno opravljanje specializiranega poklica na področjih iz 4. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih 
dobrin; besedne, uprizoritvene in druge umetnosti na področju založništva in knjižničarstva 
in podobno), poleg tega pa morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo ali z dosedanjim 
delom dokazati, da so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti (eVem). Če govorimo o 
prevajalskem poklicu, bi se za tako obliko zaposlitve lahko odločili književni prevajalci.  
Ker prevajalci pogosto delujejo kot samostojni podjetniki, samozaposleni na področju 
kulture, prek avtorskih oziroma podjemnih pogodb ali pa imajo manjša podjetja, igrajo pri 
njihovem delu pomembno vlogo tudi strokovno-poklicna združenja in stanovska društva. Ta 
omogočajo strokovno podporo, povečujejo možnosti za mreženje in izmenjavo primerov 
dobre prakse, skrbijo za prepoznavnost poklica, zastopajo poklicne interese prevajalcev in se 
zavzemajo za razvoj poklica (Skarlovnik Ziherl 2019: 40). Nekaj jih predstavljamo v 
naslednjem razdelku.  
 
2.5.2. Prevajalska združenja 
Trenutno v Sloveniji deluje sedem organizacij, ki združujejo predstavnike prevajalskega in 
tolmaškega poklica: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo znanstvenih in 
tehniških prevajalcev Slovenije, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Lektorsko 
društvo Slovenije, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, Združenje stalnih 
sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije ter Društvo prevajalcev in tolmačev 
Slovenije (Skarlovnik Ziherl 2019: 40). V nadaljevanju so na kratko predstavljene tiste 
organizacije, ki združujejo predvsem prevajalce. 
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Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) 
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) je redni član Mednarodnega 
združenja prevajalcev FIT in združuje prevajalce, ki delajo samostojno ali so zaposleni v 
različnih podjetjih in ustanovah. Vanj se lahko vključijo polnoletni državljani Republike 
Slovenije, ki se ukvarjajo z znanstvenim in strokovnim prevajanjem in imajo vsaj tri leta 
delovne dobe kot prevajalec ali imajo status sodnega tolmača. Statut društva določa, da 
mora imeti član »za to ustrezno izobrazbo« (Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev 
Slovenije), ne definira pa, kakšna naj bi ta izobrazba bila, kar je nekoliko nedosledno.  
Članstvo v društvu prevajalcu omogoča strokovno podporo, saj društvo izdaja strokovno 
glasilo Mostovi, za člane organizira izobraževalne seminarje in jim posreduje povpraševanja 
po prevodih (ibid.). Leta 2014 je društvo oblikovalo komisijo za ureditev statusa prevajalcev, 
leta 2018 pa skupino za ureditev statusa prevajalcev, lektorjev in tolmačev (Skarlovnik Ziherl 
2019: 41). 
 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) je strokovno združenje prevajalcev, ki si 
prizadeva za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela na področju leposlovnega prevajanja 
ter uveljavitev stroke, hkrati pa skrbi za stike med prevajalci ter njihovo dodatno 
izobraževanje in udejstvovanje (študijske izmenjave, strokovna srečanja, predavanja, 
izdajanje publikacij in drugo). DSKP je včlanjeno v Evropski svet združenj književnih 
prevajalcev – CEATL (prim. Društvo slovenskih knjižnih prevajalcev).  
Lahko rečemo, da spada leposlovno prevajanje v posebno kategorijo prevajanja in bi lahko 
gledali tudi na književnega prevajalca kot na poseben profil prevajalca. Je pa poklicna 
skupina književnih prevajalcev zelo neenovita, saj jo sestavljajo ljudje, ki jim je prevajanje 
književnosti poglavitna dejavnost, pa tudi taki, ki se s tem ukvarjajo le občasno oziroma zelo 
redko. Književni prevajalec je pogosto samozaposlena oseba oziroma gre za posebno obliko 
samozaposlenosti – samozaposlen v kulturi (prevajalec tako delo opravlja izven delovnega 
razmerja s polnim delovnim časom) (Bagieńska 2014: 20−29). 
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Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (DSFTP) 
To društvo združuje prevajalce avdiovizualnih besedil (podnaslovno prevajanje, prevajanje 
sinhroniziranih vsebin) in si prizadeva ohranjati visoko raven prevajalskega dela na tem 
področju ter spodbujati prevajalce k strokovnemu izpopolnjevanju. Hkrati želi medije 
spodbuditi k zagotavljanju kakovostnih prevodov avdiovizualnih vsebin, saj te zaradi svoje 
razširjenosti pomembno vplivajo na razvoj slovenske jezikovne kulture. Društvo želi tudi 
varovati pravice in koristi prevajalcev ter skrbeti za spoštovanje njihovega avtorskega dela 
(Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev).  
 
2.5.3. Pravice in dolžnosti prevajalca 
Prevajalcem nekatere pravice in dolžnosti določajo prevajalska združenja v Sloveniji, seveda 
pa ne gre za zakonske določbe, zato jim prevajalci lahko sledijo zgolj prostovoljno. DZTPS 
določa kodeks prevajalske etike, ki je bil sprejet februarja 2005 in je povzet po dokumentu 
The Translator's Charter mednarodnega združenja prevajalcev FIT. Kodeks zavezuje k 
spoštovanju mednarodno uveljavljenih norm prevajalske etike ter uveljavljanju pravic 
prevajalcev, ki izhajajo iz tega dokumenta (DZTPS). Mednarodno združenje prevajalcev se 
zaveda, da je prevajanje dandanes po svetu stalna in nujna dejavnost, zato »je treba 
prevajanje obravnavati kot jasno določen, avtonomen poklic, ne glede na različne okoliščine, 
v katerih se le-ta opravlja« (ibid.). S kodeksom zato med drugim želi opredeliti pravice in 
dolžnosti prevajalcev ter izboljšati ekonomske in socialne razmere prevajalcev. Tudi DSKP 
določa Etični kodeks prevajalcev, ki je sicer krajši in manj razčlenjen od kodeksa DZTPS, 
vsebuje pa podobne pravice in dolžnosti oziroma določbe, ki naj bi urejale status prevajalca. 
Prevajalec v zvezi z opravljenim prevodom uživa pravice, ki jih država priznava kulturnim 
delavcem, prevod kot intelektualni produkt pa uživa pravno zaščito za tovrstna dela 
(avtorske pravice za prevod). Do konca življenja se mu torej priznava pravica do uveljavljanja 
avtorstva za prevod, kar pomeni, da mora biti ob vsaki javni uporabi prevoda ime prevajalca 
navedeno, da lahko nasprotuje preoblikovanju in spremembam svojega prevoda in lahko 
prepove vsako nepravilno/nedovoljeno rabo tega prevoda (DZTPS). Kodeks Mednarodnega 
združenja prevajalcev opisuje tudi ekonomski in družbeni položaj prevajalca. Prevajalčeve 
življenjske razmere morajo prevajalcu omogočati dostojanstveno opravljanje njegove 
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dejavnosti, mora biti soudeležen pri uživanju rezultatov svojega dela, prevajalski poklic pa 
mora biti (kot vsi ostali poklici) s strani države zaščiten s pomočjo kolektivnih sporazumov, 
standardiziranih pogodb in podobnih pravnih instrumentov (DZTPS). Glede na predhodne 
ugotovitve in glede na ugotovitve Bele knjige o prevajanju (Zidar Forte 2019: 50) trenutno 
stanje v Sloveniji tem smernicam žal ne sledi povsem.  
 
2.6 Položaj samozaposlenih oseb 
Prevajalci si pogosto želijo delati kot zaposleni prevajalci v večjem podjetju ali organizaciji, a 
nemalokrat se zgodi, da nato začnejo razmišljati o samostojnem podjetništvu (Szondy 2016: 
29). Tudi zato je pomembno, da se tako obliko zaposlovanja prevajalcev podrobneje razišče 
in status samozaposlenih prevajalcev bolje uredi. V magistrskem delu bomo podrobneje 
predstavili en pogled na delo samozaposlenih prevajalcev, saj se bomo osredotočili na vpliv 
samozaposlitve na zasebno življenje prevajalcev, pri čemer se bomo oprli na podobne 
raziskave, izvedene med samozaposlenimi osebami v drugih poklicih. Warr (2017) in Warr in 
Inceoglu (2017) sta se v raziskavi, izvedeni med samozaposlenimi osebami ter zaposlenimi 
osebami v institucijah v Veliki Britaniji, osredotočila na primerjavo zadovoljstva pri delu in 
splošnega zadovoljstva med obema skupinama zaposlenih. Predhodne raziskave kažejo, da 
so samozaposlene osebe večkrat izrazile veliko večje zadovoljstvo glede svoje službe kot tisti, 
ki so zaposleni v različnih organizacijah. Veliko raziskovalcev se je ukvarjalo z vprašanjem, ali 
samozaposlitev vodi v večje ravnovesje med službo in zasebnim življenjem. Na eni strani je 
lahko taka oblika zaposlitve strategija za doseganje tega ravnovesja, saj nudi več avtonomije 
in prilagodljivosti, na drugi strani pa so samozaposleni pod večjim pritiskom zaradi večjega 
števila delovnih ur, kratkoročnih naročil in negotovosti glede nadaljnjega poslovanja (Annink 
et al. 2016). Poleg tega, da samozaposlene osebe niso upravičene do ugodnosti, kot so 
bolniška odsotnost, regres in druge, imajo običajno tudi nižje dohodke, ki niso enakomerno 
razporejeni, kar lahko vodi v več stresa, povezanega s službo (Warr 2017: 1). Courtney in 
Phelan (2019) sta raziskovali, kako prevajalci na Irskem dojemajo stres pri opravljanju dela 
ter kako so zadovoljni s svojim delom, Warr in Ilke (2017) pa sta primerjala zadovoljstvo z 
delom in čustveno zadovoljstvo samozaposlenih in zaposlenih v institucijah v Veliki Britaniji. 
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V tem magistrskem delu raziskujemo tudi vpliv samozaposlitve na zasebno življenje in 
zadovoljstvo oseb. Veliko raziskav potrjuje, da so samozaposlene osebe zelo zadovoljne s 
svojim delom, manj pa je raziskana povezava med tako obliko dela in njenim vplivom na 
zasebno življenje (Binder in Coad 2015: 1). Binder in Coad (2015) sta raziskovala, kako 
zadovoljne so s svojim delom samozaposlene osebe v Nemčiji, pri čemer sta se osredotočila 
na vpliv take oblike zaposlitve na zasebno življenje posameznikov. Raziskava v tem 
magistrskem delu se opira tudi na raziskavo o delu samozaposlenih na Škotskem, kjer število 
samozaposlenih oseb v zadnjih letih strmo narašča. V škotski raziskavi so navedeni razlogi za 
tako obliko zaposlitve, zadovoljstvo samozaposlenih in vpliv na trg dela (Richmond in Slow 
2017). 
Courtney in Phelan (2019: 110) sta ugotovili, da prevajalci kot stresorje, povezane s službo, 
dojemajo predvsem naslednje dejavnike: slab odnos prevajalskih agencij in strank, težave s 
pridobivanjem izplačil in s statusom samozaposlene osebe, negotovost glede prihodnosti in 
izredno kratki roki. Podobne težave se pojavljajo tudi v drugih raziskavah o samozaposlenih 
osebah in bodo podrobneje predstavljene v nadaljevanju.  
Čeprav imajo samozaposleni pogosto nižje in manj stalne prihodke, manj ugodnosti, daljše 
delavnike in so bolj podvrženi stresu, raziskave največkrat kažejo, da so kljub temu bolj 
zadovoljni s svojim delom, saj živijo bolj neodvisno življenje, imajo več avtonomije in lahko 
bolje izkoristijo svoje kompetence (Binder in Coad 2015: 1411). Za tako obliko zaposlitve se 
osebe pogosto odločajo proaktivno, kar pomeni, da vidijo tržno priložnost, se odločijo, da 
bodo zaradi večje prilagodljivosti z določenim podjetjem sodelovali kot samostojni podjetniki 
ali pa na primer želijo na ta način dodatno zaslužiti. Na drugi strani so lahko vzroki za 
samozaposlitev tudi vsiljeni, ko na primer ni na voljo redne zaposlitve, ko se zaposlovalec 
odloči, da bo delo oddajal zunanjim ponudnikom, ko zaposleni posameznik ni zadovoljen z 
razmerami ali odnosi na delovnem mestu. Podatki kažejo, da se za samozaposlitev ljudje 
večkrat odločajo proaktivno, ker si želijo več svobode, prilagodljivosti in avtonomije 
(Richmond in Slow 2017: 4 in Daniel, Di Domenico in Nuan 2018: 185). O teh dveh vzgibih za 
samozaposlitev govorijo tudi Sevä, Larsson in Strandh (2016: 2), ki menijo, da samostojno 
podjetništvo za različne osebe predstavlja zelo raznolike okoliščine: nekateri (ki se za tako 
obliko zaposlitve odločijo proaktivno) imajo verjetno tudi ustrezne osebnostne lastnosti in 
željo za tak način dela, medtem ko so drugi v to bolj ali manj prisiljeni. Raziskave, izvedene v 
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Veliki Britaniji kažejo na to, da so samozaposleni večinoma zadovoljni s tako obliko zaposlitve 
in se zanjo proaktivno odločajo. Prav tako bi želeli s tako zaposlitvijo nadaljevati tudi v 
prihodnje (Richmond in Slow 2017: 4−5 in Daniel, Di Domenico in Nuan 2018: 185).  
Po mnenju Binder in Coad (2015) so bili v preteklosti rezultati raziskav, ki so kazali na veliko 
zadovoljstvo samozaposlenih oseb z njihovim delom, interpretirani tako, da naj bi bile te 
osebe tudi sicer srečnejše v življenju, vendar pa je dokazov za to malo. Veliko raziskav 
potrjuje, da samostojno podjetništvo vodi v veliko zadovoljstvo v službi, vendar je povezava s 
srečo v zasebnem življenju le redko dokazana (Binder in Coad 2015: 1410). Samozaposleni 
lahko zaradi visoke stopnje zadovoljstva pri svojem delu zapostavijo druga pomembna 
življenjska področja (Binder in Coad 2015: 1412). Tako sta na področju Nemčije sama 
raziskala, ali so samozaposleni na splošno bolj zadovoljni s svojim delom in življenjem kot 
tisti, ki so zaposleni v institucijah. Raziskovala sta, kako samozaposlitev vpliva na druga 
področja življenja, in sicer na zdravje, prihodke, prosti čas, življenjski standard, bivalne 
pogoje in družinsko življenje (Binder in Coad 2015: 1410). Ugotovila sta, da samozaposleni 
niso srečnejši v življenju nasploh, so pa srečnejši pri opravljanju svojega dela (Binder in Coad 
2015: 1417). Kljub temu so rezultati (tudi v primerjavi z njuno predhodno raziskavo v Veliki 
Britaniji) pokazali, da prehod iz institucionalne zaposlitve v samozaposlitev izboljša splošno 
zadovoljstvo (Binder in Coad 2015: 1422), predvsem če je bil ta prehod prostovoljen, 
medtem ko je pri tistih, ki so bili v to obliko zaposlitve »prisiljeni«, splošno zadovoljstvo nižje 
(ibid.: 1429). Podobno sliko kažejo tudi podatki iz Velike Britanije (Richmond in Slow 2017: 
5), saj naj bi večina samozaposlenih menila, da je njihovo življenje boljše, kot če bi bili 
zaposleni v podjetju, in so kljub temu, da podatki kažejo, da so njihovi zaslužki nižji, s 
finančno platjo samozaposlenosti zadovoljni. Annink, den Dulk in Steijn (2015) so podobno 
primerjavo med zaposlenimi v večjih organizacijah in samozaposlenimi izvedli na evropskem 
nivoju in se pri tem osredotočili predvsem na konflikt med službo oziroma zaposlitvijo in 
družinskim življenjem. Glede na prejšnje raziskave naj bi namreč zaposleni (predvsem 
ženske) menili, da samozaposleni lažje usklajujejo delo in družinsko življenje, predvsem skrb  
za otroke (Annink, den Dulk in Steijn 2015: 571−572). Rezultati raziskave, izvedene v 17 
evropskih državah pa so pokazali, da samozaposleni izkusijo večji konflikt med delom in 
družinskim življenjem kot tisti, zaposleni v institucijah, kar je na primer posledica »dela na 
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kratek rok«, negotovosti glede službe in delavnika na splošno (Annink, den Dulk in Steijn 
2015: 587).   
Pomemben dejavnik pri zadovoljstvu v življenju je zagotovo tudi stik z ljudmi. Samozaposlene 
osebe, ki nudijo intelektualne storitve (angl. knowledge-workers), pogosto delajo od doma, 
saj so na ta način kar najbolj prilagodljive, hkrati pa nimajo veliko fiksnih stroškov. Toda 
doma se lahko počutijo osamljene, četudi po drugi strani splet ponuja virtualno povezanost z 
ostalimi. Na voljo imajo popolno zasebnost in udobje, hkrati pa lahko občutijo pomanjkanje 
fizičnih socialnih interakcij (Daniel, Di Domenico in Nuan 2018: 175−177). Daniel, Di 
Domenico in Nuan (2018) so na primeru 23 samostojnih podjetnikov, ki delajo od doma v 
Veliki Britaniji in so iz redne zaposlitve prešli v samozaposlitev, raziskovali, kako nanje vpliva 
to specifično okolje z visoko stopnjo virtualne, a nizko stopnjo fizične mobilnosti. Ugotovili 
so, da so udeleženci raziskave sicer pozitivno sprejeli dejstvo, da so prek spleta pridobili nove 
sodelavce ali stranke in se osvobodili vsakodnevnih interakcij na delovnem mestu, ki so jim 
odvračale pozornost od dela, bilo jim je všeč, da so se lahko ukvarjali tudi z drugimi stvarmi, 
kot so nadaljevanje študija, šport in drugo. Kljub temu jih je kar nekaj pogrešalo neposreden 
stik z ljudmi. Menili so, da je lahko táko delo zelo osamljeno in lahko tudi poslabša ravnotežje 
med službo in zasebnim življenjem ter odnose znotraj družine. Zaradi velike količine dela in 
neenakomerne razporeditve dela in prostega časa (tudi delo zvečer ali čez vikend) se namreč 
lahko izolirajo od preostalih članov družine oziroma si zanje vzamejo premalo časa. Zanimiv 
je tudi podatek, da zaradi občutka osamljenosti večkrat zamenjajo lokacijo znotraj doma (iz 
sobe v sobo) ali pa se odpravijo od doma, da bi tako bili v stiku z drugimi ljudmi (Daniel, Di 
Domenico in Nuan 2018: 187−188). En način vzdrževanja medosebnih stikov je zagotovo tudi 
službeno mreženje. Udeleženci raziskave, izvedene v Veliki Britaniji, so se strinjali, da na 
spletu namerno iščejo poslovne stike in ustvarjajo skupine posameznikov s podobnim delom, 
da se izognejo poklicni izolaciji, hkrati pa si med seboj lahko tudi pomagajo. Ena izmed 
prevajalk je omenila, da si v skupini pomagajo in se enkrat mesečno celo srečujejo (Daniel, Di 
Domenico in Nuan 2018: 188).  
Neenakomerna razporeditev dela, pogosto delo izven »rednih delovnih ur« in to, da delo 
opravljajo tudi v času dopusta (Daniel, Di Domenico in Nuan 2018: 188), so dejstva, ki kažejo, 
da samozaposleni težko ločijo zasebno življenje od službe oziroma služba (pre)pogosto vpliva 
na njihovo zasebno življenje. Nekateri poročajo, da delo »kadar koli« kmalu postane delo 
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»vedno« in če se je potrebno prilagajati strankam na drugih celinah, se kaj kmalu zgodi, da se 
življenjski ritem povsem spremeni in se zato razlikuje od tistih v njihovem socialnem krogu 
(ibid.: 189). Predvidevamo, da bodo tudi rezultati naše raziskave pokazali podobno stanje, saj 
je prevajalski poklic tak, da mora biti prevajalec strankam vedno na voljo, sicer jih lahko 
izgubi. Hkrati prevajanje pogosto poteka tudi takrat, ko so ostali že končali s svojim delom. 
Courtney in Phelan (2019: 110) sta na primer ugotovili, da morajo prevajalci v Veliki Britaniji 
in na Irskem pogosto delati hitro in zato podaljšujejo svoj delavnik, vendar hkrati kot 
pozitivno dojemajo dejstvo, da si lahko med delom večkrat privoščijo odmor.  
Pri delu katere koli samozaposlene osebe je seveda pomembna tudi finančna plat. Status 
samozaposlenih podjetnikov v Sloveniji je pomanjkljivo urejen, saj takim osebam ne 
pripadajo nekatere ugodnosti (na primer bolniški stalež), poleg tega pa morajo biti mesečni 
prihodki dovolj visoki, da posameznik zasluži dovolj za plačilo prispevkov in morebitne 
opreme za delo in mu ostane še dovolj za dostojno življenje ter potencialno kritje dodatnih 
stroškov (bolniška odsotnost, dopust in podobno). V raziskavi se bomo nekoliko dotaknili 
tudi te teme, za primerjavo pa lahko podamo izsledke analize, izvedene med evropskimi 
prevajalci, ki kot glavno težavo vidijo predvsem pritisk na cene storitev; vseeno menijo, da se 
cene jezikovnih storitev ne bodo nižale in bodo v prihodnosti morda celo nekoliko zrasle. 
Prav tako menijo, da se zavedanje o tem, kako pomembni so kakovostni prevodi, na trgu 
nekoliko izboljšuje (Elia et al. 2019: 37).  
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3 Gradivo in metoda 
Po krajšem pregledu relevantnih teoretičnih izhodišč, trenutnega stanja, položaja in dela 
samozaposlenih prevajalcev ter podobnih raziskav o obravnavani tematiki (Annink et al. 
2016, Warr in Ilke 2017, Courtney in Phelan 2019 in druge) smo želeli v magistrskem delu z 
raziskavo, izvedeno na vzorcu samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji ugotoviti, kakšen je 
njihov položaj, kakšno je njihovo delo in kako le-to vpliva na zasebno življenje prevajalcev. V 
raziskavi smo uporabili sociološko-kulturološki pristop v prevodoslovju (prim. Courtney in 
Phelan 2019, Han 2018, Svahn 2018). Sociološko prevodoslovje se pogosto ukvarja z 
vprašanjem ureditve prevajalskega poklica v različnih državah ali dojemanjem prevajalčevega 
statusa v različnih državah, pri čemer se poslužuje kvantitativnih metod raziskave (Svahn 
2018: 9). Na drugi strani lahko kulturološko prevodoslovje prav tako obravnava ali skupino 
prevajalcev ali pa se lahko osredotoči na individualne prevajalce in kako se le-ti umestijo 
znotraj svoje poklicne skupine, h kakšnemu kapitalu stremijo, kako ga dosegajo in podobno 
(ibid.: 10).   
Raziskavo smo izvedli v dveh delih. Najprej smo samozaposlene prevajalce povabili k 
sodelovanju v anketi, s katero smo želeli pridobiti osnovne demografske podatke sodelujočih 
(spol, starost, izobrazba), razloge za izbiro statusa samostojnega podjetnika, prednosti in 
slabosti take oblike zaposlitve ter kako samozaposlitev vpliva na njihovo zasebno življenje. 
Anketa je bila izvedena s pomočjo spletnega orodja za anketiranje 1KA. Povezava do ankete 
je bila objavljena na Facebook strani Prevajalci, na pomoč! in posredovana na naslednja 
stanovska društva, ki so povezavo nato prek elektronske pošte poslala svojim članom: 
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Društvo slovenskih književnih 
prevajalcev, Lektorsko društvo Slovenije, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih 
prevajalcev.  
Zbiranje podatkov je potekalo od 20. avgusta 2019 do 2. septembra 2019. Anketa je bila 
namenjena izključno osebam, ki delujejo kot samozaposleni prevajalci (polni s. p.) in 
samozaposleni v kulturi. V anketi je skupno sodelovalo 209 oseb, od katerih jih 18 ni imelo 
statusa samozaposlene osebe, zato so bili po prvem vprašanju preusmerjeni na konec 
ankete. Od preostalih 191 sodelujočih je anketo v celoti izpolnilo 184 oseb, pri čemer niso vsi 
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podali odgovorov na vsa vprašanja, kar bo razvidno tudi iz analize v naslednjem poglavju. 
Kljub temu bomo kot osnovno skupino, ki je izpolnila anketo, vzeli število 184. Pri analizi 
podatkov in statistiki smo si pomagali s funkcionalnostmi, ki jih omogoča spletno orodje 1KA. 
V anketi smo zastavili 29 vprašanj, ki so bila večinoma zaprtega tipa, kar pomeni, da je bilo 
na voljo nekaj odgovorov oziroma možnosti, ki so jih sodelujoči označili. Pri nekaterih 
vprašanjih pa so anketiranci bili pozvani tudi h kratkemu komentarju. Anketa je na koncu 
magistrskega dela dodana kot priloga.  
Pri zadnjem anketnem vprašanju so bili sodelujoči povabljeni k nadaljnjemu sodelovanju pri 
poglobljenih intervjujih, s katerimi smo želeli še natančneje raziskati področje, ki nas zanima. 
Če so izrazili pripravljenost za sodelovanje v intervjujih, smo jih prosili, naj nam zaupajo svoj 
e-mail naslov, prek katerega bi lahko z njimi stopili v stik. To je storilo 35 sodelujočih. Zaradi 
obsega raziskave smo se predhodno odločili, da bomo intervjuje izvedli s prvimi petimi 
osebami, ki bodo privolile v nadaljnje sodelovanje, zato smo pozneje k sodelovanju povabili 
zgolj prvih pet anketirancev, ostalim pa smo se s kratkim elektronskim sporočilom zahvalili za 
sodelovanje in pojasnili, da bomo raziskavo nadaljevali le z omejenim številom ljudi.  Za prvih 
pet sodelujočih smo se odločili, ker bi bila izvedba intervjujev z več osebami nekoliko 
preobsežna za to raziskavo, poleg tega pa smo želeli, da bi bil vzorec izbran naključno. Kljub 
temu se zavedamo, da odgovori zgolj petih oseb ne podajajo celostne slike stanja. Večje 
število intervjujev bi morda vodilo k drugačnim rezultatom, prav tako bi drug nabor 
sodelujočih lahko podal drugačna mnenja. Vprašanja, ki smo jih zastavljali v intervjujih, so 
dodana kot priloga na koncu magistrskega dela, prav tako so dodane tudi transkripcije 
intervjujev z vsemi petimi sodelujočimi.  
Intervjuji so potekali med 2. in 8. septembrom 2019, od tega trije v živo, dva pa prek video 
klica v programu Skype. Med intervjuvanimi osebami so bile tri ženskega in dva moškega 
spola, vsi imajo status samostojnega podjetnika. Intervjuji so obsegali 10 glavnih vprašanj 
oziroma sklopov, pri katerih smo nato s podvprašanji še dodatno raziskali določeno temo 
glede na odgovore sodelujočih. Vsebinsko so intervjuji sledili temam, obravnavanim v spletni 
anketi, vendar smo določena področja podrobneje raziskali. Okvirna vprašanja za intervju so 
prikazana v prilogi na koncu magistrskega dela.  
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Gradivo za analizo tako predstavljajo podatki, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, 
in odgovori na vprašanja, zastavljena v poglobljenih intervjujih s petimi samozaposlenimi 
prevajalci. Rezultate naše raziskave primerjamo tudi z rezultati podobnih raziskav o 
samozaposlenih osebah, izvedenih v Evropi (Annink et al. 2016, Warr in Ilke 2017, Courtney 
in Phelan 2019 in druge), in z rezultati raziskav prevajalskega trga v Sloveniji, objavljenih v 
Beli knjigi o prevajanju (2019).  
Tako v anketi kot v intervjujih smo iskali potrditve hipotez, zastavljenih na začetku 
magistrskega dela, in sicer: 
1. Predvidevamo, da položaj samozaposlenega prevajalca na slovenskem trgu ni dovolj 
urejen in se zato samozaposleni prevajalci soočajo s težavami, kot so nižje tarife, delo čez 
vikende, potreba po drugih oblikah dela in podobno. 
2. Pričakujemo, da samozaposleni prevajalci večinoma niso zadovoljni s svojim statusom 
oziroma menijo, da prevajalske storitve niso dovolj cenjene, zato se med prevajalci pojavlja 
želja po boljši ureditvi tega poklica. 
3. Domnevamo, da se delovni proces med samozaposlenimi prevajalci razlikuje (postopek 
pridobivanja naročil, način dela, vrste dela, ki ga opravljajo), kar je predvsem posledica 
prilagajanja trgu. 
4. Predvidevamo, da delo samozaposlenega prevajalca vpliva tudi na zasebno življenje 
oziroma da mora samozaposleni prevajalec svoj prosti čas prilagajati delu.  
Poleg tega, da nam bo uspelo z raziskavo potrditi postavljene hipoteze, smo pričakovali tudi, 
da bomo v tej raziskavi ugotovili, da se v Sloveniji s prevajanjem ne ukvarjajo izključno osebe 
s prevajalsko izobrazbo, temveč so v segment samozaposlenih vključeni tudi strokovnjaki iz 
različnih področjih z dobrim znanjem enega ali več tujih jezikov, jezikoslovci (anglisti, 
germanisti, romanisti in drugi), t. i. materni govorci tujega jezika (»native speakerji«), katerih 
materni jezik ni slovenščina, in še mnogi drugi, ki bolj ali manj dobro obvladajo več jezikov.  
Preverjali smo tudi, kako pogosto se prevajalci včlanijo v stanovska društva in ali menijo, da 
je tako članstvo koristno. Upali smo, da bodo prevajalci podali določene predloge za 
nadaljnjo ureditev položaja samozaposlenih prevajalcev in bomo tudi na podlagi njihovih 
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komentarjev v zaključku magistrskega dela lahko predlagali določene izboljšave in smernice 
za naprej.  
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4 Rezultati in diskusija  
4.1 Rezultati  
Demografske značilnosti samozaposlenih prevajalcev 
V anketi je sodelovalo 209 oseb, od tega 191 prevajalcev s statusom samozaposlene osebe 
oziroma statusom samozaposlenega v kulturi (v nadaljevanju samozaposleni prevajalci), pri 
čemer je v celoti uporabnih 184 oddanih anket. Med sodelujočimi samozaposlenimi 
prevajalci je bilo 148 žensk (71 %) in 40 moških (19 %). Ti rezultati so podobni rezultatom 
raziskav, ki sta jih na slovenskem prevajalskem trgu izvedli že Mikolič Južnič (2019: 78), ter 
Pregelj (2019: 65), v katerih je sodelovalo 75 % žensk in 25 % moških. Iz tega lahko sklepamo, 
da na prevajalskem trgu na splošno, prav tako pa tudi med samozaposlenimi prevajalci, 
močno prevladujejo ženske.  
Po starosti med samozaposlenimi prevajalci prevladujejo osebe, stare med 26 in 40 let 
(53 %), sledijo jim osebe, stare med 41 in 55 let (37 %), najmanj pa je starejših od 56 let (9 %) 
ter mlajših od 25 let (1 %). Pri prejšnjih raziskavah je bila povprečna starost raziskovane 
populacije 40,5 let (Mikolič Južnič 2019: 78) in približno 45 let (Pregelj 2019: 66), kar 
nakazuje, da je populacija samozaposlenih prevajalcev morda nekoliko mlajša, a ne občutno.  
Izobrazbena struktura sodelujočih v raziskavi kaže na pozitivno dejstvo, da ima večina 
samozaposlenih prevajalcev visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (skupaj 94 %), 
ostali pa višješolsko (1 %) in srednješolsko (6 %) izobrazbo (prim. Slika 4). Razlog za 
sodelujoče s srednješolsko izobrazbo je morda tudi nedokončanje študija, ki je bilo 
omenjeno v odgovorih na naslednje vprašanje (»nedokončan študij v LJ – absolvent« in 
»študirala sem romanske jezike na FF, vendar nisem zaključila študija, saj sem se po treh letih 
prepisala na pravno fakulteto«1). Primerljive rezultate sta pridobili tudi Pregelj (2019) in 
Mikolič Južnič (2019).  
                                                             
1 Zaradi verodostojnosti navajamo vse komentarje, podane v anketnem vprašalniku, v izvirni, nelektorirani 
obliki. 
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Slika 4: Stopnja izobrazbe anketiranih samozaposlenih prevajalcev. 
 
Želeli smo tudi izvedeti, kakšna je vrsta izobrazbe, ki so jo pridobili samozaposleni prevajalci, 
in ugotovili (prim. Slika 5), da ima zgolj 32 odstotkov sodelujočih izobrazbo 
prevajalske/tolmaške smeri (2 % medjezikovni posrednik, 28 % prevajalec in 2 % tolmač). 
Izmed teh jih je kar 78 % izobrazbo pridobilo na Univerzi v Ljubljani, 3 % na Univerzi v 
Mariboru, 1 % na Univerzi na Primorskem, slabih 17 % pa v tujini (Trst, Dunaj, Moskva, 
Gradec in drugo) Med anketiranci prevladujejo diplomanti tujih jezikov (39 %), med katerimi 
jih je največ študiralo angleščino ali angleščino v kombinaciji z drugim predmetom (56 %), 
med ostalimi jeziki pa so zastopani še (samostojno ali v kombinaciji) francoščina, hrvaščina 
italijanščina, kitajščina, latinščina, makedonščina, nemščina, ruščina, srbščina, stara grščina 
in španščina. Kar 24 odstotkov anketirancev ima nejezikovno izobrazbo, ki je zelo raznolika: 
novinarstvo, umetnostna zgodovina, poslovna informatika, politologija, filozofija, 
elektrotehnika, literarne vede, kulturologija, zgodovina, arheologija, turizem, pravo, 
ekonomija in drugo. Podobno sliko kažejo tudi druge raziskave (Mikolič Južnič 2019 in Pregelj 
2019).  
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Slika 5: Vrsta izobrazbe anketiranih samozaposlenih prevajalcev. 
 
V intervjujih so sodelovale tako osebe s prevajalsko kot z jezikovno izobrazbo. Na to, ali so 
med študijem pridobili primerno znanje za opravljanje prevajalskega poklica, so vsi 
odgovorili pritrdilno, pri čemer so vsi tudi izpostavili prednosti svojega študija: 
»Študirala sem anglistiko in amerikanistiko (pedagoško smer). /…/ Iskreno menim, da mi je 
študij enopredmetne angleščine omogočil nivo znanja jezika, ki ga tri-jezikovno prevajalstvo 
že na podlagi časovne omejitve ne omogoča, imajo pa zato diplomirani prevajalci prednost v 
tem, da so kvalificirani za prevajanje dodatnega tujega jezika.«,  
»Prevajalec in tolmač. /…/ Prejel sem veliko koristnega znanja, ki pa je dobra osnova. Brez 
stalnega dela, že med študijem, pa to znanje ne pomaga. Vsekakor pa predstavlja prednost 
pred kolegi, ki prevajalstva niso študirali. Razlika v kakovosti je opazna.«,  
»Vsekakor več praktičnega znanja kot ljudje, ki prevajalstva niso študirali. /…/ Menim, da 
študij prevajalstva daje osnovne praktične napotke, kako in kaj točno početi, torej nauči 
veščin, ki jih sčasoma prinese tudi praksa, le da je brez prevajalske izobrazbe pot do osvojitve 
te obrtniške plati poklica morda daljša.«  
Zgolj dva sodelujoča sta omenila, da se udeležujeta dodatnih izobraževanj s prevajalskega 
področja, predvsem takih v organizaciji stanovskih društev. Ena izmed prevajalk je še dodala, 
da v Sloveniji pogreša strokovne konference na temo prevajanja.  
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Samozaposlitev 
Sodelujoče v anketi smo vprašali, koliko let že delujejo kot samozaposleni prevajalci, in 
razpon odgovorov je bil od enega leta pa vse do 33 let. Povprečna vrednost je 10 let, 
nekoliko pa nas je presenetil podatek, da je kar 26 sodelujočih odgovorilo, da kot 
samozaposleni delujejo že več kot 20 let. Ta podatek vsekakor kaže na dejstvo, da je na ta 
način mogoče uspešno delovati in odločitev za samozaposlitev ni zgolj rešitev 
nezaposlenosti, temveč proaktivna odločitev in želja posameznikov, da opravljajo svoj poklic 
kot samostojni podjetniki.  
Na to se je nanašalo tudi naslednje vprašanje, s katerim smo želeli ugotoviti, ali se prevajalci 
za samozaposlitev odločajo proaktivno in »prostovoljno« ali zaradi pomanjkanja drugih 
zaposlitvenih možnosti. Anketiranci so med odgovori lahko izbrali več možnosti in med 
najpogostejšimi razlogi so bili avtonomija (49 %), želja po bolj prilagodljivem času (40 %) in 
težave pri iskanju zaposlitve (32 %). Poleg tega je 18 % izbralo samozaposlitev zaradi želje po 
boljšem zaslužku. Raziskava je pokazala, da je kar 43 % anketirancev to odločitev sprejelo 
zaradi težav pri iskanju zaposlitve (32 %) ali odpovedi pogodbe pri prejšnjem delodajalcu 
(9 %), torej v njihovem primeru odločitev za samozaposlitev ni bila proaktivna (prim. Slika 6), 
ampak so bili v tako vrsto zaposlitve na nek način prisiljeni.  
K temu lahko dodamo še nekaj odgovorov, ki so jih anketiranci podali sami in pogosto 
izražajo, da drugih možnosti za prevajalce, predvsem književne prevajalce, ni: »ker me 
prevajanje (zlasti literature) najbolj veseli in tega dela se ne da opravljati drugače kot v obliki 
samozaposlitve«, »ker nihče ne zaposluje prevajalcev iz klasičnih jezikov«, »sila razmer«, 
»zaradi želje, da bi prevajala leposlovje«, »če bi rad delal kot prevajalec, druge možnosti tako 
rekoč nimaš«, »ni šlo za "odločitev", zaposlitev druge vrste v prevajanju tako rekoč ni«, »za 
literarnega prevajalca ne obstaja redna zaposlitev«, »edina možnost za opravljanje 
prevajalskega poklica« in podobno.  
Vendar obenem lahko navedemo tudi odgovore, ki kažejo, da so samozaposlitev nekateri 
prevajalci izbrali povsem prostovoljno, saj bolje ustreza njihovemu načinu življenja: »da sem 
lahko bila doma pri psički«, »želja opravljati to delo + imeti prilagodljiv delovni čas + 
neodvisnost«, »višji standard dela«, »želja po večji raznolikosti dela in delu na področjih, ki 
me zanimajo (kjer zaposlitev ni)«, »delo od doma«, »opravljanje raznolikega dela«, »delam 
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kar hočem tako kot hočem s tistimi, katerimi jaz hočem. nihče ne vrednoti mojega dela 
(imam velike težave z avtoriteto, sploh če mi jo igra nekdo, ki ima v glavi veliko manj od 
mene...), nikomur ne rabim razlagat zakaj sem nekaj naredila tako kot sem naredila«, »ker 
nudim več različnih storitev, ki bi bile težko združljive v enem delovnem mestu«.  
 
Slika 6: Razlogi za samozaposlitev med anketiranimi samozaposlenimi prevajalci. 
 
Intervjuji so pokazali nekoliko drugačno sliko. Le ena sodelujoča je samozaposlitev izbrala 
povsem proaktivno in prostovoljno (»Ker lahko tako časovno najbolj smotrno razporedim 
svoje obveznosti.«), medtem ko je eden izmed prevajalcev dodal: »Tudi ideja, da bi imel svoje 
prevajalsko podjetje, se je na začetku zdela privlačna in zabavna.« Štirje od petih 
intervjuvancev so omenili predvsem pomanjkanje boljših zaposlitvenih možnosti za 
prevajalce: »Diplomirala sem 2012, v času recesije, ko praktično ni bilo na voljo zaposlitve za 
mojo generacijo, sploh pa je manjkalo služb, ki bi me zanimale.«, »Danes je zelo malo 
podjetij, ki bi zaposlovala prevajalce za nedoločen čas.«, »Če sem hotela ostati v tem poslu, 
nekako nisem imela druge izbire.«, »Prav tako ni druge možnosti načina opravljanja storitve 
prevajanja razen zaposlitve pri drugem podjetju ali s. p.-ju, kar pa je zelo redko.«  
Kljub temu zgolj dva menita, da bi bila v prihodnje raje zaposlena v podjetju/organizaciji, 
medtem ko trem ta način dela povsem ustreza: »Absolutno. Samozaposlitev ne ustreza vsem, 
vendar mislim, da bi se zanjo sčasoma odločila, tudi če bi na začetku zaposlitev našla v kakem 
podjetju ali organizaciji.«, »Ne bi se zaposlila v podjetju, ker menim, da 8 ur dela na dan v 
kosu ni ne produktivno niti ne vsak dan potrebno.«  
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Na vprašanje, ali so pred odločitvijo za samostojno podjetniško pot dobro poznali značilnosti 
samozaposlitve (višina prispevkov, vodenje financ in podobno), so večinoma odgovorili 
pritrdilno, saj so sami pridobili vse potrebne informacije: »Poznal sem značilnosti na papirju 
in si prebral osnovne pravice/dolžnosti na internetu.«, »Imela sem približno idejo. Seveda pa 
sem se pred dejanskim odprtjem s.p.-ja zelo dobro pozanimala o plačevanju prispevkov, itd., 
o čemer sem si večinoma prebirala na spletu.«, »Pred odprtjem s.p.-ja sem se udeležila 
izobraževanja, predvsem pa sem za nasvet prosila kolegice in kolege, ki so že bili 
samozaposleni.«, eno izmed sodelujočih pa je dejanska slika na trgu dela nekoliko 
presenetila: »Bila sem dokaj dobro podučena, nisem pa realno razumela, da to pomeni, da 
moram najprej zaslužiti 500 evrov za prispevke in druge stroške, šele potem se sploh začne 
moja plača. Na neplačano bolniško sem pomislila šele veliko let zatem, ko nekaj časa 
dejansko nisem mogla delati. Je pa to problem, vsekakor.«  
Ena izmed sodelujočih je bila presenečena nad neinformiranostjo ostalih vpletenih  v 
postopku, ki je potreben za pridobitev statusa samostojnega podjetnika: »Kot zanimivost: 
mesec dni pred mojim odprtjem s.p.-ja se je omogočilo, da ima lahko s.p. isti račun kot fizična 
oseba. Ko sem s to informacijo prišla na idrijsko izpostavo banke, o tem niso vedeli nič. Tako 
da: neredko se ti kot samozaposlenemu zgodi, da o neki birokratski stvari veš več kot oseba, 
ki bi ti to morala opraviti in je za to zaposlena.« Iz tega lahko zaključimo, da je potrebno pred 
odločitvijo za tako obliko zaposlitve poiskati dovolj informacij, predvsem pa je treba stalno 
slediti spremembam in novostim, kar nenazadnje predstavlja dodatno delo.   
Vsi intervjuvanci so se strinjali, da drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (redna 
zaposlitev v javnem ali zasebnem sektorju) primanjkuje, tiste, ki obstajajo, pa so preslabo 
plačane: »Primanjkuje jih zato, ker poklic prevajalca ni nikakor reguliran in je popolnoma 
prepuščen delovanju trga. To pomeni, da se najemajo tisti, ki lahko ponudijo največ za čim 
manjše plačilo. Izobrazba (formalna), ki je urejena na univerzitetni ravni, pa s tem izgubi 
pomen oziroma sploh ne igra vloge na trgu pri izbiri ponudnika prevajalskih, tolmaških in 
lektorskih storitev.«  
Večinoma so izrazili tudi negativno mnenje o zaposlovanju v javnem sektorju: »Menim, da 
primanjkuje kakovostnih in poštenih delovnih mest za prevajalce. Zaposlitev v prevajalski 
agenciji to ni (ne poznam nobene, ki dejansko zaposluje prevajalce, vse jih najemajo prek s. 
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p.-jev), v javnem sektorju so vsa delovna mesta že naprej razdeljena po sistemu vez in 
poznanstev (kar lahko sklepam po tem, da se nas niti na razgovor ne povabi, čeprav 
ustrezamo vsem kriterijem), podjetja pa večinoma raje outsourceajo, kot bi zaposlovala.«, 
»Država dovoljuje, da se ta dejavnost opravlja preko zunanjih izvajalcev, ker je to ceneje.«  
Z anketo smo želeli ugotoviti, katero dejavnost samozaposleni prevajalci opravljajo kot svojo 
primarno dejavnost in katere druge storitve še nudijo. Kar 72 % kot primarno storitev 
opravlja prevajanje, 3 % tolmačenje, 10 % podnaslavljanje, 6 % poučevanje tujih jezikov, 3 % 
lektoriranje, 3 % anketirancev pa je dodalo druge storitve: recenziranje, kritika in 
moderiranje, uredniška dejavnost, sodno tolmačenje, glasba.  
Skupno sta med storitvami, ki jih anketiranci nudijo (možnih je bilo več odgovorov), 
najpogostejši prevajanje (96 %) in lektoriranje (59 %), sledijo podnaslavljanje (32 %), 
poučevanje tujih jezikov (29 %), tolmačenje (25 %) in drugo (16 %): moderiranje, organizacija 
dogodkov, pisanje besedila, poučevanje slovenščine, uredniško delo, pisanje, umetniške 
storitve na področju glasbe, športno treniranje, povezovanje prireditev, inštrukcije, sodno 
tolmačenje in drugo (glej Sliko 7).  
Omeniti moramo tudi zanimiv odgovor »povej, kaj rabiš :)«, ki prav tako nakazuje na širok 
spekter storitev, ki jih morajo samozaposlene osebe opravljati, saj morajo samozaposleni 
prevajalci najverjetneje pogosto strankam ugoditi s kakšno dodatno storitvijo, ki je sicer ne 
nudijo. Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava, ki jo je izvedla Pregelj (2019).  
 
Slika 7: Storitve, ki jih anketirani samozaposleni prevajalci nudijo. 
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Intervjuji so pokazali podobno sliko, saj sodelujoči večinoma ponujajo storitve prevajanja, 
temu pa sledijo lektoriranje, jezikovni tečaji, tolmačenje in drugo (organizacija dogodkov, 
filmsko novinarstvo, športno treniranje in drugo). Dva sta se za nudenje širšega nabora 
storitev odločila zato, ker to »razbija monotonost poklica,« in »je bolj raznoliko«, hkrati pa 
poučevanje jezikov »delu doda neko socialno komponento«, drugi pa nudijo le eno ali dve 
storitvi, ker so zaradi časovne stiske kakšno dejavnost celo opustili, jim to zadostuje oziroma 
svoje dejavnosti razširijo, ko se pojavi potreba po tem.  
Rezultati ankete in intervjujev tako kažejo na dejstvo, da je prevajanje vsekakor primarna 
dejavnost samozaposlenih prevajalcev, čeprav opravljajo tudi druge storitve. Tega ne 
počnejo nujno zato, ker sicer ne bi imeli dovolj posla, marveč je taka raznolikost dobrodošla. 
Če stanje primerjamo z raziskavo, izvedeno znotraj Evropske unije (Elia et al. 2019), so 
storitve, ki jih prevajalci izvajajo, podobne, kljub temu pa so na evropskem nivoju prevajalci 
izrazili željo, da bi se raje osredotočili predvsem na prevajanje in zmanjšali obseg drugih 
jezikovnih storitev, ki jih sicer morajo nuditi poleg prevajalskega dela.  
V pregledu relevantnih teoretičnih izhodišč s področja prevodoslovja smo omenili, da se 
predvsem pri jezikih z manjšim številom govorcev pogosto dogaja, da morajo prevajalci 
prevajati tudi v tuje jezike in ne le v materni jezik. O tem smo povprašali tudi sogovornike v 
intervjujih in izkazalo se je, da vsi prevajajo v obe smeri, en prevajalec celo iz tujega v tuji 
jezik, vendar pri jezikih, v katerih niso tako dobro podkovani (denimo hrvaščina pri dipl. 
anglistki), ti prevajalci vztrajajo pri prevajanju zgolj iz tujega v materni jezik, podobno tudi pri 
tolmačenju.  
Pri vseh se je izkazalo, da večinoma prevajajo besedila iz določenega področja (na primer 
medicina, zgodovina, pogodbe) in le redko sprejmejo besedila s področij, za katere niso 
strokovnjaki, sicer pa v takih primerih več časa porabijo za raziskovanje in se za pomoč 
obrnejo tudi na kolege ali pa ustrezne informacije iščejo na spletu. Vsi sprejemajo tudi večje 
projekte, pri čemer besedilo pogosto razdelijo med dva ali tri prevajalce, s katerimi redno 
sodelujejo in jim zaupajo. V intervjujih smo se na kratko dotaknili tudi uporabe CAT orodij, ki 
jih pri prevajanju uporablja večina sodelujočih, in sicer predvsem brezplačno verzijo MemoQ 
in orodij, ki jih zahtevajo njihovi naročniki.   
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V intervjujih smo prevajalce vprašali še, ali se pogosto prilagajajo željam naročnika, da bi ga 
obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajajo pri svojem strokovnem mnenju. Večina se strinja, da se 
do neke mere naročniku sme prilagajati, vendar zgolj, če ni ogrožena kakovost prevoda. Dva 
sta omenila, da v primeru večjega nestrinjanja z naročnikom ne dovolita uporabe svojega 
imena pri objavi prevoda, ena prevajalka pa omenja, da se z naročniki vedno uspe dogovoriti, 
saj si tudi sami želijo kakovostnega prevoda. En prevajalec na to gleda bolj sproščeno: 
»Povem svoje strokovno mnenje, nato pa je od naročnika oziroma uporabnika prevoda 
odvisno, ali bo to sprejel ali ne. Ko prejme prevod, lahko z njim počne, kar želi.« Vzpodbudno 
je slišati, da so prevajalci sicer sposobni in pripravljeni iskati kompromise, vendar večinoma 
znajo tudi vztrajati pri svojem strokovnem mnenju.   
V raziskavi smo želeli preveriti tudi, ali so samozaposleni prevajalci člani stanovskih društev, 
kako aktivni so in kakšno mnenje imajo o delovanju teh društev. Sklepali smo namreč, da 
lahko samozaposlenim osebam stanovska društva nudijo podporo in možnosti za mreženje.  
Kar dobra polovica (53 %) anketiranih prevajalcev se ni odločila za članstvo v nobenem izmed 
naštetih društev. Izmed preostalih 47 % so samozaposleni prevajalci člani Društva 
znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (33 %), Društva slovenskih književnih 
prevajalcev (33 %), Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (21 %), Društva 
prevajalcev in tolmačev Slovenije (10 %), Lektorskega društva Slovenije (9 %), po dva 
odgovora smo prejeli za Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije in Združenje stalnih 
sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije, po en odgovor pa za Sindikat prekarcev, 
Ibby, Društvo slovenskih literarnih kritikov, Društvo slovenskih pisateljev in Društvo PEN 
(prim. Sliko 8).  
 
Slika 8: Članstvo anketiranih prevajalcev v stanovskih društvih.  
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Izmed članov zgoraj navedenih društev jih velika večina (94 %) meni, da je članstvo v 
stanovskem društvu koristno. Kot razloge so navedli povezovanje in stanovsko pripadnost, 
izmenjavo informacij in izkušenj, spoznavanje novih ljudi, možnost druženja, priložnosti za 
izobraževanje, reference, skupno zastopanje interesov, pridobivanje kontaktov in naročil, 
obveščanje o spremembah zakonodaje, kredibilnost in druge. V enem izmed komentarjev je 
bilo napisano »samo povezani lahko spreminjamo svoje delovne pogoje na bolje in se 
strokovno izobražujemo.« Izmed tistih, ki v članstvu ne vidijo prednosti, lahko izpostavimo 
komentar »de facto ne brani (aktivno) interesov prevajalcev.«  
Intervjuji so pokazali dve nasprotni si stališči. Dva izmed sodelujočih, ki sta člana stanovskih 
društev, sta naštela kar nekaj prednosti takega načina povezovanja (obveščenost o 
dogajanju, druženje, stik s kolegi, strokovno izobraževanje in podobno). Mnenje enega 
prevajalca je, da imajo društva zagotovo »več moči kot posameznik, če le vztrajajo,« ena 
izmed prevajalk pa se s tem ne strinja povsem: »Društva sicer nimajo ne vem kako velike 
moči, predvsem za takšno stanje krivim dejstvo, da se vanje včlanijo le redki univerzitetni 
profesorji (in priznani prevajalci ali lektorji) ter tako aktivno podprejo tiste, ki jih izobražujejo; 
torej tiste, ki jim, če pogledamo realno, dajejo kruh.« Na drugi strani trije izmed sodelujočih 
niso člani stanovskih društev in dve prevajalki jim ne pripisujeta kake pomembne vloge: »… o 
njihovem delovanju večinoma nimam najboljšega mnenja. Večinoma so prevajalska društva 
sama sebi namen, čeprav seveda obstajajo izjeme« in »Niti ne opažam, da bi bila ta društva 
kakorkoli aktivna oziroma bi spreminjala obstoječe stanje.«  
Pri tem seveda moramo omeniti Belo knjigo o prevajanju (2019), v kateri so predstavljena 
nekatera prizadevanja za ureditev prevajalskega poklica (pogosto so jo omenjali tudi 
anketiranci pri predlogih za izboljšave), drži pa tudi, da je stanje že veliko let precej slabo in 
je morda prav zato mnogo prevajalcev izgubilo upanje v to, da bi društva lahko  pripomogla k 
izboljšanju pogojev na trgu dela.  
 
Delo samozaposlenih prevajalcev 
Tako v anketi kot intervjujih smo raziskovali tudi način dela samozaposlenih prevajalcev. Z 
anketo smo preverjali, kako prevajalci pridobijo delo (možnih je bilo več odgovorov).  
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Največ (kar 81 %) jih je odgovorilo, da imajo stalne stranke, veliko jih delo pridobi tudi prek 
priporočil strank (63 %) in priporočil prijateljev ali znancev (61 %). Nekoliko manj kot 
polovica (45 %) delo pridobi prek prevajalskih agencij, še manj pa prek spletnih portalov, ki 
ponujajo prevajalska dela (21 %) in z aktivnim povpraševanjem pri podjetjih, organizacijah in 
podobno (18 %). Prav tako je 19 anketirancev (11 %) podalo tudi druge načine pridobivanja 
dela, med katerimi lahko omenimo: sodelovanje z založbami, lastno spletno stran, 
networking v živo, Facebook, priporočila kolegov prevajalcev, sodišče in drugi državni organi 
(prim. Slika 9).  
Nekoliko nepričakovana, vendar pozitivna komentarja pa sta bila: »skupnost ni prav velika – 
naročniki te kar sami poiščejo« in »včasih sediš na kavi z računalnikom na mizi, pa ljudi 
zanima kaj počneš - tudi na tak način sem dostikrat dobila stranke.« 
 
Slika 9: Načini pridobivanja dela pri anketiranih samozaposlenih prevajalcih. 
 
Sodelujoči v intervjuju imajo večinoma stalne stranke (nekatere so pridobili že med 
študijem), nove pa običajno pridobijo prek priporočil kolegov ali strank. Dva sodelujoča sta 
izrazila, da jima je iskanje strank odveč: »Je pa iskanje novih naročnikov vedno nekako nujno 
in izjemno naporno, ker si konec koncev take vrste dela nisem nikdar želela.«, »Ne maram 
podjetništva, ideje, da se moram prodajati na trgu, in drugih neumnosti. Zato tudi ne 
zapravljam časa z iskanjem strank. Imam to srečo, da dobrega prevajalca stranka poišče 
sama.« 
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Eden od vidikov dela, ki smo ga preverjali zgolj v intervjujih, je vodenje financ. Zanimalo nas 
je, ali to delo prevajalci opravljajo sami ali pa za to plačujejo druge. Dva za vodenje računov 
plačujeta zunanjo osebo (»Vsaka papirologija mi je odveč, že izdajanje računov je prava 
muka, tako da raje plačujem zanesljivo računovodstvo, ki opravi vse delo, kot da bi tvegal 
kazen zaradi napačno oddanih računovodskih poročil.«), enemu finance vodi mama, ki je 
računovodkinja, dve prevajalki pa to počneta sami predvsem zaradi prihranka in 
nezahtevnosti: 
»… en sestanek z računovodjo, ki mi vsako leto izdela tudi letni obračun in mi svetuje, kadar 
sama ne vem, kaj je treba storiti. Ker dejansko plačam le letni obračun, vsak mesec prihranim 
cca 20 €. Ob tem velikega časovnega vložka ni, ker bi podatke za račun tako ali tako morala 
sporočiti računovodji, tako pa jih samo napišem na račun in pošljem. Včasih mi gre edino 
precej živcev, ker se kaka podpisna komponenta na kakih e-računih posodobi, pa potem ni 
kompatibilna z mojim sistemom in podobno.«  
S finančno platjo prevajanja se je v svoji raziskavi podrobneje ukvarjala Pregelj (2019), v naši 
raziskavi smo se te teme dotaknili le okvirno. Želeli smo namreč preveriti, ali so prevajalci 
zadovoljni s svojim zaslužkom, pri čemer v odgovorih nismo zahtevali podatka o tem, koliko 
zaslužijo, temveč ali menijo, da zaslužijo dovolj, da brez težav pokrijejo »dodatne stroške«, 
kot so na primer dopust, bolniške odsotnosti, oprema in podobno, in ali morajo delati več 
kot 40 ur na teden, da zaslužijo dovolj za pokritje vseh stroškov (tako poslovno kot zasebno). 
Na prvo vprašanje je dobra polovica (58 %) odgovorila negativno. Tak delež samozaposlenih 
prevajalcev torej meni, da njihov zaslužek ni dovoljšen za pokritje stroškov. Pri vprašanju, ali 
morajo delati več kot 40 ur na teden, da zaslužijo dovolj, je bilo kar 64 odstotkov odgovorov 
pritrdilnih, kar je dokaj zaskrbljujoče, saj imata očitno skoraj dve tretjini prevajalcev več kot 
40-urni delavnik.  
Na to se je navezovalo tudi naslednje vprašanje, s katerim smo preverjali, koliko ur na dan 
povprečno delajo, in rezultati ponovno kažejo na precej slabo stanje. Polovica (51 %) 
samozaposlenih prevajalcev dela več kot 8 ur na dan, približno 30 % jih dela 8 ur na dan, le 
19 % pa manj kot 8 ur. Pri tistih, ki so kot odgovor izbrali »več kot 8 ur«, smo preverili tudi, 
koliko ur na dan delajo in večina je odgovorila »odvisno od dneva« oziroma »odvisno od 
dela«. 
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Zagotovo najbolj zaskrbljujoči so odgovori kot na primer »odvisno od obdobja, pred roki tudi 
več kot 12«, »v času projektov tudi do 12«, »velikokrat tudi od 10 do 12 ur«, »šteje tudi 
branje, iskanje novih projektov, premišljevanje itd itd. nemogoče je oceniti, koliko ur delam. 
delam tako rekoč ves čas«, »6-14 (močno odvisno od dneva in aktualnih naročil)«, »12-15«, 
izpostavimo pa lahko tudi komentar »Odvisno od dneva, včasih par ur, včasih 10. Večja 
težava je delo ob vikendih, praznikih ...« Na to zadnje dejstvo se navezuje tudi naslednje 
vprašanje, s katerim smo želeli izvedeti, če (in kako pogosto) samozaposleni prevajalci delajo 
tudi med vikendom in prazniki. Kar 74 odstotkov jih je odgovorilo, da je to pogost pojav, pri 
25 % se to zgodi redko, le pri dveh prevajalcih (1 %) pa nikoli (prim. Sliko 10).  
Ti rezultati kažejo na precej slabo stanje na prevajalskem trgu dela, saj so samozaposleni 
prevajalci očitno (pre)pogosto prisiljeni v to, da delajo tudi po deset ur na dan ali celo več, 
predvsem pa morajo pogosto delati tudi čez vikende in praznike, ko lahko velika večina ljudi 
počiva.   
 
Slika 10: Pogostost dela med vikendi in prazniki pri anketiranih samozaposlenih prevajalcih. 
 
Intervjuvance smo vprašali še, ali se morajo večkrat pogajati glede cen svojih storitev in ali so 
pri tem uspešni. Mnenja so bila različna, saj se nekateri pogajajo pogosto, nekateri pa skoraj 
nikoli. Vsi so pri pogajanjih večinoma uspešni ali pa na prenizke tarife raje sploh ne 
pristanejo: »Z leti ugotoviš, da če delaš pod ceno, ni računice in se ne izide. Tako ugotoviš, da 
je včasih bolje ne pristati na prenizko ceno in izgubiti naročnika, kot pa garati za to, da na 
koncu meseca niti stroškov ne moreš poravnati, kaj šele, da bi imel plačo.« 
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4.1.1. Vpliv dela samozaposlenih prevajalcev na njihovo zasebno življenje 
 
V nadaljevanju ankete smo prešli na raziskavo o tem, ali (in kako) prevajalsko delo vpliva tudi 
na njihovo zasebno življenje. Tako smo najprej vprašali, kje opravljajo svoje delo (prim. Sliko 
11). Velika večina (skupaj 91 %) je odgovorila, da delo opravljajo doma, pri čemer slaba 
polovica (46 %) anketirancev doma nima ločenega prostora za svoje delo, 45 % pa ločen 
prostor za delo ima. Zgolj 5 % sodelujočih delo opravlja v pisarni, preostalih 4 % prevajalcev 
pa je navedlo druge možnosti: »Prevajam doma, v pisarni ali v lokalu ob kavi (kakor se mi 
zazdi). Poučujem samo v pisarni, tolmačim pa na terenu, večinoma po Italiji, Franciji in Belgiji, 
včasih tudi Avstrija, Nemčija, Nizozemska«, »oboje doma in v pisarni«, »tolmaška kabina«, »v 
javnih knjižnicah«, »doma in v pisarni«, »kakor kje, doma in po firmah«. Iz podanih 
odgovorov anketiranih prevajalcev lahko razberemo, da velika večina prevaja doma in za 
opravljanje svojega dela sploh nima posebnega prostora, kar pomeni, da je delo stalno 
prisotno v njihovem okolju in med njihovimi bližnjimi oziroma da ne morejo potegniti jasne 
ločnice med delom in zasebnim življenjem.  
 
Slika 11: Lokacija opravljanja dela pri anketiranih samozaposlenih prevajalcih. 
 
Ker iz izkušenj in predhodnih pogovorov s prevajalci vemo, da je težko za dalj časa prekiniti z 
delom, saj na ta način prevajalci lahko izgubijo (redne) stranke, smo želeli preveriti tudi, ali si 
samozaposleni prevajalci vsaj enkrat letno privoščijo daljši dopust (vsaj en teden) in med tem 
časom ne delajo.  
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Odgovori so bili tokrat bolj pozitivno naravnani, saj kar 31 % anketirancev vzame vsaj 
enotedenski dopust, 44 % pa dopust, ki traja več kot en teden. Skupaj si tako oddih vsaj 
enkrat na leto privošči 75 % vseh sodelujočih, ena četrtina pa si takega dopusta ne vzame 
oziroma lahko sklepamo, da ti prevajalci delajo tudi med dopustom.  
Sodelujoče v intervjujih smo vprašali, ali se pogosto zgodi, da morajo delati tudi med 
dopustom in odgovori so bili večinoma pritrdilni: »Vedno. Na vlaku, pred vzletom aviona …«, 
»Se pa zgodi kaka nujna stvar in jo sprejmem, če ni preobsežna …«, »Letos bo prvič po šestih 
letih, da grem na dopust, brez da bi s sabo vlekla računalnik. To najbrž odgovori na 
vprašanje. Za to sem se deloma odločila tudi zaradi odločnega prepričevanja bližnjih.« 
Preveriti smo želeli tudi, ali so prevajalci zadovoljni s samozaposlitvijo in kakšne so po 
njihovem mnenju prednosti in slabosti take vrste zaposlitve, saj menimo, da lahko prav te 
prednosti in slabosti pozitivno ali negativno vplivajo na zasebno življenje posameznika.  
Zadovoljstvo s tako obliko zaposlitve je izrazilo kar 69 % vprašanih, kar je zagotovo zelo 
pozitiven odziv. Sodelujoči so nato lahko izbirali med vidiki, ki so jim pri samozaposlitvi všeč 
(možnih je bilo več odgovorov), in tistimi, ki jim niso všeč (možnih je bilo več odgovorov). 
Največ prevajalcev se je strinjalo, da sta prednosti samozaposlitve predvsem prilagodljiv 
delovni čas (88 %) in avtonomija/samostojno delo (85 %). Več kot polovica (58 %) jih meni 
tudi, da je prednost raznoliko delo, le 24 % pa kot prednost navaja zaslužek (prim. Sliko 12). 
Dvanajst sodelujočih je podalo tudi dodatne prednosti, med katerimi naj omenimo: »delo od 
doma«, »fleksibilna lokacija za opravljanje dela«, »delo od doma, malo stika z ljudmi«, 
»odsotnost sodelavcev«, »večinoma počnem nekaj, v čemer vidim smisel«, »vidim smisel v 
svojem početju, preko dela se samouresničujem«, »sam izbiraš ljudi s katerimi sodeluješ, sam 
se odločiš a boš z neko stranko sodeloval ali ne«.  
Lahko torej zaključimo, da večini ustreza svoboda, ki jo samozaposlitev prinaša (prilagodljiv 
čas, lokacija, stranke in podobno), nekaterim pa enostavno bolj ustreza samostojno delo 
oziroma manj stika z ljudmi.  
Tudi intervjuji so pokazali podobno sliko, saj so vsi kot glavno prednost izpostavili dejstvo, da 
lahko sami razporejajo svoj delovni čas ter sami izbirajo projekte in stranke. Kot prednost je 
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ena izmed prevajalk navedla tudi to, da lahko delo opravljajo kjer koli na svetu, samo da je 
na voljo internet.  
 
Slika 12: Prednosti samozaposlitve pri anketiranih samozaposlenih prevajalcih. 
 
Med slabostmi samozaposlitve je največ prevajalcev izpostavilo slabo ureditev statusa 
samostojnega podjetnika (62 %), pri čemer bi lahko govorili o splošni težavi z ureditvijo te 
oblike zaposlitve v Sloveniji, ki ni vezana specifično na prevajalce. Prav tako približno polovici 
(52 %) ne ustreza dodatno delo (računovodstvo, pridobivanje strank in drugo), 40 % slab 
zaslužek, 34 % osamljenost in 25 % dejstvo, da ni rednih delovnih ur (prim. Sliko 13). Poleg 
tega je 35 sodelujočih podalo tudi druge razloge oziroma komentarje, med katerimi se je 
večina dotaknila bolniške odsotnosti oziroma socialne varnosti na splošno: »neplačani 
dopusti in bolniške«, »slaba socialna varnost: izpad zaslužka ob bolezni, dopustu, nezmožnost 
pridobitve posojila in celo kreditne kartice zaradi nerednosti zaslužka«, »neenakopraven 
položaj glede bolniške odsotnosti, neenakopraven položaj pri bankah, nestabilnost 
poslovnega okolja - vedno znova se spreminjajo obdavčitev, predpisi itd.«, »administrativna 
obremenitev s strani države (obračuni), nepotrebne težave s strani bank (vsiljevanje 
poslovnih računov in slabši pogoji kot za zaposlene)«, »ni bolniške, regresa, plačanega 
dopusta«, »ni istega občutka socialne varnosti, kot če bi imela npr. redno zaposlitev v javni 
upravi« in podobno. Kar nekaj jih je omenilo tudi negotovost zaslužka: »plačilna 
nedisciplina«, »nestabilnost (prihodek in naročila niso stabilni, pritisk konkurence, stanja na 
trgu, nemogoče predvidevanje prihodnjih povpraševanj in zasedenosti ...)«, »prevelika 
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nihanja v zaslužku«, »podplačanost in nenehna negotovost, ali boš imel naslednji mesec 
delo«.  
Našli pa so se tudi bolj pozitivno naravnani komentarji: »nič takega ni, kar mi ne bi bilo všeč«, 
»vse je fenomenalno«, »da sem po mnenju vseh "uboga prekarka", kar sploh nisem«, 
»nimam slabih izkušenj«.  
Če povzamemo rezultate ankete, so slabe strani dela samozaposlenih prevajalcev v veliki 
večini povezane s statusom samozaposlene osebe, ki ni ustrezno urejen, poleg tega pa tudi s 
finančno platjo (neredna plačila, negotovost zaslužka in podobno). S tem so se strinjali tudi 
intervjuvanci, ki med slabosti samozaposlitve prištevajo višino prispevkov, slabšo socialno 
varnost (odsotnost regresa, bolniške odsotnosti in plačanega dopusta), predolg delavnik, ki 
lahko vodi v izčrpanost, negotovost, nesocializiranost, administrativno delo in dejstvo, da je 
treba biti zelo pozoren, da ne pride do prekrivanja zasebnega in poklicnega življenja.  
 
Slika 13: Slabosti samozaposlitve pri anketiranih samozaposlenih prevajalcih. 
 
Kljub vsem naštetim slabostim pa očitno še vedno prevladujejo prednosti, saj bi kar 76 % 
anketiranih tudi v prihodnje svoj poklic želelo opravljalo kot samozaposlena oseba.  
Prevajalce smo v anketi in intervjujih tudi povprašali, ali menijo, da opravljanje poklica kot 
samozaposlena oseba vpliva na njihovo zasebno življenje. Med sodelujočimi v anketi jih je 
kar 85 odstotkov odgovorilo pritrdilno. Nato so bili pozvani, da na kratko komentirajo, 
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kakšen je ta vpliv. Zaradi velike količine odgovorov smo jih v nadaljevanju zbrali po sklopih in 
jih podrobneje predstavljamo, saj je bil to eden izmed glavnih fokusov naše raziskave. 
 
Usklajevanje glede prostega časa 
Ena izmed glavnih težav samozaposlenih prevajalcev je razporejanje prostega časa oziroma 
dejstvo, da njihov delovni in prosti čas nista usklajena z redno zaposlenimi osebami: »Drugi 
se morajo občasno bolj prilagajati meni kakor jaz njim, čeprav se včasih na prvi pogled zdi, da 
se je samozaposlenemu laže prilagajati drugim.«, »Velika disciplina, po potrebi žrtvovanje 
prostega časa z družino.«, »Najbližji in prijatelji stežka razumejo, da ne opravljam tipičnega 
osemurnega delavnika in da nisem prosta takrat kot oni, po drugi strani pa so malce 
zavidljivi, ko si lahko prosti čas vzamem, kadarkoli se za to odločim (z obilico priprav, 
seveda).«, »Ker nikoli ne vem, kdaj bom imela delo, kdaj pa ne, ne morem planirati, kdaj bom 
preživljala čas s prijatelji. Na srečo imam zelo razumevajoče prijatelje, vendar pa sem včasih 
tudi sama nezadovoljna, če jih zaradi kakega projekta ne morem videvati tako pogosto, kot si 
želim.«  
 
Ločevanje službe od zasebnega življenja  
Večina prevajalcev prav tako težko ločuje poklicno življenje od zasebnega življenja, na kar 
vpliva predvsem dejstvo, da delajo od doma: »Ni jasne ločnice med enim in drugim zaradi 
dela od doma.«, »Zaradi nestalnega delovnega časa je moj življenjski ritem porušen, pogosto 
je treba delati čez vikende in dopuste, ni mogoče predvideti kdaj bo veliko dela in kdaj ga 
sploh ne bo«, »Neredne ure dela, delo prek vikenda.«, »Po svoje je odlično, da sem doma, saj 
sem tako v bližini svojih otrok, po drugi strani se zgodi, da v določenih obdobjih leta delam po 
cele dneve od jutra do pozno zvečer,  tedaj je komunikacije z družinskimi člani bolj malo«, 
»Ves čas si "v službi", še posebej, če delaš doma, delo in zasebno življenje nista ločena.«, 
»Premalo prostega časa, ni jasne razmejitve med delovnim in zasebnim življenjem.«, »Urnik 
dela ni fiksen, vedno je treba biti na razpolago strankam.«, »Zasebno življenje je treba 
velikokrat podrediti poklicu.«  
Po mnenju nekaterih njihovo delo celo povsem prevzame vse vidike njihovega življenja:   
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»V zanosu si najprej ne postavljaš mej, ko se je delo zažrlo v vse pore življenja in ga ni nikoli 
konec, ker se projekti kar nenehno križajo, je težko prekiniti. Zasebno življenje zato izredno 
trpi, kolikor ga sploh še preostane.«,  
»Prekarnost, v kateri živim, me okupira 24 ur na dan! To je način življenja in se zaje v 
sleherno poro življenja. Če sta prekarna oba partnerja, je situacija še toliko težja. Težko ločiš 
zasebno od službenega, ni jasnih razmejitev, predvsem pa je samozaposlenemu v kulturi 
nemogoče razmišljati o, kaj šele načrtovati prihodnost (nakup stanovanja, načrtovanje 
družine ... )«,  
»Načeloma na račun mojega statusa vsi mislijo, da imam vedno čas, čeprav nihče ne vidi, da 
sem delala vse dela proste praznike že zadnjih 5 let.«,  
»Nenehno delam, moje delo vpliva na družinsko življenje. Kadar sem bolna, običajno zberem 
vse moči, da dokončam delo. Nenehno sem v strahu in preračunavam, ali sem dovolj 
zaslužila. Napadi anksioznosti, depresivna obdobja. Imam težave s težo, premalo se 
gibljem.«,  
»S partnerjem niti enega prostega dneva ne moreva načrtovati vsaj tri dni vnaprej. Občasno 
moj mesečni zaslužek (tudi zaradi zamud/zamika plačil) ne zadošča niti za nujne življenjske 
stroške. Občasno se ne morem dovolj odpočiti niti za najnujnejše delo. Vsak nenadejan 
strošek (nujen obisk pri zobozdravniku) je breme. Varčevanje za vsaj en skromen 10-dnevni 
dopust na tri leta je zelo obremenjujoče.«,  
»Nenehno ukvarjanje s službo, tudi v času, ko je dela manj ali ga ni. Tovrstna oblika dela je 
kot deževni oblak na nebu, ki ga nikoli ne razvedri sonce. Zahteva ogromno načrtovanja kljub 
stalnim strankam. Biti bolan je praktično nemogoče, gripe in podobnih bolezni ne prebolevam 
v postelji, temveč za računalnikom. Prostega časa z možgani na off je bore malo, če želiš 
ohraniti dobro ime, ki si ga pridobil s trdim delom v preteklosti.«,  
»Neprestano delam, vikendi ne obstajajo, prav tako grem na dopust enkrat na štiri leta, pa še 
takrat vmes delam. Ne predstavljam si, da bom lahko normalno živel, dokler imam s.p.«  
Eden izmed sodelujočih v intervjuju je glede tega podal izjemno koristen napotek: »Treba je 
razmejiti, kje in kdaj se delo konča in zasebno življenje začne; treba je imeti svoj prostor 
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oziroma sobo, sicer pride do tega, da nekdo dela doma na kavču, v postelji ali za jedilno mizo, 
medtem ko ostali počnejo druge zadeve.« 
 
Vpliv na družino 
Pri vplivu, ki ga ima služba lahko na zasebno življenje, velja posebej omeniti predvsem vpliv 
na družino in partnerske odnose, ki je lahko tako pozitiven (»Zaradi nerednega delovnega 
časa in pogostega dela ob koncu tedna trpi družinsko življenje, vendar ima to tudi svoje 
prednosti (npr. zelo majhnemu otroku sem se lahko doma posvetila bolj, kot če bi bil v 
vrtcu)«, »Z ene strani zaslužim dobro in se to zelo blagodejno odraža na družinski proračun 
/…/«) kot tudi negativen: »/…/z druge strani so družinski člani pogosto zapostavljeni, 
predvsem otroci.«, »Potrebno je delati, ko delo je, torej sta družina in zasebnost takrat na 
stranskem tiru«, »kreganje zaradi mojega dela v času, ko ima partner prosto (popoldne)«, 
»Namesto, da sem popoldne, ob vikendih z družino, prevajam. To vpliva predvsem na otroka 
("zakaj ti vedno delaš?" "pusti računalnik, bodi z mano." in podobno)«, »ko je rok za oddajo, 
je vse podrejeno temu, tudi družinsko življenje, porodniški dopust je zgodba za sebe...«, »Delo 
mora biti narejeno, zato včasih trpi družina. Hitro spreminjanje družinskih načrtov zaradi 
nenapovedanih naročil, zlasti med vikendi ipd.«  
 
Socialna varnost 
Omenili smo že, da med glavnimi slabostmi samozaposlitve prevajalci omenjajo slabo 
ureditev statusa samostojnega podjetnika, ki s seboj prinese tudi slabšo socialno varnost v 
primerjavi z redno zaposlenimi osebami. Vse to v življenje samozaposlenih prevajalcev vnaša 
dodaten stres: »Ne morem iti na bolniško ali na dopust takrat, ko to zares potrebujem/si to 
želim, negotovost, neredna izplačila, seveda vse to vpliva na name in na moj način življenja.«, 
»…mi omogoča svobodo, istočasno pa primanjkuje občutka varnosti, ki ga ne glede na vse 
nekatere službe (sploh v javnem sektorju) omogočajo.«, »… imam pa za sabo dve resni 
operaciji, za katere sploh nisem vzela bolniške, ker se ni splačalo. Po dveh tednih počitka sem 
delala podvojeno, da sem nadomestila izgubljen čas.«  
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Pri samozaposlenih prevajalcih je prav tako prisotna negotovost, saj delo ni enakomerno 
razporejeno, predvsem pa ni konstantno zagotovljeno: »neredna in prenizka plačila, stres in 
negotovost nižajo kakovost življenja«, »…vedno obstaja strah, da naslednji mesec ne bo 
dovolj dela oziroma da bo stranka poiskala novega prevajalca.«, »… bodisi je posla preveč 
bodisi premalo. Poskušal sem omejiti delo, a sem v nekem obdobju prenehal sodelovati z 
dvema glavnima naročnikoma, rabil sem tri mesece, da sem ponovno vzpostavil nova 
poslovna sodelovanja in sem posledično rabil še pol leta, da sem spravil finance v red. 
Ugotovil sem, da je bolje biti pod ogromno stresa in se ne bati za finančno prihodnost, kot da 
delam manj, a sem zato bolj izpostavljen nihanjem na trgu.«, »Negotovost glede prihodnosti 
prinaša stres, vpliva na življenjske odločitve.« 
 
Osamljenost/izoliranost  
V prevajalskih krogih pogosto slišimo, da je prevajanje samotarski poklic, saj prevajalci veliko 
časa presedimo za računalnikom, in pričakujemo lahko, da je to še bolj opazno pri 
samozaposlenih prevajalcih, kar so pokazali tudi odgovori v anketi in intervjujih: »nobenega 
časa za socialno življenje, izoliranost«, »zaradi osamljenega dela si moram družbo posebej 
iskati izven delovnega časa«, »manj se družim«, »osamljenost, vedno si v službi«, 
»odtujevanje zaradi samotnega dela, vse bolj statičen način življenja«, »počutim se tudi 
socialno izolirana, ker sem zelo veliko doma«, »brez osebnega stika večino časa preždim pred 
računalnikom in prevajam, če pa ne prevajam, pa ždim pred računalnikom v pričakovanju 
morebitnega naročila«, »ker je po svoji naravi "samotarsko" delo, ni veliko priložnosti za 
druženje in spoznavanje novih ljudi.«, »Največja težava je izoliranost ter trud, ki ga je 
potrebno vložiti, da se vsaj v določeni meri poslovno loči od zasebnega življenja.«, »Poleg 
tega je to izjemno osamljeno delo, nobenih socialnih veščin ne razvijamo, saj sedimo sami 
pred računalnikom.«, »Načeloma me samota ne moti, a se sčasoma nabere, zato sem tudi 
začel učiti na jezikovnih šolah.«, »Delo v kolektivu zelo pogrešam.« 
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Stres/izgorelost 
V intervjujih smo prevajalce vprašali tudi, ali so že imeli zdravstvene težave, povezane s 
službenim stresom, in odgovori so precej zaskrbljujoči, saj so kar trije omenili hujše 
zdravstvene težave: »Ja, hudo izgorelost.«, »Absolutno. Izgorelost in z njo povezani simptomi 
so pogosta stvar v naših krogih.«, stres pa so omenjali tudi sodelujoči v anketi: »… me zna 
včasih malo "matrat" utrujenost in z njo povezan stres, poleg tega se mi zaradi utrujenosti 
pogosto ne ljubi družiti z ljudmi.«, »Zaradi finančnega vidika in rokov sem pogosto v stresu, 
kar se odraža na zdravju.« 
Nikakor pa ne moremo trditi, da je raziskava pokazala zgolj negativno plat samozaposlitve. 
Med odgovori anketirancev se je našlo kar nekaj takih komentarjev, ki so nedvomno 
predvsem pozitivno naravnani. Predstavljamo jih v nadaljevanju.  
 
Prilagodljivost 
Veliko prevajalcev je omenilo, da jim samozaposlitev omogoča večjo prilagodljivost in tudi 
več časa za družino in bližnje: »Večja vsesplošna fleksibilnost.«, »Predvsem pozitivno - zaradi 
prilagodljivega delovnega časa in znanja, ki ga pridobivam na različnih področjih, tudi glede 
komunikacije z naročniki in kolegi.«, »Nudi dodaten zaslužek družini, prilagodljiv čas (sem 
doma, ko me otroci rabijo).«, »Zaradi dela doma več časa preživim doma z otroki, po potrebi 
si lahko vzamem prosti čas, po drugi strani pa na vprašanje, "če delam doma", odgovorim, da 
"živim v službi, ampak sem družini prijazno podjetje."«, »Sama si organiziram urnike, čas je 
največji luksuz.«, »Imam neprimerno gibljivejši urnik od večine in nobenih 
sodelavcev/nadrejenih, ki bi mi vsakodnevno pili kri.«, »Imam več prostega časa kot prej, ko 
sem bila zaposlena.«, »Primer tega je nedavna bolezen moje babice – ni potrebovala 
neprestane oskrbe, vendar je potrebovala družbo in občasno pomoč v času, ko so bili moji 
starši v službi. Sebe in svoj računalnik sem tako za slab teden preselila na Dolenjsko in delala, 
kadar me ni potrebovala.« 
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Pridobivanje novih znanj  
Pomemben dejavnik prevajalskega dela je zagotovo odkrivanje novih znanj, ki so ga omenili 
tudi sodelujoči v anketi (»nenehno odkrivanje novih stvari in področij«, »stalno 
izobraževanje«), medtem ko je ena izmed književnih prevajalk to znala izredno lepo 
ubesediti: »… saj to delo ni služba, ki bi bila v nadlego, temveč kreativno, izpolnjujoče 
ustvarjanje. Tesne vezi, ki se ustvarijo z nekaterimi avtorji, ki jih prevajam, le še dodatno 
plemenitijo moje bivanje nasploh in posebej. Prav tako je nenehen stik z različnimi 
literaturami "vodnjak" z vselej svežo studenčnico, ki življenju vedno znova razpira proti 
neznanim, dražljivim obzorjem. Skratka, moj "poklic" je privilegij.« 
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4.1.2. Predlogi za ureditev položaja samozaposlenih prevajalcev 
Sodelujoče v raziskavi in v intervjujih smo povprašali tudi, ali menijo, da bi bilo treba status 
prevajalca v Sloveniji bolje urediti in kakšni so njihovi predlogi za izboljšave. Velika večina 
anketirancev (90 %) je izrazila mnenje, da je status prevajalca potrebno bolje urediti, skupaj z 
intervjuvanci pa so podali kar nekaj predlogov, ki jih predstavljamo zbrane po sklopih, in 
sicer:   
 
1) Cene/tarife  
Izredno veliko predlogov se je nanašalo na tarife oziroma cene, ki jih prevajalci postavljajo za 
svoje storitve, saj menijo, da so postavljene cene pogosto prenizke: »izkoreniniti dumping 
cen, oz. postaviti najnižjo možno mejo cen«, »zakonsko določene minimalne tarife«, 
»odgovornost prevajalcev/tolmačev, da ne dela za mizerno ceno«, »zakonsko predpisane 
vsaj minimalne cene (kot to velja za sodne tolmače, notarje, odvetnike in še koga)«, »Dobro 
bi bilo tudi, če ne bi bilo prevajalcev in lektorjev, ki so pripravljeni delati za sramotno nizke 
honorarje, s čimer znižujejo tarife tudi vsem drugim.«, »višje postavke predvsem s strani 
javnih naročil«, »V prvi vrsti bi bilo treba določiti minimalne postavke, ne pa da agencije 
nižajo postavke, izkoriščajo študente, kar potem vpliva na celoten trg, agencije bi morale 
prevajalce redno zaposliti.«, »Dotaknila se bom predvsem težav podnaslovnih prevajalcev, ki 
z nizkimi honorarji komaj shajaj(m)o. S strani države določiti najnižjo ceno za prevod, pod 
katero naročnik/delodajalec po zakonu ne bi smel seči. Oceniti in s plačilom pavšala oceniti 
več desetkratno ponavljanje vizualnih vsebin na vseh tv postajah, kjer ime prevajalca 
preprosto odstranijo.«  
 
2) Regulacija poklica 
Prav tako veliko število prevajalcev meni, da je potrebna večja regulacija poklica, pogosto 
omenjajo tudi prevajalsko licenco oziroma dejstvo, da trenutna ureditev dopušča, da poklic 
prevajalca lahko opravlja kdor koli in za to niso potrebne nobene posebne kvalifikacije: 
»regulacija poklica«, »prevajalska ''licenca''«, »strogo določeni (formalni) pogoji, kdo sme 
opravljati ta poklic, kako in v kakšnih pogojih«, »stanovska ureditev poklica, pogoji za 
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registriranje storitve prevajanje/tolmačenje«, »nekako onemogočiti, da prevaja vsak, ki ima 
5 minut časa (npr. narediti licence za prevajanje ali nekaj podobnega - prevajalec je lahko 
tisti, ki je končal ustrezno fakulteto ali naredil izpit, podobno kot za sodne tolmače)«, »strožji 
kriteriji za opravljanje te dejavnosti«, »dejanska preverjanja znanja«, »zaščititi z licenco, ki bi 
jo podaljševali vsaka 3 leta, ustvariti uradno bazo prevajalcev«, »register prevajalcev, 
minimalna izobrazbena stopnja, zakonsko preprečevanje dampinga, večja zakonska 
odgovornost agencij«, »zaščita prevajalskega poklica z uzakonjenimi kriteriji za opravljanje 
dela, kolektivno pogodbo in zakonsko določenimi najnižjimi tarifami za določeno vrsto 
prevajanja«, »strokovni izpit kot za učitelje, ponovi se vsakih 5 let, napredovanje (npr. 
prevajalec, višji prevajalec ...)«.  
 
3) Sindikat/zbornica 
Kar nekaj sodelujočih je izrazilo željo po ustanovitvi prevajalskega sindikata oziroma 
zbornice: »ustanovitev zbornice, zaobiti čim več agencij in delati neposredno za naročnike«, 
»močan prevajalski sindikat«, »Prekarnost ni opcija, nujno ustanoviti sindikat, ne pa da se 
med sabo kregamo ter stigmatiziramo tiste, ki delajo po dampinških cenah. Marsikdo pač 
nima izbire, ker mora plačati položnice in najemnino. Za delavske pravice je potrebno 
združevanje.«   
 
4) Status samostojnega podjetnika  
Kot se je skozi raziskavo pokazalo že večkrat, se prevajalcem zdi izredno problematična 
trenutna ureditev statusa samostojnega podjetnika na splošno, hkrati pa jih moti tudi 
dejstvo, da se ne ločuje med različnimi tipi samostojnih podjetnikov: »… obenem pa s 
samostojnim podjetništvom nimamo nič. nismo podjetniki v pravem pomenu besede, zato je 
čisti nesmisel, da nas uvrščajo mednje. Dodeliti bi nam morali drug status, ki bi bil prilagojen 
našemu načinu dela (mehanik in gostinec ter prevajalec in kulturni delavec pač nimajo veliko 
skupnega).«, »Statusa prevajalca se ne da urejati brez urejanja statusa samozaposlenega 
(nujna bi bila ločitev na samozaposlene in samostojne podjetnike, ker to v praksi ni enako). 
Samozaposlenemu bi morale pripadati pravice iz zdr-1, ne pa, da se ga enači s 
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"podjetnikom".«, »… ne toliko prevajalca kot status s.p.: potrebno bi bilo močno znižati 
prispevke, saj ni pravično, da s.p.-ji nimajo plačanega dopusta in bolniške kot denimo tisti, ki 
so delavci/uslužbenci«, »Zaradi dolgotrajnih pritiskov na nižanje cen dela bi bilo treba 
izboljšati pogoje za pridobitev zdravstvene/socialne pomoči (bolniške, krajše od 6 tednov, 
lahko pomenijo popolno finančno izčrpanje)«, »Manjši prispevki za vsaj en mesec na leto, 
prav zaradi dopusta in bolniške in taksnih zadev.«, »Država bi vsekakor morala narediti več 
na tem področju in se ogromni skupini samozaposlenih bolj posvetiti, narediti več za njihovo 
boljše življenje«, »Odprava plačilne nediscipline bi bila super ali pa uredba, po kateri bi morali 
plačati davek na plačane račune, ne pa na izdane (kar že obstaja v nekaterih državah eu), 
recimo. Plačanega dopusta se tudi ne bi branila. In sprememb na področju bolovanja, 
seveda.«, »Zakonska ureditev, ki bi zagotavljala zadosten zaslužek v 40-urnem delovnem 
tednu, drugače urejeno bolniško nadomestilo, upoštevanje karierne dinamike, večja zakonska 
varnost pri plačilu.« 
 
5) Status samozaposlenega v kulturi  
V anketi je sodelovalo kar nekaj književnih prevajalcev, ki imajo pogosto status 
samozaposlenega v kulturi, ki se nekoliko razlikuje od statusa samostojnega podjetnika, zato 
se nekaj predlogov nanaša tudi na to: »Prevajam strokovna besedila s področja arheologije, 
kar prav tako spada pod kulturo, po meni znanih podatkih pa ne morem pridobiti statusa 
samostojnega delavca v kulturi in s tem povezanih finančnih olajšav. Glede na krčenje 
sredstev za kulturo in tudi za arheologijo, bi bile takšne spremembe zelo dobrodošle.«, 
»Boljša zaščita avtorskih pravic.«, »S statusom, kot je kulturni delavec, ampak za prevajalce, 
ki bi omogočal enostavno knjigovodsko (tega sicer zakon predvideva, a ga zzzsji in fursi ne 
znajo spraviti v prakso).«  
 
6) Trg dela  
Prevajalci si želijo tudi boljših razmer na trgu dela oziroma več delovnih mest za prevajalce: 
»Zmanjšati ponudbo na trgu z regulacijo.«, »Na neki način smo prisiljeni v samozaposlenost, 
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ker druge oblike zaposlitve tako rekoč ni oz. je zelo malo delovnih mest, ki ponujajo klasično 
redno zaposlitev.«, »redna plačila naročnikov in neizkoriščevalske agencije« 
 
7) Splošno  
Spodaj navajamo še nekaj splošnih predlogov, ki so jih podali samozaposleni prevajalci, med 
katerimi so pogosto omenjene tudi smernice, zapisane v Beli knjigi o prevajanju (2019).  
»Podpiram vse pobude in predloge, zapisane v modri knjigi o prevajanju«, »seznanjanje 
študentov z vsemi življenjskimi stroški in posledično dostojnim plačilom«, »najprej predvsem z 
enotnim in skupnim nastopom vseh društev (to se je že zgodilo), takoj za tem pa z več 
aktivnimi kolegi (redki smo taki, ki se s tem ukvarjamo, resda brezplačno)«, »Bela knjiga o 
prevajanju je podala nekaj krasnih predlogov, opis stanja je super; predvsem pa bi bilo 
pomembno, da prevajalcu drug drugemu bolj stojimo ob strani.«, »Predlogi za izboljšave so 
se začeli nizati v beli knjigi o prevajanju 2018, se nadaljujejo v razpravi ... veliko je dela, malo 
pa tistih, ki so se pripravljeni aktivno angažirati za to.«.  
Presenetljiva so mnenja, ki omenjajo ukinitev prevajalskega študija: »Mislim, da bi bilo treba 
ukiniti univerzitetne programe prevajalstva in vzpostavit drug režim preverjanja sposobnosti. 
absolutno brezkoristnih diplomiranih "prevajalcev" je malo morje.«, »ukinjanje programov 
prevajalstva/anglistike, ker ne prispevajo k zaposljivosti kadrov, zahteva po jezikoslovni 
izobrazbi za prevajalce...« To bi lahko razumeli kot dejstvo, da se nekateri, ki sicer opravljajo 
prevajalsko dejavnost, vendar nimajo jezikovne ali prevajalske izobrazbe, čutijo ogrožene ali 
morda menijo, da se število prevajalcev (preveč?) povečuje. Obenem pa je povsem 
kontradiktorno njihovo stališče, da bi na prevajalskem trgu, ki je že tako premalo reguliran, 
želeli še ukinitev ustrezne izobrazbe za opravljanje tega poklica.  
 
4.2 Diskusija 
Z odzivom na sodelovanje v anketi in intervjujih smo bili izredno zadovoljni. Menimo, da je v 
anketi sodelovalo veliko število prevajalcev in ker je bila povezava do ankete razdeljena med 
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člani stanovskih društev, ki združujejo prevajalce iz različnih področij (to je bilo opazno tudi v 
odgovorih), menimo, da nam je uspelo zajeti večino področij prevajanja (splošno, tehnično, 
književno, podnaslavljanje in drugo).  
V raziskavo smo želeli zajeti vsaj nekaj vidikov dela samozaposlenih prevajalcev, velik 
poudarek pa smo dali tudi vplivu samozaposlenosti na zasebno življenje prevajalcev. Pri tem 
smo sledili v začetku zastavljenim hipotezam. Tako anketo kot intervju smo poskusili zastaviti 
na tak način, da bi lahko vključili oboje, tako pozitivne kot negativne plati samozaposlitve pri 
prevajalcih, vendar so rezultati žal pokazali dokaj negativna mnenja sodelujočih.   
 
1. Predvidevamo, da položaj samozaposlenega prevajalca na slovenskem trgu ni dovolj 
urejen in se zato samozaposleni prevajalci soočajo s težavami, kot so nižje tarife, delo čez 
vikende, potreba po drugih oblikah dela in podobno. 
Raziskave, izvedene v Evropski uniji, so pokazale, da lahko samozaposlitev sicer nudi več 
avtonomije in prilagodljivosti, na drugi strani pa so samozaposleni pod večjim pritiskom 
zaradi večjega števila delovnih ur, kratkoročnih naročil in negotovosti glede nadaljnjega 
poslovanja (Annink et al. 2016). Poleg tega, da samozaposlene osebe niso upravičene do 
ugodnosti, kot so bolniška odsotnost, regres in podobno, imajo običajno tudi nižje dohodke, 
ki niso enakomerno razporejeni, kar lahko vodi v več stresa, povezanega s službo (Warr 
2017: 1). O položaju prevajalcev v Sloveniji govori že Limon (2010: 33), ki meni, da je v 
Sloveniji status prevajalca v družbi precej nizek. Med izjeme bi lahko šteli književne 
prevajalce, za katere še vedno velja, da imajo pomembno vlogo pri (so)ustvarjanju kulture, 
kljub temu pa se to ne odraža v finančnem ovrednotenju književnega prevajanja, ki je med 
najslabše plačanimi vrstami prevajanja.  
Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da samozaposleni prevajalci v Sloveniji pogosto delajo čez 
vikende, si redko vzamejo dopust, med katerim ne delajo, in večinoma poleg prevajanja 
nudijo široko paleto dodatnih storitev (lektoriranje, tolmačenje, poučevanje tujih jezikov in 
drugo). Vse to je največkrat pogojeno s tem, da morajo za pokritje vseh dodatnih stroškov 
(prispevki, oprema, dopust, bolniške odsotnosti in podobno) zaslužiti veliko več, kot je njihov 
končni mesečnih zaslužek, zaradi nizkih cen, neenakomerne razporeditve dela in negotovosti 
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glede prihodnosti pa tako pogosto delajo več kot osem ur na dan. Prvo hipotezo, da položaj 
samozaposlenega prevajalca v Sloveniji ni dovolj dobro urejen in se zato prevajalci soočajo s 
težavami, tako lahko potrdimo. 
 
2. Pričakujemo, da samozaposleni prevajalci večinoma niso zadovoljni s svojim statusom 
oziroma menijo, da prevajalske storitve niso dovolj cenjene, zato se med prevajalci pojavlja 
želja po boljši ureditvi tega poklica. 
Predhodne raziskave o stanju na slovenskem prevajalskem trgu (Mikolič Južnič 2019, Pregelj 
2019) so se osredotočale predvsem na načine dela slovenskih prevajalcev in na materialne 
pogoje, pod katerimi delujejo, niso pa neposredno preverjale zadovoljstva prevajalcev s 
svojim poklicem. Kljub temu Mikolič Južnič (2019) ugotavlja, da se kažejo težave v »tipologiji 
zaposlitev, ki so prepogosto prekarnega tipa /…/ ter v izjemno nizkih tarifah, ki so jih številni 
prevajalci pripravljeni sprejeti in zaradi katerih je ogroženo tako njihovo preživetje kot tudi 
preživetje stanovskih kolegov, ki so v igri dampinga prisiljeni nižati svoje tarife.«  
V naši raziskavi smo sodelujoče vprašali, ali menijo, da bi bilo treba status prevajalcev v 
Sloveniji bolje urediti, in kar 90 % jih je temu pritrdilo. Podali so tudi kar nekaj predlogov za 
boljšo ureditev svojega statusa, med katerimi so pogosto omenili dejstvo, da poklic nikakor 
ni reguliran in ga lahko opravlja prav vsak. Večina si želi večji nadzor nad tarifami (določitev 
minimalnih postavk) in pogoj, da bi te storitve lahko opravljale le osebe s prevajalsko licenco. 
Na podlagi rezultatov raziskave lahko tudi drugo hipotezo potrdimo.  
 
3. Domnevamo, da se delovni proces med samozaposlenimi prevajalci razlikuje (postopek 
pridobivanja naročil, način dela, vrste dela, ki ga opravljajo), kar je predvsem posledica 
prilagajanja trgu. 
 Čeprav smo se v naši raziskavi le delno osredotočili na način dela prevajalcev (večinoma smo 
to raziskovali v poglobljenih intervjujih), smo vseeno iz podanih odgovorov lahko razbrali, da 
se prevajalci v določeni meri prilagajajo trgu. Omenili so na primer, da za prevajanje 
uporabljajo orodja za računalniško podprto prevajanje tudi zato, ker jih zahteva naročnik. 
Taki, ki teh zahtev ne prejmejo, običajno CAT orodij posledično sploh ne uporabljajo.  
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Preverili smo tudi, s kakšnimi tipi besedil se srečujejo samozaposleni prevajalci, kakšne 
jezikovne kombinacije prevajajo, kako pridobivajo delo, se pogajajo z naročniki in podobno. 
Ugotovili smo, da nudijo zelo različne storitve, vendar večinoma zaradi osebne odločitve 
(želja po raznolikosti) in ne toliko, ker bi to od njih zahteval trg dela. Nekateri morajo bolj 
aktivno pridobivati stranke, drugi pa imajo s tem manj dela. Prav tako nekateri nudijo manj 
jezikovnih kombinacij kot drugi, vendar so prav tako lahko uspešni. Tretjo hipotezo lahko 
zato delno potrdimo, za bolj jasno sliko pa bi morali način dela prevajalcev podrobneje 
raziskati.  
 
4. Predvidevamo, da delo samozaposlenega prevajalca vpliva tudi na zasebno življenje 
oziroma da mora samozaposleni prevajalec svoj prosti čas prilagajati delu.  
Za razliko od predhodnih raziskav s tega področja v Sloveniji smo večji poudarek dali vplivu 
samozaposlitve na zasebno življenje prevajalcev. Pri tem lahko potegnemo kar nekaj 
vzporednic z raziskavami o samozaposlitvi na evropskem nivoju, v katerih so omenjeni tako 
pozitivni kot negativni vplivi na zasebno življenje posameznikov. Binder in Coad (2015) sta 
ugotovila, da so samozaposleni srečnejši pri opravljanju svojega dela in prehod v 
samozaposlitev (sploh če je bil prostovoljen) izboljša splošno zadovoljstvo. Annink, den Dulk 
in Steijn (2015) so se osredotočili na konflikt med službo in družinskim življenjem in rezultati 
raziskave, izvedene v 17 evropskih državah, so pokazali, da samozaposleni izkusijo večji 
konflikt med delom in družinskim življenjem kot tisti, zaposleni v institucijah, kar je na primer 
posledica »dela na kratek rok«, negotovosti glede službe in delavnika na splošno.  
Podobno sliko je pokazala tudi naša raziskava. Čeprav je veliko sodelujočih izpostavilo 
pozitivne vidike vpliva samozaposlitve na zasebno življenje (predvsem večja prilagodljivost 
pri skrbi za otroke ali bližnje, možnost opravljanja dela kjerkoli in podobno), jih je večina 
izrazila pretežno negativno mnenje o tem, kako služba vpliva na zasebno življenje, saj 
menijo, da opravljanje poklica kot samozaposleni prevajalec preveč vpliva na njihov prosti 
čas: bližnji se morajo pogosto prilagajati njihovemu urniku, težko si vzamejo dopust ali so 
težje odsotni zaradi bolezni, večkrat delajo od doma in tako težje ločujejo službeno in 
zasebno življenje, negotovost in stres pa prav tako vplivata na njihovo zdravje in medosebne 
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odnose. Na podlagi podrobnejše raziskave o vplivu samozaposlitve na zasebno življenje lahko 
potrdimo tudi četrto hipotezo.  
V anketi so sodelovali prevajalci različnih starosti, ki že različno dolgo opravljajo prevajalski 
poklic in tudi prevajajo besedila iz različnih področij, zato menimo, da njihovi odgovori dokaj 
dobro prikazujejo dejansko stanje na prevajalskem trgu dela in mnenje samozaposlenih 
prevajalcev o svojem poklicu in vplivu le-tega na njihovo zasebno življenje. Za namene 
podrobnejše raziskave smo želeli s petimi osebami izvesti tudi intervjuje, ki so pogosto 
pokazali podobno sliko kot izsledki raziskave, hkrati pa se zavedamo, da je bil to le naključen 
nabor sodelujočih, ki nikakor ne ponuja celostne slike in bi drugačen nabor morda ponudil 
povsem drugačno sliko. Zaradi tako majhnega nabora intervjuvancev tako ne moremo 
govoriti o reprezentativnem vzorcu.   
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5 Sklep 
Z vse več mednarodnimi stiki in večjezičnim poslovanjem, članstvom v mednarodnih 
organizacijah, promocijo turizma in še marsičim (p)ostajajo prevajalske storitve v Sloveniji 
zelo pomembne, vendar hkrati ne moremo govoriti, da je prevajalski poklic dovolj cenjen 
oziroma ustrezno urejen. Pogosto je govora o prekarnosti, pomanjkanju delovnih mest in 
nizkih tarifah za prevajalske storitve. Profili prevajalcev so zelo raznoliki, različna so tudi 
okolja, v katerih delujejo, v strokovni javnosti pa se kljub temu pojavlja skupno mnenje, da je 
treba status in položaj prevajalcev bolje urediti. Pomemben prispevek na tem področju je 
Bela knjiga o prevajanju (2019), ki predstavlja različne vidike prevajalskega izobraževanja in 
dela, združuje mnenja in prispevke različnih stanovskih društev in hkrati podaja predloge in 
smernice za izboljšave na področju prevajanja v Sloveniji. Kljub temu menimo, da je vsaka 
dodatna raziskava na tem področju dobrodošla, saj lahko še dodatno osvetli določeno 
problematiko.  
Tudi raziskava v tem magistrskemu delu je bila izvedena z željo, da bi podrobneje predstavili 
en segment prevajalskega poklica – samozaposlene prevajalce. Pri tem se nismo želeli 
osredotočiti le na poklicni vidik in predstaviti zgolj načine dela, temveč smo poskusili raziskati 
tudi, kako prevajalsko delo vpliva na prevajalčevo zasebno življenje. Predpostavljali smo 
namreč, da se delo samozaposlenih prevajalcev razlikuje od dela tistih, ki so zaposleni v 
podjetjih, agencijah ali institucijah, predvsem zaradi dodatnih zadolžitev (pridobivanje 
strank, pogajanje, vodenje financ in drugo) in zaradi specifične ureditve statusa 
samostojnega podjetnika, ki nudi manj socialne varnosti, kar lahko močno vpliva tudi na 
druga področja življenja samozaposlenih prevajalcev.  
V pregledu relevantnih teoretičnih izhodišč in predhodnih raziskav na to temo smo želeli 
najprej predstaviti sociološki pogled na prevodoslovje, ki smo mu sledili tudi z našo 
raziskavo, različna okolja, v katerih prevajalci delujejo, in zadolžitve, s katerimi se srečujejo. 
Nato smo se osredotočili na delo in položaj samozaposlenih prevajalcev in predstavili 
stanovska društva, v katerih se taki prevajalci lahko združujejo, pravno-formalno ureditev 
statusa samostojnega podjetnika in samozaposlenega v kulturi ter značilnosti dela 
samozaposlenih prevajalcev. Predstavili smo tudi pregled raziskav na temo samozaposlenosti 
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in vpliva takega načina zaposlitve na zasebno življenje na evropskem nivoju, ki so nam bile v 
pomoč pri oblikovanju raziskovalne tematike.   
V raziskavi smo želeli izbrane teme čim podrobneje predstaviti in analizirati, zato smo se 
odločili za izvedbo ankete in poglobljenih intervjujev. Raziskovali smo osnovne demografske 
značilnosti samozaposlenih prevajalcev, razloge za odločitev za samozaposlitev, prednosti in 
slabosti take oblike zaposlitve, način dela, članstvo v stanovskih društvih in vpliv dela na 
druga področja njihovega življenja. Pred raziskavo smo postavili štiri raziskovalne hipoteze, v 
katerih smo predpostavljali, da položaj samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji ni dovolj 
dobro urejen in da bi si prevajalci želeli izboljšav na tem področju.  
Raziskava je pokazala, da je položaj samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji še vedno slabo 
urejen. Čeprav so prevajalci izpostavili tudi pozitivne plati svojega poklica in take oblike 
zaposlitve (prilagodljivost, avtonomija, pridobivanje novih znanj in podobno), jih je veliko 
mnenja, da bi bilo treba položaj samozaposlenega prevajalca izboljšati. Večina kritik in 
predlogov za izboljšave se je nanašala predvsem na ureditev statusa samostojnega 
podjetnika (kar ni neposredno povezano s prevajanjem), saj samozaposlene osebe v Sloveniji 
uživajo slabše socialno varstvo kot redno zaposleni. Prav tako je veliko samozaposlenih 
prevajalcev izrazilo željo po boljši ureditvi prevajalskega poklica, predvsem z vzpostavitvijo 
podeljevanja licenc in določitvijo minimalnih postavk za opravljeno delo.  
Ko govorimo o vplivu dela na zasebno življenje samozaposlenih prevajalcev, je zaskrbljujoče 
predvsem to, da večina prevajalcev meni, da delo negativno vpliva na njihovo družinsko 
življenje in odnose z bližnjimi. Sodelujoči v raziskavi so podali veliko komentarjev o tem, da 
se počutijo, kot da je delo neprestano prisotno na vseh področjih njihovega življenja, in o 
tem, da morajo delati tudi več kot osem ur, čez vikende in praznike ter celo takrat, ko so 
bolni.  
Kljub temu so bile podane tudi pozitivne izkušnje s samozaposlitvijo: nekateri izkoristijo 
večjo prilagodljivost glede delovnega časa prav za to, da so na voljo bližnjim, ko jih le-ti 
potrebujejo. Posebej razveseljivi so bili komentarji, kot je na primer »moj "poklic" je 
privilegij.« 
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Kot pozitivno sprejemamo tudi dejstvo, da so prevajalci sicer podali veliko kritik o ureditvi 
svojega poklica, obenem pa tudi veliko predlogov za izboljšave. Če povzamemo njihove 
predloge in podamo tudi svoje mnenje, lahko rečemo, da je v prvi vrsti potrebna večja 
regulacija poklica. Menimo, da je potrebno uvesti neke vrste prevajalsko licenco, za katero je 
treba opraviti preverjanje znanja, tako da bi lahko ta poklic opravljale le kvalificirane osebe. 
Pri tem ne mislimo zgolj tistih, ki so po izobrazbi prevajalci, temveč tistih, ki bi pokazali dovolj 
jezikovnega znanja in prevajalskih kompetenc. Poleg tega bi bilo nujno določiti minimalne 
tarife za prevajalske storitve. Zavedamo se, da se zdi to na nek način neizvedljivo, saj so 
naročniki zelo različni: v javnih ustanovah bi bilo morda lažje regulirati pogoje razpisov in 
upamo, da bo vsaj na področju javnih naročil izkazano dovolj politične volje in zavedanja o 
škodljivosti naročil, kjer je edino vodilo ponudba z najnižjo ceno, ne pa kakovostno 
opravljeno delo, ki ga opravljajo kakovostni prevajalci. Medtem so drugi naročniki (zasebna 
podjetja, prevajalske agencije in posamezniki) preveč raznoliki in imajo večjo avtonomijo 
glede odločitve o plačilu storitev, da bi lahko računali na večjo regulacijo naročil, kljub temu 
pa bi bil pozitiven korak v tej smeri že vsaj ozaveščanje in širjenje zavedanja o sprejemljivih 
cenah prevajalskih storitev. Pomembno se nam zdi tudi, da študenti prevajalstva že v času 
študija, ko jih večina že delno vstopa na trg dela, pridobijo dovolj znanja o poslovnem vidiku 
prevajanja, torej, kako nastopiti na trgu, kako pridobivati stranke, se pogajati za ceno in 
kakšne tarife so sprejemljive. Dobro bi bilo, da bi bilo bistveno več poudarka namenjenega 
temu tudi v študijskih programih drugih jezikovnih smeri, katerih diplomanti pogosto 
delujejo kot prevajalci. Včasih se namreč zgodi, da predvsem študenti z željo, da bi nabrali 
čim več izkušenj, pristajajo na prenizke postavke. Pri izobraževanju bodočih prevajalcev se 
nam zdi pomembno tudi, da čim podrobneje spoznajo vse vidike prevajalskega poklica ter 
različne tipe zaposlitev.  
Zagotovo je izrednega pomena tudi (če povzamemo enega izmed komentarjev v intervjuju), 
da se prevajalci sami začnemo zavedati svojega pomena in svoje vrednosti ter ne popuščamo 
pri svojih zahtevah. Prav tako morajo biti predvsem samozaposleni prevajalci sposobni 
potegniti mejo med delom in zasebnostjo ter si vzeti čas zase in čas za počitek, pa čeprav je 
to pogosto težko. Menimo (in tudi raziskava je to pokazala), da so prevajalci načeloma 
izredno iznajdljivi ljudje, ki so pripravljeni delati in imajo željo izboljšati svoj položaj, zato 
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upamo, da nam bo v prihodnosti s skupnimi močmi in v sodelovanju z vsemi deležniki, tudi 
izobraževalnimi ustanovami in stanovskimi društvi, uspelo premakniti stvari na bolje. 
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6 Summary 
The sociological approach in translation is mostly focused on individuals involved in the 
translation process and the role they play in that process, as any translation activity is a part 
of a social context.  
This master’s thesis studies the work and status of self-employed translators in Slovenia. The 
theoretical part offers an overview of relevant literature, focusing mainly on various work 
settings available to translators (e.g. in-house translators, self-employed translators), 
different types of translation (e.g. translation of literature, localisation, subtitling), various 
Slovenian translators’ associations, and the status of self-employed workers in Slovenia. 
According to Slovenian legislation, self-employed translators can work either as sole 
proprietors or as self-employed persons in culture. The theoretical overview also presents 
studies conducted in the European Union on the subject of self-employment and the 
influence of self-employment on the personal lives of individuals. On the one hand, such 
form of employment can lead to a better balance between their work and personal life, as it 
offers a higher degree of autonomy and flexibility. On the other hand, self-employed 
professionals may be under more pressure and face more stress due to longer working 
hours, insecurity and precariousness.  
The aim of this study was to determine the status of self-employed translators in Slovenia 
and how this type of employment influences other areas of their lives with regard to a 
healthy work-life balance and work-family conflict. The reasons for self-employment among 
translators in Slovenia were explored, as well as what these translators consider as the 
advantages and disadvantages of self-employment, how their work influences their personal 
lives, and what they consider as viable solutions for improving the status of translators in 
Slovenia.  
The hypotheses set in the beginning were:  
1. The status of self-employed translators in Slovenia is not sufficiently regulated, which 
most likely results in low rates for translation services, work on weekends, 
diversification of services etc.  
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2. Most self-employed translators are not satisfied with their status and believe that 
translating as a profession is not valued enough, which is why they would like to have 
the translation profession better regulated. 
3. The work process differs among various types of self-employed translators (finding 
work, type of translations, services), which is mostly the result of adapting to the 
market. 
4. The work of self-employed translators influences their personal lives and they have 
to accommodate their free time according to their work schedule.  
The study was conducted in two parts. First, self-employed translators in Slovenia were 
asked to participate in a short survey which explored the basic demographic data of the 
studied group, the reasons for self-employment, the advantages and disadvantages of self-
employment, and the influence of self-employment on their personal life. The questionnaire 
used in the survey was designed by using the 1KA online tool. The link to the survey was 
posted on the Prevajalci, na pomoč! Facebook page and sent to several translators’ 
associations in Slovenia which then administered it to their members via e-mail.  
The respondents were also asked if they wanted to participate in an in-depth interview to 
further explore the studied topics. Due to the large scope of the study, we decided in 
advance to conduct interviews with the first five individuals who were willing to participate, 
as we wanted this sample to be chosen at random and not in correlation to any answers 
submitted in the survey. However, interviews with only five individuals do not offer an 
overall view of the studied group of professionals and cannot as such be considered as 
representative. A larger number of interviewees and/or different respondents could possibly 
lead to different results.  
The results of the study (responses combined from both the questionnaire and the in-depth 
interviews) mostly show proactive reasons for self-employment, even though some of the 
respondents also opted for self-employment due to the lack of other employment 
opportunities. 
We determined that self-employed translators in Slovenia often work during weekends, 
rarely take more than a week’s vacation without having to work and, in addition to 
translation, mostly offer a wide range of services (proofreading, interpreting, language 
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teaching, etc.). This is often due to the fact that they need to earn much more than a 
monthly wage to be able to cover additional costs, such as social contributions, equipment, 
vacation time, sick leave and others. In addition, the low rates, uneven distribution of work, 
and insecurity regarding their work can lead to translators working more than eight hours a 
day.   
The study aimed to determine what translators consider as advantages and disadvantages of 
self-employment. According to the respondents, the positive aspects of self-employment are 
autonomy and the fact that their work time is flexible and they are thus able to 
accommodate their family and other obligations more easily. On the other hand, self-
employment can have negative effects, among which mentioned most frequently were the 
negative shift in work-life balance, loneliness, and lack of security.  
The study has also focused on the influence of self-employment on the personal lives of self-
employed translators. The results show significant work-family conflict, as the majority of 
respondents stated that their work has a negative effect on their family life and relationships 
within their social circle. Several respondents have a feeling that their work is constantly 
present in their lives and some translators also stated that they have to work more than 
eight hours per day, on weekends and national holidays, and sometimes even when they are 
ill. Some also added that the lack of security and sometimes low income can lead to 
additional stress.  
On the other hand, several positive factors related to self-employment were mentioned: 
some translators use flexible working hours to their advantage and distribute their work in a 
way that enables them to spend more time with their family when necessary. Independence, 
not having to work in a team and the ability to choose their own projects are some other 
advantages mentioned.   
The majority of self-employed translators agreed that translation profession in Slovenia is 
not regulated enough. In addition, several pointed out the negative aspects of self-
employment in Slovenia in general (lack of social security, social contributions, etc.). The 
respondents were also asked about the possible solutions regarding the improvement of the 
translators’ status in Slovenia and they mostly expressed the need for a better regulation of 
the translation profession. Among the suggestions, the most frequently mentioned were the 
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need to establish a licensing system, set minimal rates, improve regulation of self-
employment in Slovenia, and others.  
In general, the results of the study confirm the hypotheses set in the beginning. It was 
established that overall translators are not satisfied with their status and would like their 
profession to be better regulated. In addition, the study revealed that the work of self-
employed translators influences their personal lives; however, this can have both positive 
(independence, possibility of choosing their own projects etc.) as well as negative (lack of 
social security, work-family conflict etc.) effects.  
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8 Priloge 
8.1 Anketa 
Pozdravljeni, 
sem Tina Benčina in zaključujem magistrski študij prevajanja na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. V magistrskem delu raziskujem delo samozaposlenih prevajalcev v Sloveniji in kako 
to delo vpliva na njihovo zasebno življenje. Če delujete kot samozaposleni prevajalec (s.p.) ali 
samozaposleni v kulturi, bi vas prosila, da odgovorite na vprašanja v anketi, dostopni na 
spodnji povezavi. Sodelovanje vam bo vzelo približno 5 minut. 
1) Ali ste trenutno samozaposlena oseba za polni delovni čas (polni in ne popoldanski 
s.p.) z registrirano storitvijo »prevajanje«? 
* DA 
* NE 
2) Spol 
* ženski  
* moški 
3) Starost 
* 18−25 let 
* 26−40 let 
* 41−55 let 
* 56 let ali več  
4) Stopnja izobrazbe 
* srednješolska izobrazba 
* višješolska izobrazba 
* visokošolska/univerzitetna izobrazba 
* magisterij 
* doktorat 
5) Vrsta izobrazbe 
* gimnazijski maturant 
* medjezikovni posrednik 
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* prevajalec 
* tolmač 
* diploma iz tujega jezika (katerega: ____________) 
* drugo: _____________ 
6) Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali možnosti »prevajalec« ali »tolmač«, na kateri 
univerzi ste pridobili izobrazbo? 
* Univerza v Ljubljani 
* Univerza v Mariboru 
* Univerza na Primorskem 
7) Koliko let ste že samozaposlena oseba? 
________________ 
 
8) Zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve (možnih je več odgovorov)?  
* težave pri iskanju zaposlitve 
* odpoved pogodbe pri prejšnjem delodajalcu 
* želja po boljšem zaslužku 
* želja po bolj prilagodljivem delovnem času 
* avtonomija (»sam svoj šef«) 
* drugo: ______________________ 
9) Katero delo izmed spodaj naštetih opravljate kot svojo primarno dejavnost (možen 
en odgovor)? 
* prevajanje 
* tolmačenje 
* podnaslavljanje 
* poučevanje tujih jezikov 
* lektoriranje 
* drugo: __________________ 
10) Katere izmed spodaj naštetih dejavnosti še opravljate (možno več odgovorov)? 
* prevajanje 
* tolmačenje 
* podnaslavljanje 
* poučevanje tujih jezikov 
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* lektoriranje 
* drugo: __________________ 
11) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev (DZTPS, DSKP itn.)? 
* DA 
* NE 
12) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«: ali menite, da je članstvo v takem 
društvu koristno in zakaj/zakaj ne? 
* DA: ________________ 
* NE: ________________ 
13) Kako pridobite delo (možnih več odgovorov)? 
* prek spletnih portalov, ki ponujajo prevajalska dela 
* prek prevajalskih agencij 
* aktivno povpraševanje pri podjetjih, organizacijah ipd. 
* imam stalne stranke 
* prek priporočil strank 
* prek priporočil znancev, prijateljev 
* drugo: __________________ 
14) Ali ste zadovoljni s svojim zaslužkom oz. menite, da zaslužite dovolj, da brez težav 
pokrijete »dodatne stroške«, kot so dopust, bolniške odsotnosti, nova oprema ipd.?  
* DA 
* NE 
15) Ali morate delati več kot 40 ur na teden, da zaslužite dovolj za pokritje vseh stroškov 
(tako poslovno kot zasebno)? 
* DA 
* NE 
16) Koliko ur na dan povprečno delate? 
* manj kot 8  
* 8 
* več kot 8: (koliko?) ___________ 
17) Ali delate tudi med vikendom/prazniki? 
* pogosto 
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* redko 
* nikoli 
18) Kje opravljate svoje delo? 
* doma (nimam ločenega prostora za delo) 
* doma (imam ločen prostor za delo) 
* v pisarni  
* drugo: __________________ 
19) Ali si vsaj enkrat na leto privoščite daljši dopust (vsaj en teden) in v času dopusta ne 
delate? 
* DA, enotedenski dopust 
* DA, več kot en teden 
* NE 
20) Ali ste zadovoljni s to obliko zaposlitve (s.p.)? 
* DA 
* NE 
21) Kaj vam je pri tej obliki zaposlitve všeč? 
* prilagodljiv delovni čas 
* avtonomija/samostojno delo  
* raznoliko delo  
* zaslužek 
* drugo: __________________ 
22) Kaj vam pri tej obliki zaposlitve NI všeč? 
* ni rednih ur 
* osamljenost 
* slab zaslužek 
* slaba ureditev statusa samostojnega podjetnika  
* dodatno delo (računovodstvo, pridobivanje strank itn.) 
* drugo: __________________ 
23) Ali bi v prihodnje raje opravljali svoj poklic kot samozaposlena ali zaposlena oseba? 
* samozaposlena oseba 
* zaposleni v podjetju/organizaciji 
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24) Ali menite, da opravljanje prevajalskega poklica kot samozaposlena oseba vpliva na 
vaše zasebno življenje? 
* DA 
* NE 
25) Prosim, da na kratko pojasnite, kako vaš poklic vpliva na vaše zasebno življenje: 
_____________________________ 
26) Ali menite, da bi bilo treba status prevajalca v Sloveniji bolje urediti? 
* DA 
* NE 
27) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«: kakšni so vaši predlogi za izboljšave? 
_____________________________ 
28) Ali bi bili pripravljeni sodelovati tudi v poglobljenem intervjuju o tej tematiki? 
* DA 
* NE 
29) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, vas prosim, da mi zaupate vaš e-mail 
naslov.  
____________________ 
Za sodelovanje v anketi se vam lepo zahvaljujem.   
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8.2 Intervju – vprašanja 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko 
zaposlitve – tj. s. p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca? 
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v 
nekem podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost?  
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro 
poznali značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se 
vodijo finance, nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem 
dodatno izobraževali oziroma kje ste pridobili ustrezne informacije?  
- Menite, da primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (podjetja, javni sektor, 
prevajalske agencije)? Če ja, zakaj? 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve?  
2) Kakšno izobrazbo imate? 
- Če je prevajalska: Menite, da ste med študijem prejeli dovolj znanja oziroma primerno 
znanje za opravljanje tega poklica? Se vam zdi, da imate zaradi svoje izobrazbe pred 
prevajalskimi kolegi, ki niso študirali prevajalstva, kakšno prednost? Se udeležujete tudi 
drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje? 
- Če je izobrazba iz tujih jezikov: Kako ste se podali v prevajalske vode? Menite, da ste med 
študijem prejeli dovolj prevajalskih znanj za opravljanje tega poklica, ste morda kaj 
pogrešali? Menite, da imajo prevajalski kolegi, ki so študirali prevajalstvo, kakšno prednost? 
Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje? 
- Če je drugačna/nejezikovna izobrazba: Kako ste se podali v prevajalske vode? Kje ste 
pridobili jezikovno in prevajalsko znanje za opravljanje tega poklica? Je bilo težko začeti s 
prevajanjem? Se udeležujete dodatnih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje? 
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3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate?  
- Če je ena/jih je malo: Bi radi razširili svojo ponudbo ali ste s tem zadovoljni in menite, da 
imate dovolj posla?  
- Če jih je več: Ste se za tako široko ponudbo storitev odločili namenoma oziroma 
prostovoljno ali ste bili v to na nek način prisiljeni, saj le na ta način dobite dovolj posla? 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri 
svojem (strokovnem) mnenju?  
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami 
besedil se večinoma srečujete?  
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? 
Če ja, kdo so vaši sodelavci? 
- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste 
morda pri prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami? 
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera? Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne 
zaradi prednosti, ki jih ponujajo?  
5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s 
prevajanjem besedil:  
- Na kakšen način pridobivate stranke? Jih je težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali za 
iskanje novih porabite veliko časa?  
- Ali sami vodite svoje računovodstvo? Če ja: vam je to odveč ali ne? Kje ste se naučili, kako 
voditi svoje finance? Če ne: vam računovodske storitve predstavljajo velik strošek ali zgolj 
prihranek na času?  
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni?  
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev? Katerega? Kakšne prednosti tako članstvo 
ponuja? Ali aktivno sodelujete pri aktivnostih društva? Menite, da imajo društva dovolj moči, 
da bi lahko v določeni meri spremenila/izboljšala stanje na trgu dela?   
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7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše 
zasebno življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili?  
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno? 
- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma?  
- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše? 
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih 
preveč posla, včasih premalo)? Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj 
dela ali pa ste bili na primer bolni? 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom?  
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto? 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim?  
- Ali imate svojo družino, otroke? Menite, da bi za svoje bližnje, za družino in otroke imeli 
manj časa, če bi bili redno zaposleni? 
- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza? Ali 
pogrešate delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)? 
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji? 
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati? So po vašem 
mnenju prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so 
izvedljivi?  
- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s 
strankami in podobno)? 
9) Bi morda želeli še kaj dodati? 
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10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se 
še enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem  
drugo karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca?  
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8.3 Intervjuji – transkripcije 
Intervju 1 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve – tj. s. 
p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca? 
Ker lahko tako  časovno najbolj smotrno razporedim svoje obveznosti. Poleg tega sem že iz 
študentskih dni imela dovolj »strank«, da sem se počutila dovolj varno začeti s samozaposlitvijo, 
oziroma da se mi je zdelo, da bom zaslužila dovolj. 
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v nekem 
podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost?  
Ne bi se zaposlila v podjetju, ker menim, da 8 ur dela na dan v kosu ni ne produktivno niti ne vsak dan 
potrebno. 
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro poznali 
značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se vodijo finance, 
nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem dodatno izobraževali oziroma 
kje ste pridobili ustrezne informacije?  
Imela sem približno idejo. Seveda pa sem se pred dejanskim odprtjem s.p.-ja zelo dobro pozanimala o 
plačevanju prispevkov in podobno, o čemer sem si večinoma prebirala na spletu. Nekaj na uradnih 
spletnih straneh ZZZS, več pa na forumih, kjer so ljudje poročali o dejanskih izkušnjah in večjih 
podrobnostih, kot imajo to pokrite uradne strani. Kot zanimivost: mesec dni pred mojim odprtjem s.p.-
ja se je omogočilo, da ima lahko s.p. isti račun kot fizična oseba. Ko sem s to informacijo prišla na 
idrijsko izpostavo banke, o tem niso vedeli nič. Tako da: neredko se ti kot samozaposlenemu zgodi, da 
o neki birokratski stvari več kot oseba, ki bi ti to morala opraviti in je za to zaposlena. 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve?  
Plusi: gibljiv delavnik, možnost zavrnitve dela. Minus: slabša socialna varnost. 
2) Kakšno izobrazbo imate? 
Univerzitetno diplomirana  prevajalka. 
- Menite, da ste med študijem prejeli dovolj znanja oziroma primerno znanje za opravljanje tega 
poklica? Se vam zdi, da imate zaradi svoje izobrazbe pred prevajalskimi kolegi, ki niso študirali 
prevajalstva, kakšno prednost? Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje? 
Vsekakor več praktičnega znanja kot ljudje, ki prevajalstva niso študirali. Sem pa že med študijem 
aktivno prevajala in na ta način dobila tako izkušnje kot tudi hitrost pri delu. Menim, da študij 
prevajalstva daje osnovne praktične napotke, kako in kaj točno početi, torej nauči veščin, ki jih 
sčasoma prinese tudi praksa, le da je brez prevajalske izobrazbe pot do osvojitve te obrtniške plati 
poklica morda daljša. Udeležujem se nejezikovnih izobraževanj. Ne vem, če je to relevantno: ker sem v 
prostem času trenerka, se udeležujem izobraževanj na področju športnega strelstva). 
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3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate?  
Primarna: prevajanje. Sekundarne: lektura, poučevanje, pisanje, športno treniranje. 
- Ste se za tako široko ponudbo storitev odločili namenoma oziroma prostovoljno ali ste bili v to na 
nek način prisiljeni, saj le na ta način dobite dovolj posla? 
Namenoma, ker to razbija monotonost poklica. 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri svojem 
(strokovnem) mnenju?  
Na srečo se lahko s svojimi naročniki pogovorim in najdemo vsaj kompromis, ker si tudi sami želijo 
strokovnega oziroma pravilnega izdelka.  
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami besedil se 
večinoma srečujete?  
Slovenščina, angleščina, francoščina: prevajam v in iz teh jezikov. Slovenščino in angleščino tudi 
lektoriram. Pri prevajanju so to večinoma akademski humanistični ali strokovni humanistični članki, v 
manjši meri leposlovje in turistična besedila, lektoriram večinoma diplomska ali magistrska dela. 
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? Če ja, 
kdo so vaši sodelavci? 
Odvisno od časovnega roka. Če je ta kratek, sodelujem s petimi preverjenimi prevajalci, med katerima 
sta dva nekdanja sošolca s faksa, dva pa prevajalca iz istega kraja. 
- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste morda pri 
prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami? 
Zelo redko. Pri takih prevodih vem, da mi bodo vzeli dlje časa, ki pa ga nimam. Izjemoma sprejmem 
tudi takšno besedilo, če poznam naročnika in vem, da mi bo znal pri prevodu strokovno pomagati. 
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera? Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne zaradi 
prednosti, ki jih ponujajo?  
Enkrat na leto za prevod nekega letnega poročila uporabljam brezplačno verzijo orodja MemoQ. Na 
splošno ne prevajam besedil, pri katerih bi mi orodje pomagalo. Če bi prevajala več besedil s področja 
računovodstva, tehnike in podobno, bi se ta strošek definitivno povrnil, ker orodja omogočajo velik 
prihranek časa. 
5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s prevajanjem 
besedil:  
- Na kakšen način pridobivate stranke? Jih je težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali za iskanje 
novih porabite veliko časa?  
Nekaj strank imam še iz časa študija. Nekaj strank zame ve iz domačega kraja. Ostale so zame 
izvedele preko drugih, ozrioma sem bila priporočena dalje. Moram reči, da od odprtja s.p.-ja dalje 
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strank za prevajanje ne iščem, ampak me vse najdejo same. Enkrat letno iščem le tečajnike za enega 
izmed tečajev v zelo majhnem obsegu. 
- Ali sami vodite svoje računovodstvo? 
Sama.   
- Vam je to odveč ali ne? Kje ste se naučili, kako voditi svoje finance?  
Pred odprtjem s.p.-ja izdatno branje spletnih virov, en sestanek z računovodjo, ki mi vsako leto izdela 
tudi letni obračun in mi svetuje, kadar sama ne vem, kaj je treba storiti. Ker dejansko plačam le letni 
obračun, vsak mesec prihranim približno 20 €. Ob tem velikega časovnega vložka ni, ker bi podatke za 
račun tako ali tako morala sporočiti računovodji, tako pa jih samo napišem na račun in pošljem. 
Včasih mi gre edino precej živcev, ker se kaka podpisna komponenta na kakih e-računih posodobi, pa 
potem ni kompatibilna z mojim sistemom in podobno. 
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni?  
Niti ne, ker mislim, da sem na eni strani sama poštena glede cene, na drugi pa sodelujem s strankami, 
ki znajo ceniti dobro in hitro opravljeno delo.  
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev?  
Nisem. 
- Menite, da imajo društva dovolj moči, da bi lahko v določeni meri spremenila/izboljšala stanje na 
trgu dela?   
Ne zdi se mi, da bi mi članstvo prineslo kakršnokoli prednost. Niti ne opažam, da bi bila ta društva 
kakorkoli aktivna oziroma bi spreminjala obstoječe stanje. 
7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše zasebno 
življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
Da. Med tednom si lahko prilagodim urnik tako, da imam prosti čas takrat, ko so ostali v službi, kar 
konkretno pomeni, da treniram, ko ni drenja, kar je vsekakor pozitivno. Negativno: delam tudi ob 
koncu tedna, kar pomeni, da se težje dobivam s prijatelji, ki so le takrat prosti. 
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili?  
Ne, zato ker so takšni roki, da drugače ne bi šlo. Ampak potem lahko kak dan delam kako uro manj. 
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno? 
Redko, ker precej dobro načrtujem. 
- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma?  
Da. Tako imam vedno občutek, da bi morala delati. 
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- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše? 
Da.  
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih preveč posla, 
včasih premalo)? Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj dela ali pa ste bili na 
primer bolni? 
Ne, si pa predstavljam, da ob resnejši bolezni lahko pride do tega. 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom?  
Ne. Mislim, da pomaga to, da precej resno tudi treniram in se tako vsaj 3x na teden prisilim iti na 
trening. 
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto? 
Če sem le prehlajena, delam, drugače si vzamem prosto. 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim?  
Mogoče. Ker imam v navadi, da skušam nekaj končati čim prej, če le imam čas. Tako pogosto delam 
tudi v »prostem času«. 
- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza? Ali pogrešate 
delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)? 
Osebno ne bi mogla delati v kolektivu, ker me vse hitro zmoti, od zvokov dalje. Prav tako se najraje 
zanesem nase, nisem timski igralec. 
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji? 
Včasih, a si poskusim dopust organizirati tako, da me med njim ne motijo. Se pa zgodi kaka nujna 
stvar in jo sprejmem, če ni preobsežna, v nasprotnem primeru pa priporočim drugega prevajalca. Moji 
bližnji me poznajo in to sprejemajo. 
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati? So po vašem mnenju 
prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so izvedljivi?  
Menim, da so kakovostno opravljene storitve vsaj na določenih nivojih še vedno dobro cenjene. 
Prevodi, ki so narejeni samo zaradi tega, da se zadosti nekim zakonodajnim zahtevam, pa so logično 
slabše kvalitete, ker tega tudi nihče ne preverja in ne kaznuje. Tovrstno delo je tudi slabše plačano.  
Ne vem, zdi se mi, da se na prevajanje gleda kot na poklic, ki ga je sposoben vsak in se ga vsak tudi 
loteva. Vendar pa resne stranke hitro ugotovijo, kdo je kvaliteten prevajalec, ga priporočajo dalje in 
ga tudi korektno plačujejo. Kot prekarci pa se moramo znebiti strahu in nehati sprejemati vsak projekt 
za vsako ceno. Za to je odgovoren vsak sam. 
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- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s strankami 
in podobno)? 
Menim, da tu društvo ne more pomagati, če doslej ni. Enostavno se moramo kot posamezniki 
zavedati svoje vrednosti in ne popuščati pri svojih zahtevah. 
9) Bi morda želeli še kaj dodati? 
Ne.  
10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se še 
enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem drugo 
karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca?  
Osebno zelo zadovoljna, ker sem s kakovostnim delom uspela pridobiti zanesljive stranke, s katerimi je 
možen dialog tako glede časovnih rokov kot glede strokovnega dela. 
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Intervju 2 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve – tj. s.  
p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca? 
Diplomirala sem 2012, v času recesije, ko praktično ni bilo na voljo zaposlitve za mojo generacijo, 
sploh pa je manjkalo služb, ki bi me zanimale. Zato sem se odločila za samostojno pot – najprej z 
delom prek avtorske pogodbe, potem pa sem se opogumila in odprla s.p. 
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v nekem 
podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost?  
Absolutno. Samozaposlitev ne ustreza vsem, vendar mislim, da bi se zanjo sčasoma odločila, tudi če bi 
na začetku zaposlitev našla v kakem podjetju ali organizaciji. 
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro poznali 
značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se vodijo finance, 
nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem dodatno izobraževali oziroma 
kje ste pridobili ustrezne informacije? 
Pred odprtjem s.p.-ja sem se udeležila izobraževanja, predvsem pa sem za nasvet prosila kolegice in 
kolege, ki so že bili samozaposleni. 
- Menite, da primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (podjetja, javni sektor, 
prevajalske agencije)? Če ja, zakaj? 
Zaposlitvene možnosti za prevajalce manjkajo predvsem v javnem sektorju; v privatnem sektorju se 
priložnosti najde, vendar je delo večinoma zelo slabo plačano. 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve? 
Glavna prednost je seveda svoboda za določanje lastnega urnika, delo lahko opravljamo kjerkoli na 
svetu, samo da je na voljo internet, ter seveda proste roke pri odločanju glede strank. Slabosti so 
višina prispevkov, ki je  v veliki meri neodvisna od zaslužka, slabi pogoji za bolniške odsotnosti, pa tudi 
to, da s samozaposlenostjo izgine občutek varnosti in tako pogosto delamo preveč, da bi lahko 
privarčevali za »slabe čase«, predolg delavnik pa seveda vodi neposredno v izčrpanost.  
2) Kakšno izobrazbo imate? 
Diplomirana anglistka.  
- Kako ste se podali v prevajalske vode? Menite, da ste med študijem prejeli dovolj prevajalskih znanj 
za opravljanje tega poklica, ste morda kaj pogrešali? Menite, da imajo prevajalski kolegi, ki so 
študirali prevajalstvo, kakšno prednost? Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in 
kje? 
Študirala sem anglistiko in amerikanistiko (pedagoško smer), ker sem se želela osredotočiti na en sam 
jezik in ga v največji možni meri obvladati. Prevajanje nekaj časa ni bilo v načrtu kot primarna 
dejavnost, vendar sem vedno načrtovala, da bom prevajala ob opravljanju drugih dejavnosti. Iskreno 
menim, da mi je študij enopredmetne angleščine omogočil nivo znanja jezika, ki ga trijezikovno 
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prevajalstvo že na podlagi časovne omejitve ne omogoča, imajo pa zato diplomirani prevajalci 
prednost v tem, da so kvalificirani za prevajanje dodatnega tujega jezika. 
3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate? 
Prevajanje tehničnih dokumentov, sploh na področju medicine. Ob tem delujem tudi kot filmska 
novinarka in filmska kritičarka, v preteklosti sem tudi poučevala angleščino. 
- Bi radi razširili svojo ponudbo ali ste s tem zadovoljni in menite, da imate dovolj posla?  
V zadnjih nekaj letih imam toliko dela s prevajanjem in filmskim novinarstvom, da o razširitvi sploh 
nisem razmišljala, ampak sem zaradi časovne stiske celo opustila poučevanje. 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri svojem 
(strokovnem) mnenju?  
Ključ do uspešnega dela so sodelovanje in kompromisi, kadar ni ogrožena kvaliteta prevoda. Če pod 
vprašaj padeta pravilnost in kvaliteta prevoda, kompromisi niso možni. 
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami besedil se 
večinoma srečujete? 
Prevajam samo iz angleščine v slovenščino in obratno. Večinoma v prvi jezikovni kombinaciji prevajam 
medicinska strokovna besedila. 
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? Če ja, 
kdo so vaši sodelavci? 
Obsežna besedila so zame stalnica. Kot samozaposlena prevajalka sodelujem v prvi vrsti z Medtronic 
Translations. Medtronic je moja primarna stranka na področju medicine in ima lastno prevajalsko 
sekcijo, znotraj katere pri projektih pogosto sodelujem ne le z drugimi prevajalkami za slovenščino, 
ampak tudi s prevajalci iz drugih držav. Izven tega imam verigo kolegic, ki so ravno tako 
samozaposlene prevajalke. Če za večje projekte sama nimam časa, jim stranke predam, se pa dogaja 
tudi, da kakšen projekt »razkosamo« in nato ločeno prevedemo, na koncu pa naredim lekturo s 
poenotenjem sloga. 
- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste morda pri 
prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami? 
Občasno. Kako se s tem spopadam… Hah, vedno pravim, da dobra prevajalka oziroma prevajalec 
dobro zna uporabljati Google. 
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera? Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne zaradi 
prednosti, ki jih ponujajo?  
Medtronic za prevode uporablja lastno prevajalsko orodje. Izven dela za njih večinoma delam brez 
orodij, za redke projekte pa si pomagam tudi s programom MemoQ. Nekaterim prevajalcem se 
morda splača investirati v programe, kot je Trados, vendar pri meni količina dela, za katero bi ga 
uporabila, ne bi upravičila stroška nakupa. 
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5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s prevajanjem 
besedil: Na kakšen način pridobivate stranke? Jih je težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali 
za iskanje novih porabite veliko časa? 
Imam stalne stranke, vedno pa se najdejo tudi »padalci«. To so večinoma ljudje, ki z mano stopijo 
prek priporočil drugih ali pa med brskanjem na spletu naletijo na mojo spletno stran. 
- Ali sami vodite svoje računovodstvo?  
Da.  
- Vam je to odveč ali ne? Kje ste se naučili, kako voditi svoje finance?  
Sprva sem plačevala računovodski servis, zdaj pa računovodstvo vodim sama. Seveda mi je to odveč, 
sploh ker je treba biti na tekočem glede sprememb zakonodaje. Istočasno pa je bil strošek 
računovodskega servisa smešno prevelik glede na to, kako malo dela so imeli z mojim normiranim 
s.p.-jem. 
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni?  
Pogosto in … pogosto. 
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev?  
Ne. 
- Menite, da imajo društva dovolj moči, da bi lahko v določeni meri spremenila/izboljšala stanje na 
trgu dela?   
Nisem privrženka članstva v društvih in o njihovem delovanju večinoma nimam najboljšega mnenja. 
Večinoma so prevajalska društva sama sebi namen, čeprav seveda obstajajo izjeme. Da bi se stvari 
izboljšale, bi moral biti pristop poenoten, kar pa se trenutno zdi precej nemogoče. 
7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše zasebno 
življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
Oboje. Kot sem že omenila, mi omogoča svobodo, istočasno pa primanjkuje občutka varnosti, ki ga ne 
glede na vse nekatere službe (sploh v javnem sektorju) omogočajo. Največja težava je izoliranost ter 
trud, ki ga je potrebno vložiti, da se vsaj v določeni meri poslovno loči od zasebnega življenja. 
 
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili?  
Večinoma, da. 
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno? 
Redko. Če vem, da me čaka veliko dela, se za srečanja sploh ne dogovorim. 
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- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma?  
Da. 
- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše? 
Da. Ampak to ni omejeno samo na samozaposlene. :) 
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih preveč posla, 
včasih premalo)? Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj dela ali pa ste bili na 
primer bolni? 
Moj zaslužek je precej stanoviten, imam pa za sabo dve resni operaciji, za kateri sploh nisem vzela 
bolniške, ker se ni splačalo. Po dveh tednih počitka sem delala podvojeno, da sem nadomestila 
izgubljen čas. 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom? 
Absolutno. Izgorelost in z njo povezani simptomi so pogosta stvar v naših krogih. 
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto? 
Še pred dvema letoma bi odgovorila, da skorajda vedno, zdaj pa si vzamem prosto, ker to pozitivno 
vpliva na moje zdravje in na mojo delovno učinkovitost. 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim? 
Trudim se, da tega ne bi počela. 
- Ali imate svojo družino, otroke? Menite, da bi za svoje bližnje, za družino in otroke imeli manj časa, 
če bi bili redno zaposleni? 
Ne. Če bi bila redno zaposlena, bi morda imela več časa, tako pa sem bolj prilagodljiva. Primer tega je 
nedavna bolezen moje babice: ni potrebovala neprestane oskrbe, vendar je potrebovala družbo in 
občasno pomoč v času, ko so bili moji starši v službi. Sebe in svoj računalnik sem tako za slab teden 
preselila na Dolenjsko in delala, kadar me ni potrebovala. 
- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza? Ali pogrešate 
delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)? 
Po skoraj desetletju opravljanja tega poklica cenim tako družbo kot tudi trenutke osame. :) 
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji? 
Letos bo prvič po šestih letih, da grem na dopust, brez da bi s sabo vlekla računalnik. To najbrž 
odgovori na vprašanje. :) Za to sem se deloma odločila tudi zaradi odločnega prepričevanja bližnjih. 
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati? So po vašem mnenju 
prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so izvedljivi? 
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Da. Ne, niso dovolj cenjene. Poenotenje in zvišanje cen, ki so v zadnjih desetih letih strmoglavile, večji 
nadzor nad kakovostjo storitev … vendar v bližnji prihodnosti to najbrž ne bo izvedljivo. 
 
- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s strankami 
in podobno)? 
Sama ne sprejemam dela, ki ni dovolj plačano. Dejstvo je, da si to lahko trenutno privoščim, veliko 
kolegic in kolegov pa tega ne more. Iskreno povedano trenutno nimam ne časa ne energije, da bi 
sodelovala z društvi. 
9) Bi morda želeli še kaj dodati? 
Ne.  
10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se še 
enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem drugo 
karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca?  
Še enkrat bi se odločila za isto pot, brez dvoma, ker mi to ustreza in ker vsaj zaenkrat lahko povem, da 
pozitivne stvari odtehtajo negativne. 
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Intervju 3 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve – tj. s. 
p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca? 
Glavni razlog je tičal v dejstvu, da je veliko različnih naročnikov želelo moje storitve, nihče od njih pa 
me ni bil pripravljen oziroma ni imel potrebe, da bi me zaposlil za polni delovni čas. Če sem hotela 
ostati v tem poslu, nekako nisem imela druge izbire. 
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v nekem 
podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost?  
Raje bi se redno zaposlila. 
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro poznali 
značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se vodijo finance, 
nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem dodatno izobraževali oziroma 
kje ste pridobili ustrezne informacije?  
Bila sem dokaj dobro podučena, nisem pa realno razumela, da to pomeni, da moram najprej zaslužiti 
500 evrov za prispevke in druge stroške, šele potem se sploh začne moja plača. Na neplačano bolniško 
sem pomislila šele veliko let zatem, ko nekaj časa dejansko nisem mogla delati. Je pa to problem, 
vsekakor. 
- Menite, da primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (podjetja, javni sektor, 
prevajalske agencije)? Če ja, zakaj? 
Menim, da primanjkuje kakovostnih in poštenih delovnih mest za prevajalce. Zaposlitev v prevajalski 
agenciji to ni (ne poznam nobene, ki dejansko zaposluje prevajalce, vse jih najemajo prek s. p.-jev), v 
javnem sektorju so vsa delovna mesta že naprej razdeljena po sistemu vez in poznanstev (kar lahko 
sklepam po tem, da se nas niti na razgovor ne povabi, čeprav ustrezamo vsem kriterijem), podjetja pa 
večinoma raje outsourceajo, kot bi zaposlovala. 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve?  
Prednosti so lastno odločanje o tem, katera dela prevzameš in katerih ne, sam si določaš ceno in 
delovni čas. Hkrati se tu pojavi tudi problem: delovni čas zna biti »vedno«, nemalokrat je treba delati 
čez vikende in ponoči, da se ujame rok. Tudi cena je problem, če res potrebuješ delo, je velikokrat 
treba delati pod ceno, saj so prekarci enostavno bistveno cenejši. Problem je še nesocializiranost, saj 
večino časa preživimo sami za računalnikom, mnogi celo doma, kar pomeni, da ni treba za delo niti iz 
pižame. Dodatno pa še zgoraj omenjena težava z bolniško odsotnostjo in porodniško, ki sicer je 
plačana, a kaj, ko v tistem času, če ne delaš, zgubiš svoje stalne naročnike. 
2) Kakšno izobrazbo imate? 
Univerzitetna diplomirana anglistka.  
- Kako ste se podali v prevajalske vode? Menite, da ste med študijem prejeli dovolj prevajalskih znanj 
za opravljanje tega poklica, ste morda kaj pogrešali? Menite, da imajo prevajalski kolegi, ki so 
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študirali prevajalstvo, kakšno prednost? Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in 
kje? 
V prevajalskih vodah sem pristala, ker mi je to delo vedno predstavljalo izziv, pa je bil študij 
prevajalstva v letu, ko sem se vpisala na študij, na voljo šele prvo leto. Mislim, da sem prejela dokaj 
dobro osnovo o prevajalstvu, je pa res, da nam študij lahko ponudi samo resne osnove, vse ostalo je 
treba pridobiti z izkušnjami in lastnim interesom. Kolegi s študija prevajalstva imajo predvsem 
prednost znanja o računalniško podprtem prevajanju in nekoliko boljši dostop do javnih služb. Kolikor 
slišim, gre tukaj zasluga nekaterim profesorjem. Udeležim se praktično vsakega izobraževanja, za 
katerega vem. Sem članica dveh stanovskih društev, DZTPS in Lektorskega društva Slovenije, 
prisostvujem vsem njihovim izobraževanjem in tudi vsega, kar ponudi strokovni javnosti katera od 
fakultet. Močno pa pogrešam slovenske strokovne konference na temo prevajanja, ki jih razen v 
organizaciji prevajalskih agencij sploh ni (morda z izjemo tistih o računalniškem prevajanju). 
 
3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate?  
Prevajanje in lektoriranje. Tudi jezikovno svetovanje, občasno jezikovni tečaji in organizacija 
dogodkov. 
- Bi radi razširili svojo ponudbo ali ste s tem zadovoljni in menite, da imate dovolj posla?  
Posla imam trenutno dovolj, a je zelo nestanoviten. Nič se ne ve za 3 mesece v naprej, kar povzroča 
precejšnjo količino stresa. Svoje dejavnosti razširim, ko se za to pojavi potreba, in za zdaj to deluje. 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri svojem 
(strokovnem) mnenju?  
Strokovnega mnenja ne spreminjam. Vztrajam pri določeni pravilni rešitvi. Če sem pod delo 
podpisana, absolutno. Če gredo mimo mojega mnenja, ne dovolim, da se me podpiše. Seveda sem se 
pa naročniku vedno pripravljena prilagoditi, če ima kakšne razumne želje, na primer da se pri 
določenem besedilu ne spreminja sloga, ampak se uredi samo pravopisno in slovnično – tu govorim o 
lekturi. Pri prevajanju se lahko dogovorimo za sloge, tudi določen način pisanja imen podjetij, 
programov, izdelkov in tako dalje.  
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami besedil se 
večinoma srečujete?  
Prevajam iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika. Prevajam zgolj v angleščino. Lektoriram samo v 
slovenščini. Tolmačim le iz angleščine v slovenščino. Večinoma prevajam strokovna in znanstvena 
besedila, zgodovino in arheologijo. Lektoriram zelo raznolika, tudi poljudna besedila. 
 
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? Če ja, 
kdo so vaši sodelavci?  
Vsekakor. Če dela ne morem opraviti sama, imam dober nabor kolegov, ki so izjemni v svojem poklicu. 
Vsi so izobraženi jezikoslovci, s »prevajalci« brez jezikovne izobrazbe ne delam. 
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- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste morda pri 
prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami?  
Če je potreba (na primer moj stalni naročnik, akutno pomanjkanje naročil), sprejmem tudi besedila iz 
meni neznanih področij, z izjemo prava, medicine in ekonomije. Če naletim na težave, se obrnem na 
kolege, ki so vešči prevajanja določenega področja. 
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera? Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne zaradi 
prednosti, ki jih ponujajo?  
Ne in ne. 
5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s prevajanjem 
besedil: Na kakšen način pridobivate stranke? Jih je težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali za 
iskanje novih porabite veliko časa?  
Večino strank pridobim preko priporočil. Že od nekdaj je tako, kar je bila na začetku nekako vrnjena 
usluga za vse strani besedil, ki sem jih kolegom in prijateljem zastonj prevajala še kot študentka. 
Potem pa zadovoljen naročnik pove naprej in tako se dober glas širi. Če korektno delaš in ne obljubljaš 
nemogočega, naročniki kar radi ostajajo. Je pa iskanje novih naročnikov vedno nekako nujno in 
izjemno naporno, ker si konec koncev take vrste dela nisem nikdar želela. To je nekako delo za 
ekonomiste, kar pa jaz nikakor nisem. 
- Ali sami vodite svoje računovodstvo? 
Ne. 
- Vam računovodske storitve predstavljajo velik strošek ali zgolj prihranek na času?  
Že od začetka imam računovodjo, ki mi zaračunava korektno ceno in tako ne ogroža obstoja podjetja. 
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni?  
Da, pravzaprav se je ves čas treba pogajati za ceno. Z leti ugotoviš, da če delaš pod ceno, ni računice 
in se ne izide. Tako ugotoviš, da je včasih bolje ne pristati na prenizko ceno in izgubiti naročnika, kot 
pa garati zato, da na koncu mesta niti stroškov ne moreš poravnati, kaj šele, da bi imel plačo. 
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev?  
Da dveh.  
- Katerega? Kakšne prednosti tako članstvo ponuja? Ali aktivno sodelujete pri aktivnostih društva? 
Menite, da imajo društva dovolj moči, da bi lahko v določeni meri spremenila/izboljšala stanje na trgu 
dela?   
DZTPS in LdS. V bistvu vidim pri društvih same prednosti, največja med njimi je zagotovo strokovno 
izobraževanje. Možnost, da se srečaš s kolegi in podebatiraš o kakšnem strokovnem orehu. Da, 
aktivno sodelujem pri LdS. Društva sicer nimajo ne vem kako velike moči, predvsem za takšno stanje 
krivim dejstvo, da se vanje včlanijo le redki univerzitetni profesorji (in priznani prevajalci ali lektorji) 
ter tako aktivno podprejo tiste, ki jih izobražujejo; torej tiste, ki jim, če pogledamo realno, dajejo kruh. 
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7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše zasebno 
življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
Da, vpliva. Vpliva precej negativno, saj morajo vsi moji najbližji razumeti, da moram občasno (ali celo 
pogosto) delati tudi čez vikende in na dopustu. Tako je moj prenosni računalnik skoraj kot moj telesni 
del, kar pa nikakor ni zdravo. Poleg tega je to izjemno osamljeno delo, nobenih socialnih veščin ne 
razvijamo, saj sedimo sami pred računalnikom. 
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili?  
Ne. 
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno?  
Izjemoma. 
- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma?  
Vsekakor. 
- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše?  
Redko, ampak se. 
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih preveč posla, 
včasih premalo)? Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj dela ali pa ste bili na 
primer bolni?  
Vsekakor. 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom?  
Da. 
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto?  
Če sem hudo bolna, si vzamem prosto. A ob manjših težavah zagotovo delam. Res pa je, da si najbrž 
tudi v službi za iste zadeve ne bi vzela bolniške. 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim?  
Ne. Samo kompromise je treba sklepati, velikokrat gre to na račun spanja. 
- Ali imate svojo družino, otroke? Menite, da bi za svoje bližnje, za družino in otroke imeli manj časa, 
če bi bili redno zaposleni?  
Nimam otrok. Če bi bila redno zaposlena, bi imela za svoje bližnje več časa.  
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- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza? Ali pogrešate 
delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)?  
Delo v kolektivu zelo pogrešam. 
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji? 
Zgodi se pogosto. Moji bližnji so razumevajoči, ker se jim pogosto dogaja isto, nikogar pa to ne spravi 
v dobro voljo in je zelo obremenilno. 
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati? So po vašem mnenju 
prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so izvedljivi?  
Seveda bi bilo treba stanje izboljšati. Prevajalske storitve so dovolj cenjene s strani nekaterih 
naročnikov, a dokler se država do nas obnaša mačehovsko v slogu zadnjih dveh razpisov Centra vlade 
za prevajanje, ne moremo pričakovati spremembe na boljše. Možnost izboljšanja vidim v regulaciji 
poklica, pa mi je čisto vseeno, če se EU s tem ne strinja. Stanje kot je, nas nikakor ne ščiti in daje našo 
pridobljeno izobrazbo v nič. 
- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s strankami 
in podobno)? 
Vsakodnevno se trudim na tem nivoju, tako s sodelovanjem v društvih kot izobraževanjem svojih 
strank. Morda bi pa morale tudi fakultete več narediti v smeri tega, da bi prevajalci kdaj poslušali tudi 
kakšno predavanje koga iz prakse, ne samo predavateljev. Da bi študentje dobili realno sliko tega, v 
kaj se spuščajo. 
9) Bi morda želeli še kaj dodati? 
Res se mi zdi nujno, da bi bili prevajalci in lektorji deležni več strokovnih konferenc v Sloveniji, saj bi se 
tam lahko družili in izobraževali, v slogi (in v številkah) pa je vedno moč. 
10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se še 
enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem drugo 
karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca?  
Vsekakor bi izbrala redno zaposlitev. Misel, da se v nekem trenutku služba zaključi do naslednjega 
delovnega dne, se mi zdi prav sanjska. S poklicem prevajalke in lektorice sem izjemno zadovoljna, s 
pogoji za opravljanje tega dela pač ne. 
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Intervju 4 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve – tj. s. 
p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca?  
Ker je to bila (davčno in drugače) najugodnejša vrsta legalnega prejemanja plačila v nasprotju s 
plačilom na roko (na črno), avtorskim honorarjem, napotnico in še čem. Prav tako ni druge možnosti 
načina opravljanja storitve prevajanja razen zaposlitve pri drugem podjetju ali s. p.-ju, kar pa je zelo 
redko. Navsezadnje se tako nabira tudi delovna in pokojninska doba 
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v nekem 
podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost?  
Pri meni se je izkazalo, da je to bila prava odločitev, sicer ne bi mogel delati za te naročnike, za katere 
sem delal oziroma še delam, posledično torej ne bi imel teh izkušenj, ki jih imam. 
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro poznali 
značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se vodijo finance, 
nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem dodatno izobraževali oziroma 
kje ste pridobili ustrezne informacije?  
Imel sem dovolj informacij oziroma vse potrebne, ki sem jih v glavnem dobil od svoje mame, ki je 
računovodkinja, in ki sem jih izbrskal na spletu. 
- Menite, da primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (podjetja, javni sektor, 
prevajalske agencije)? Če ja, zakaj?  
Ja, jih primanjkuje. Tiste, ki so, pa so nizko oziroma precej slabo plačane. Primanjkuje jih zato, ker 
poklic prevajalca ni nikakor reguliran in je popolnoma prepuščen delovanju trga. To pomeni, da se 
najemajo tisti, ki lahko ponudijo največ za čim manjše plačilo. Izobrazba (formalna), ki je urejena na 
univerzitetni ravni, pa s tem izgubi pomen oziroma sploh ne igra vloge na trgu pri izbiri ponudnika 
prevajalskih, tolmaških in lektorskih storitev. 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve?  
Prednosti: sam svoj šef, fleksibilen delovni čas, izbira dela, tj. katero delo (prevod) sprejeti in katerega 
ne, samo se odločiš, ali boš sprejel delo po določeni ceni in pod katerimi pogoji, sam se odločiš, kdaj 
boš delal in koliko. Slabosti: treba je biti zelo organiziran, odločen, zelo pazljiv, da ne pride do mešanja 
in prekrivanja zasebnega in poklicnega življenja, saj imaš potem občutek, da non stop delaš, delo ob 
praznikih in vikendih (čeprav je to tudi stvar izbire), nestanoviten pritok dela oziroma naročil, 
pogajanje z naročniki, ozaveščanje naročnikov, administrativno delo, negotovost glede prihodnosti 
oziroma naročil. 
2) Kakšno izobrazbo imate?  
Magister prevajanja (slovenščina – angleščina - nemščina) in univerzitetno diplomirani anglist in 
politolog, torej 7. stopnja. 
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- Menite, da ste med študijem prejeli dovolj znanja oziroma primerno znanje za opravljanje tega 
poklica? Se vam zdi, da imate zaradi svoje izobrazbe pred prevajalskimi kolegi, ki niso študirali 
prevajalstva, kakšno prednost? 
Na splošno da, a glavnina je odvisna od izkušenj. Ne, ne mislim, da imam kakšno prednost.   
- Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje?  
Da. Prek stanovskih društev, kot je DZTPS. 
3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate?  
Prevajanje, redkeje lektoriranje. 
- Bi radi razširili svojo ponudbo ali ste s tem zadovoljni in menite, da imate dovolj posla?  
Mi zadostuje. 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri svojem 
(strokovnem) mnenju?  
Povem svoje strokovno mnenje, nato pa je od naročnika oziroma uporabnika prevoda odvisno, ali bo 
to sprejel ali ne. Ko prejme prevod, lahko z njim počne, kar želi. 
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami besedil se 
večinoma srečujete?  
Prevajam iz slovenščine v angleščino (90 %) in iz angleščine v slovenščino (10 %). Občasno sem tudi iz 
hrvaščine v slovenščino ter iz hrvaščine v angleščino, a samo besedila, katerih področje sem odlično 
poznal. 
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? Če ja, 
kdo so vaši sodelavci?  
Sodelujem z eno ali dvema prevajalskima kolegicama, ki jima strokovno najbolj zaupam. 
- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste morda pri 
prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami?  
Tudi z besedili manj znanih ali nepoznanih področij se včasih srečam, a preden sprejmem naročilo, 
podrobno pregledam besedilo in malo raziščem na spletu, ali bom sposoben zagotoviti po svojih 
močeh najboljšo kakovost storitve ali pa to ne bo šlo. 
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera?  
Da, Trados Studio 2019 in še eno zasebno orodje, ki ga je razvil eden izmed mojih naročnikov in ga 
uporabljam samo za njegove prevod; znam pa uporabljati še MemoQ 8.7.  
- Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne zaradi prednosti, ki jih ponujajo?  
Absolutno.  
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5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s prevajanjem 
besedil: Na kakšen način pridobivate stranke?  
Ko pride do sodelovanja s prevajalsko agencijo, za to poskrbijo one. Iskanje neposrednih naročnikov je 
zelo težko, a največkrat se stik z novim naročnikom vzpostavi zaradi priporočila drugega prevajalca, 
torej stanovskega kolega, ali celo priporočila kakega naročnika. – 
- Je stranke težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali za iskanje novih porabite veliko časa?  
Odvisno od ozaveščenosti naročnika v zvezi s prevajalskim poklicem. Tistim, ki so pomembne 
kakovost, strokovnost, natančnost in točnost, so zvesti naročniki in jim ni cena glavno merilo. Tisti 
naročniki, ki gledajo samo na ceno oziroma delujejo po načelu dobiti čim več za čim manj, pa se 
izkažejo za neresne in nezveste naročnike, ki ne poznajo dela prevajalca in ne cenijo prevajalskega 
poklica. V glavnem imam stalne stranke in stalno sodelovanje z določenimi prevajalskimi agencijami, 
tako da stranke oziroma nove naročnike iščem bolj redko, a sem vedno pozoren na morebitne 
priložnosti. 
- Ali sami vodite svoje računovodstvo?  
Ne.  
- Vam računovodske storitve predstavljajo velik strošek ali zgolj prihranek na času?  
Imam to srečo, da je moja mama računovodkinja, sicer bi si to vodil sam in mi to ne bi predstavljalo 
stroška. 
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni?  
Občasno. Različno, včasih da, včasih ne. 
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev?  
Da.  
- Katerega? Kakšne prednosti tako članstvo ponuja?  
DZTPS. Obveščenost o dogajanju na področju prevajanja, lektoriranja in tolmačenja, seznanjenosti s 
problemi in izzivi drugih kolegov, občasno druženje, možen takojšnji stik s kolegi, izobraževanja, ki pa 
so sicer na voljo tudi nečlanom. Prek društva je mogoče lažje delovati v prid našemu poklicu oziroma 
si družno prizadevati za spremembe v prid prevajalcem, tolmačem in lektorjem.  
- Ali aktivno sodelujete pri aktivnostih društva? Menite, da imajo društva dovolj moči, da bi lahko v 
določeni meri spremenila/izboljšala stanje na trgu dela? 
Da, dve leti in pol  sem član upravnega odbora DZTPS, pred tem pa sem bil precej neaktiven član. 
Zagotovo imajo več moči kot posameznik, če le vztrajajo.  
7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše zasebno 
življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
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Oboje. Lahko imaš vedno čas za družino, prijatelje in sebe, ko si ga vzameš oziroma odložiš delo, po 
drugi strani pa prav to negativno vpliva na to, kadar si ga ne moreš vzeti zaradi prevelike količine dela 
ali prekratkega roka. Treba je razmejiti, kje in kdaj se delo konča in zasebno življenje začne. Treba je 
imeti svoj prostor oziroma sobo, sicer pride do tega, da nekdo dela doma na kavču, v postelji ali za 
jedilno mizo, medtem ko ostali počnejo druge zadeve.  
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili?  
Ne. Kadar delam več kot 8 ur, delam zato, da zaslužim več po zame sprejemljivi ceni. 
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno?  
Nikoli. 
- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma?  
Do neke mere zagotovo. 
- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše?  
Ne. Treba je iti na zrak in med ljudi, saj je delo doma precej osamljeno. 
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih preveč posla, 
včasih premalo)?  
Občasno.  
- Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj dela ali pa ste bili na primer bolni?  
Ne. 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom?  
Ne. 
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto?  
Nikoli. Vzamem si prosto. 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim?  
Ne. 
- Ali imate svojo družino, otroke? Menite, da bi za svoje bližnje, za družino in otroke imeli manj časa, 
če bi bili redno zaposleni? 
Družino da, otroke ne. Ne. 
- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza?  
Redko. Delo prevajalca je samo po sebi tako, ki zahteva mir in najvišjo koncentracijo.  
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- Ali pogrešate delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)?  
Zelo redko. 
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji? 
Nikoli.  
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati?  
Absolutno. Potrebna je neke vrste regulacija države, da bi se vedelo, kdo lahko sploh opravlja poklic 
prevajalca, lektorja ali tolmača, tako kot to velja za sodne tolmače, sodne izvedence, zdravnike, 
notarje, odvetnike, projektante, kuharje, električarje in množico drugih poklicev, pod katerimi pogoji 
in po kaki tarifi. S tem ko se lahko kdorkoli ukvarja s tem poklicem in je tako tudi prevladujoče mnenje 
med naročniki, potem ni ustreznega ugleda tega poklica, ni cenjeno in to se nato odraža v čedalje 
nižjih cenah teh storitev oziroma dampinških cenah. Menim, da nižje cene nikakor niso posledica 
tehnološkega napredka na področju jezikoslovja in prevajalstva, kot bi to nekateri radi prikazali.  
- So po vašem mnenju prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so 
izvedljivi? 
Odvisno od ozaveščenosti naročnika: eni jih cenijo zelo, drugi sploh ne niti se ne zavedajo, da gre za 
intelektualne storitve na visoki ravni. Kot že rečeno zgoraj, vidim rešitev v neki minimalni regulaciji 
tega poklica (kdo, kje, kako), ne pa da je prepuščen popolnoma in izključno zakonom trga, saj ne gre 
za preprosto delo, ampak za izredno naporno in zahtevno intelektualno delo, za katerega je potrebno 
ogromno znanja, formalno gledano pa tudi univerzitetna (jezikovna) izobrazba. 
- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s strankami 
in podobno)?  
Da, sodelujem v okviru DZTPS. 
9) Bi morda želeli še kaj dodati?  
Da, vso srečo pri magistrski. Zanimivo temo si izbrala. 
10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se še 
enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem drugo 
karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca? 
Da oziroma kombinacijo. Zaradi zgoraj omenjenih prednosti s. p.-ja. Kot strokovni prevajalec se 
počutim odlično. 
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Intervju 5 
1) Na začetku bi vas prosila, da na kratko poveste, zakaj ste se odločili za tako obliko zaposlitve – tj. s. 
p. oziroma status samostojnega kulturnega delavca? 
To je najpogostejša oblika zaposlitve za prevajalca/jezikoslovce. Danes je zelo malo podjetij, ki bi 
zaposlovala prevajalce za nedoločen čas. Ker sem že prej sodeloval z agencijami, je bil po zaključenem 
študiju to najlažji prehod, saj agencije prevajalcem večinoma ne ponujajo zaposlitev. Tudi ideja, da bi 
imel svoje prevajalsko podjetje, se je na začetku zdela privlačna in zabavna.  
- Menite, da ste sprejeli pravo odločitev, ko ste izbrali samozaposlitev ali bi se raje zaposlili v nekem 
podjetju/organizaciji, če bi imeli to možnost? 
Raje v podjetju ali organizaciji. 
- Ste pred odločitvijo za s. p. (oziroma status samostojnega kulturnega delavca) dovolj dobro poznali 
značilnosti samozaposlitve? S tem mislim predvsem na višino prispevkov, kako se vodijo finance, 
nadomestila v primeru bolniških odsotnosti in podobno. Ste se o tem dodatno izobraževali oziroma 
kje ste pridobili ustrezne informacije? 
Poznal sem značilnosti na papirju in si prebral osnovne pravice oziroma dolžnosti na internetu. 
 
- Menite, da primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti za prevajalce (podjetja, javni sektor, 
prevajalske agencije)? Če ja, zakaj? 
Jih primanjkuje. Država dovoljuje, da se ta dejavnost opravlja preko zunanjih izvajalcev, ker je to 
ceneje. 
 
- Katere so po vaše mnenju glavne prednosti in slabosti samozaposlitve?  
Prednost je gotovo, da si lahko teoretično izbiraš svoje projekte in kdaj boš delal, v praksi sicer ni 
vedno tako. Če rad delaš nekoliko več, lahko, ker ni omejitve, koliko ur lahko opraviš na teden. 
Slabosti so odsotnost regresa, plačanega letnega dopusta, višina prispevkov, ukvarjanje z birokracijo 
in nestabilnost. 
2) Kakšno izobrazbo imate? 
Prevajalec in tolmač. 
 
Menite, da ste med študijem prejeli dovolj znanja oziroma primerno znanje za opravljanje tega 
poklica? Se vam zdi, da imate zaradi svoje izobrazbe pred prevajalskimi kolegi, ki niso študirali 
prevajalstva, kakšno prednost? Se udeležujete tudi drugih izobraževanj? Če ja, kakšnih in kje? 
 
Prejel sem veliko koristnega znanja, ki pa je dobra osnova. Brez stalnega dela že med študijem pa to 
znanje ne pomaga. Vsekakor pa predstavlja prednost pred kolegi, ki prevajalstva niso študirali. 
Razlika v kakovosti je opazna. 
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3) Katera je vaša primarna storitev in katere storitve še ponujate?  
 
V glavnem prevajanje, največ v angleščino, zadnje čase veliko iz angleščine v francoščino in obratno. 
Ponujam tudi tolmačenje in lektoriranje. Poleg tega učim tuje jezike. 
 
- Ste se za tako široko ponudbo storitev odločili namenoma oziroma prostovoljno ali ste bili v to na 
nek način prisiljeni, saj le na ta način dobite dovolj posla? 
Nisem se načrtno odločil za takšno ponudbo, mi je pa všeč, da je bolj raznoliko. Zavestno sem se 
odločil samo za učenje jezikov, da sem delu dodal neko socialno komponento. 
 
- Se pogosto prilagajate željam naročnika, da bi ga obdržali tudi v prihodnje, ali vztrajate pri svojem 
(strokovnem) mnenju?  
Načeloma naročnik spoštuje moje strokovno mnenje. Kadar ga ne, ga samo opozorim, da tako ni 
prav, ne pritiskam, če ne gre za javno besedilo. Če se z naročnikom ne strinjava glede neke rešitve v 
besedilu, ki bo objavljeno, zahtevam, da se moje ime umakne. A to je zelo redko. 
4) Iz in v koliko jezikov prevajate/lektorirate/podnaslavljate/tolmačite? S kakšnimi vrstami besedil se 
večinoma srečujete? 
Prevajam iz angleščine  in francoščine. Prav tako v ta dva jezika. Veliko tudi prevajam iz francoščine v 
angleščino in obratno. Večinoma so to pogodbe, besedila za EU (direktive,uredbe), promocijska 
besedila, farmacija, akademska besedila, umetnostna zgodovina in tako dalje. Skoraj vsa področja. 
Izogibam se samo strogo tehničnim besedilom (strojništvu in podobno). 
 
- Kaj storite, če v prevod dobite zelo obsežno besedilo – sodelujete tudi z drugimi prevajalci? Če ja, 
kdo so vaši sodelavci? 
Če je možno, prevod opravim sam, drugače sem v stiku z dvema ali tremi prevajalskimi kolegi, ki jih 
poznam še iz časa študija. 
- Ali sprejmete tudi besedila s področij, ki jih sicer ne prevajate, čeprav veste, da boste morda pri 
prevajanju imeli težave? Kako se spopadate s takimi težavami? 
Včasih. Nimam težav z večino področij, kdaj sprejmem kaj, kar mi morda najbolje ne leži, samo če je 
redna stranka v težavah in rabi pomoč. Potrudim se po najboljših močeh in porabim več časa z 
iskanjem terminologije.  
- Ali uporabljate CAT orodja? Katera? Se vam zdi, da se strošek, ki je z njimi povezan, povrne zaradi 
prednosti, ki jih ponujajo? 
Največ uporabljam Trados, imam tudi MemoQ. Nekatere velike mednarodne prevajalske agencije 
imajo svoja CAT orodja, pri katerih vztrajajo. To me včasih moti, ker izgubim čas in živce s tem, ko se 
učim uporabljati ta nova okolja. Na začetku sem bil zelo skeptičen do CAT orodij, začel sem jih 
uporabljati, ker so pri tem vztrajale agencije. Zdaj si ne predstavljam, da jih ne bi uporabil. Ne 
uporabljam jih samo pri leposlovju, kjer niso koristna. Drugače mi pomagajo prihraniti na času, tudi 
dobra so za kolaborativno prevajanje.  
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5) Če se nekoliko dotaknemo tudi tistega dela poslovanja, ki ni neposredno povezano s prevajanjem 
besedil: Na kakšen način pridobivate stranke? Jih je težko zadržati? Ali imate stalne stranke ali za 
iskanje novih porabite veliko časa? 
 
Ne maram podjetništva, ideje, da se moram »prodajati na trgu«, in drugih neumnosti. Zato tudi ne 
zapravljam časa z iskanjem strank. Imam to srečo, da dobrega prevajalca stranka poišče sama. 
  
- Ali sami vodite svoje računovodstvo?  
Ne.  
- Vam računovodske storitve predstavljajo velik strošek ali zgolj prihranek na času?  
 
Že od začetka plačujem računovodski servis. Vsaka papirologija mi je odveč, že izdajanje računov je 
prava muka, tako da raje plačujem zanesljivo računovodstvo, ki opravi vse delo, kot da bi tvegal 
kazen zaradi napačno oddanih računovodskih poročil. 
 
- Se morate večkrat pogajati glede cen svojih storitev? Ste pri tem uspešni? 
 
Ne. Kdaj dam količinski popust oziroma zaračunam manj, če gre za določeno vrsto stranke (študenti, 
umetniške galerije in podobno). 
6) Ali ste član katerega izmed stanovskih društev?  
Nisem. 
7) V svojem magistrskem delu raziskujem tudi to, ali in na kakšen način delo samozaposlenih 
prevajalcev vpliva na zasebno življenje. Zato najprej: ali menite, da to delo vpliva na vaše zasebno 
življenje in kako (pozitiven in negativen vpliv)?  
Predvsem ima negativen vpliv. Nobene jasne ločnice ni med poslovnim in zasebnim življenjem. 
Neprestano delam, vikendi ne obstajajo, prav tako grem na dopust enkrat na štiri leta, pa še takrat 
vmes delam. Ne predstavljam si, da bom lahko normalno živel, dokler imam s.p. 
- Se vam zdi, da delate več kot 8 na dan zato, ker sicer ne bi dovolj zaslužili? 
Ja, vedno obstaja strah, da naslednji mesec ne bo dovolj dela oziroma da bo stranka poiskala novega 
prevajalca. 
- Kako pogosto prekličete prej dogovorjena druženja s prijatelji in podobno? 
Pogosto prestavim. 
- Menite, da bi lažje ločevali delo od zasebnega življenja, če ne bi delali od doma? 
Ja, vsekakor. 
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- Se vam kdaj zgodi, da bi si lahko vzeli čas za druženje, pa se vam preprosto ne da zapustiti 
stanovanja/hiše?  
Ja, pogosto. 
- Ali vaš zaslužek precej niha in tudi na ta način vpliva na vaše zasebno življenje (včasih preveč posla, 
včasih premalo)? Ste se kdaj znašli v resni finančni stiski, ker niste imeli dovolj dela ali pa ste bili na 
primer bolni?  
Ja, bodisi je posla preveč bodisi premalo. Poskušal sem omejiti delo, a sem v nekem obdobju prenehal 
sodelovati z dvema glavnima naročnikoma, rabil sem tri mesece, da sem ponovno vzpostavil nova 
poslovna sodelovanja in sem posledično rabil še pol leta, da sem spravil finance v red. Ugotovil sem, 
da je bolje biti pod ogromno stresa in se ne bati za finančno prihodnost, kot da delam manj, a sem 
zato bolj izpostavljen nihanjem na trgu. 
- Ste že kdaj imeli kakšne zdravstvene težave, povezane s službenim stresom?  
Ja, hudo izgorelost. 
- Kako pogosto se zgodi, da delate, ko ste bolni, ali si takrat vzamete prosto?  
Vedno delam, tudi ko sem bolan. 
- Se vam zdi, da prepogosto dajete prednost delu namesto bližnjim?   
Da. 
- Ali imate svojo družino, otroke? Menite, da bi za svoje bližnje, za družino in otroke imeli manj časa, 
če bi bili redno zaposleni?  
Nimam. Ja, imel bi več časa. 
- Se vam večkrat zdi, da ste osamljeni/izolirani ali vam ta neke vrste osama ustreza? Ali pogrešate 
delo v kolektivu/družbo ostalih (razen družine in bližnjih)?  
Ja, načeloma me samota ne moti, a se sčasoma nabere, zato sem tudi začel učiti na jezikovnih šolah.  
- Kako pogosto se zgodi, da morate delati tudi na dopustu? Kako na to gledajo vaši bližnji?  
Vedno. Na vlaku, pred vzletom aviona … Z razumevanjem. 
8) Menite, da bi bilo treba položaj samozaposlenih prevajalcev izboljšati? So po vašem mnenju 
prevajalske storitve dovolj cenjene? Kakšni so vaši predlogi in ali mislite, da so izvedljivi?  
 
Vsekakor, prevajalske storitve niso cenjene. Država bi morala postaviti standarde za prevode, cenike 
in licence. To je izvedljivo – kar pa ne pomeni, da bo izvedeno. Tudi javna uprava na razpisih izbira 
najcenejše ponudnike, tj. velike agencije, ki nato delo prenesejo na nekakovostne prevajalce, ki so 
plačani tudi manj kot 10 evrov na stran. 
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- Bi bili sami pripravljeni kaj storiti glede tega (tesnejše sodelovanje z društvi, več dialoga s strankami 
in podobno)? 
Sem bolj pesimist glede tega. 
9) Bi morda želeli še kaj dodati? 
Ne.  
10) In še za konec: Če bi imeli na izbiro redno zaposlitev ali samostojno podjetništvo, ali bi se še 
enkrat odločili za pot samozaposlitve? Zakaj ja/zakaj ne? Bi se morda odločili za povsem drugo 
karierno pot ali ste zadovoljni s poklicem prevajalca? 
Nikakor ne. S.p. bom zaprl takoj, ko ga bom lahko. Še vedno obožujem to delo in področje, ampak ne 
pod temi pogoji.  
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